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AUTQTfL` 
APJUNHDQX YJQG YR JJQJUDQN]J DGRXY NUQPNJUDQYX 0 UURGDGQ\ GJHDXXJ YMJ\ XXXDQQ\ QNYJ DUDUY 
KURP PJPGJUX RK YMJNU QRHDQ NPPNJUDQY HRPPXQNY\ DQG DX D UJXXQY GR QRY PQRZ PXHM 
DGRXY YMJP DX NQGNYNGXDQX- DXJ YR YMNX QDHP RK KDPNQNDUNY\ YMJ\ DUJ XQQNPJQ\ YR PQRZ DGRXY 
YMJ ZJDQYM RK J[UJUNJQHJ GURDG ZRUQG YNJZ DQG HXQYXUDQ GNYJUXNY\ NPPNJUDQYX GUNQJ YR 
YMJNU DGRUYJG MRPJQDQG- FXUYMJUPRUJ DQG PRXY NQYJUJXYNQJQ\ KRU YMJ UXUURXJX RK YMNX 
XYXG\ YMJ\ DUJ DQXR XQQNPJQ\ YR PQRZ YMDY XRPJ RK YMJ NPPNJUDQYX ZMR QRZ HDQQ YMNX 
HRXQYU\ MRPJ ZJUJ ehrbdc PNJUDQYXUJRUQJ ZMR MDG QNYYQJ RU QR HMRNHJ GXY YR QJDYJ YMJNU 
MRPJQDQG- TMNX YMJXNX ZNQQ YJQQ YZR XXHM XYRUNJX- 
TMJ YMUJJ QDUJJXY NPPNJUDQY JURXUX YMDY HRPJ YR YMJ UQNYJG SYDYJX DUJ9 (D) UJRUQJ 
ZNYM XUJHNDQN]JG ZRUP XPNQQX1 (G) NQGNYNGXDQX ZMR DUJ XURQXRUJG G\ KDPNQ\ PJPGJUX RU 
GJHDXXJ YMJ\ MDYJ NPPJGNDYJ UJQDYNYJX ZMR DUJ U-S- HNYN]JQX2 (H) DQG UJKXJJJX DQG 
DX\QJJX3DQXR PQRZQ DX KRUHJG PNJUDQYX (WRRG 0883 5/6)- TMJ UQNYJG SYDYJX MDX DQXR 
RUJQJG NYX URUYX YR DQRYMJU JURXU YMDY PRXY UJRUQJ XXXDQQ\ GR QRY HRQXNGJU ZMJQ 
GNXHXXXNQJ NPPNJUDYNRQ9 PNJUDQY XYXGJQYX- TMJ QXPGJU RK PNJUDQY XYXGJQYX YR YMJ UQNYJG 
0 TMURXJMRXY YMNX ZRUP I ZNQQ XXJ YMJ YJUPX PNJUDYJ DQG NPPNJUDYJ DQG PNJUDQY DQG NPPNJUDQY 
NQYJUHMDQJJDGQ\-
 OK 0/3154/ NPPNJUDQYX JUDQYJG UJUPDQJQY U-S- UJXNGJQH\ NQ 1/0/ 037232 RK YMJP ZJUJ NQ YMJ HRXQYU\ 
RQ JPUQR\PJQYGDXJG UUJKJUJQHJX XYDYXX (U-S- DJUDUYPJQY RK HRPJQDQG SJHXUNY\ 1/00 1/10)- 
2 OK 0/3154/ NPPNJUDQYX JUDQYJG UJUPDQJQY U-S- UJXNGJQH\ NQ 1/0/ 103 478 RK YMJP ZJUJ NQ YMJ HRXQYU\ 
RQ KDPNQ\XURQXRUJG UUJKJUJQHJ XYDYXX: 365303 RK YMJP ZJUJ NQ YMJ UQNYJG SYDYJX RQ NPPJGNDYJ UJQDYNYJX RK 
U-S- HNYN]JQX XYDYXX (U-S- DJUDUYPJQY RK HRPJQDQG SJHXUNY\ 1/00 10 11)- 
 OK 0/3154/ NPPNJUDQYX JUDQYJG UJUPDQJQY U-S- UJXNGJQH\ NQ 1/0/ D HRPGNQJG YRYDQ RK 025180RK YMJP 
ZJUJ UJKXJJJX DQG DX\QJJX (U-S - DJUDUYPJQY RK HRPJQDQG SJHXUNY\ 1/00 13)- 
 
SYDYJX MDX JURZQ XYJDGNQ\ XNQHJ WWII GJJNQQNQJ DX D YUNHP-QJ JURZNQJ G\ QJDUX DQG 
GRXQGX GXUNQJ YMJ QDXY YZR GJHDGJX DQG UJDPNQJ JDHM \JDU YMURXJM YMJ KNUXY GJHDGJ RK YMNX 
HJQYXU\- TMNX YMJXNX ZNQQ KJDYXUJ RQJ XXHM XYRU\- 
TMJ KNUXY JURXU RK NQYJUJXY YR XYXG\ NX KRUHJG PNJUDQYX4 RU UJKXJJJX DQG DX\QJJX- FRUHJG 
PNJUDQYX DUJ UJRUQJ RU JURXUX RK UJRUQJ ZMR JNYMJU HMRRXJ YR QJDYJ YMJNU MRPJQDQG KRU 
YMJNU RZQ ZJQQGJNQJ RU GJHDXXJ YMJ\ DUJ KRUHJG YR KQJJ ZNYMRXY HMRNHJ- FRUHJG PNJUDYNRQ 
PD\ YDPJ UQDHJ DX D UJXXQY RK URQNYNHDQ NQXYDGNQNY\ ZDU UJUXJHXYNRQ JHRQRPNH GJHQNQJ 
JHRQRJNHDQ HUNXJX JJQRHNGJ JYMQNH DQG UJQNJNRXX HRQKQNHYX RU DQ\ HRPGNQDYNRQ RK QNKJ 
YMUJDYJQNQJ HNUHXPXYDQHJX (WRRG 0883 504)- 
TMJUJ DUJ YZR Y\UJX RK KRUHJG PNJUDQYX DQYNHNUDYRU\ UJKXJJJX DQG DHXYJ UJKXJJJX- 
AQYNHNUDYRU\ UJKXJJJX NQ HRQYUDXY YR DHXYJ UJKXJJJX XXXDQQ\ PQRZ NQ DGYDQHJ YMDY YMJ\ 
ZNQQ MDYJ YR QJDYJ YMJNU MRPJQDQG- TMJ\ DQXR PQRZ YMDY YMJ\ PXXY QJDYJ GJKRUJ YMJ 
XNYXDYNRQ (J-J- URQNYNHDQ PNQNYDU\ RU JHRQRPNH NQXYDGNQNY\) GJYJUNRUDYJX YR YMJ URNQY YMDY 
YMJ\ ZNQQ GJ XQDGQJ YR QJDYJ YMJNU HRXQYU\ DY D QDYJU YNPJ- BJHDXXJ RK YMJNU XNYXDYNRQ YMJ\ 
DUJ QNPJQ\ YR MDYJ XRPJ PQRZQJGJJ RK YMJ QDQJXDJJ YMJ\ ZNQQ XUJDP NQ YMJ GJXYNQDYNRQ 
HRXQYU\ XRPJ KRUP RK KNQDQHJ DQG NGJDX DGRXY MRZ YMJ\ ZNQQ UJJQYJU YMJNU UURKJXXNRQ 
RQHJ YMJ\ DUJ XJYYQJG NQ YMJ QJZ JQYNURQPJQY- AHXYJ UJKXJJJX MRZJYJU DUJ QJXX KRUYXQDYJ- 
TMJNU XNYXDYNRQ DUNXJX ZMJQ YMJUJ NX D XXGGJQ HMDQJJ DQG DX D UJXXQY YMJ\ DUJ XQDGQJ YR GJ 
XJQJHYNYJ DGRXY ZMJUJ YMJ\ ZNQQ JR- GJQJUDQQ\ DHXYJ UJKXJJJX KQJJ JQ PDXXJ NQ NQGNYNGXDQ 
XUXUYX RU NQ JURXUX- TMJ\ DUJ PRUJ QNPJQ\ YR KQJJ YR D QJDUG\ HRXQYU\ ZNYM YMJ 
4 OK YMJ YRU 0/ HRXQYUNJX YMDY DHHJUY UJKXJJJX DQG DX\QJJX YMJ UQNYJG SYDYJX DHHJUYX PRUJ RK YMJP YMDQ YMJ 
RYMJU QNQJ HRXQYUNJX HRPGNQJG (U-S- DJUDUYPJQY RK HRPJQDQG SJHXUNY\ 1/00 1/ 12: PDYUNHP 1//3 0)- 
 
XQGJUXYDQGNQJ YMDY YMJ\ PD\ MDYJ YR JR YR DQRYMJU HRXQYU\ DY D QDYJU YNPJ (KXQY] 0862 
020021)-
FRUHJG PNJUDYNRQ GJHDPJ D PDMRU NXXXJ GXUNQJ YMJ PNGYZJQYNJYM HJQYXU\ 
UDUYNHXQDUQ\ GXUNQJ YMJ \JDUX QJDGNQJ XU YR DQG NQ YMJ DKYJUPDYM RK WWII ZMJQ PRUJ YMDQ 
KRUY\ PNQQNRQ EXURUJDQX (GNXUQDHJG UJUXRQX [DPX]) KRXQG YMJPXJQYJX ZNYMRXY D HRXQYU\ 
(MRUDZXPD 1/// 0/630/64)-5 AHHRUGNQJ YR U-S- NPPNJUDYNRQ XYDYNXYNHX KRU YMJ \JDU 
084/ RK YMJ 138076 PNJUDQYX ZMR HDPJ YR YMJ UQNYJG SYDYJX YMDY \JDU 02170/ ZJUJ 
UJKXJJJX (CDUYJU JY DQ- 1//5 I4300431 I437 DQG I521)- TMJ UURGQJP RK KRUHJG 
PNJUDYNRQ MRZJYJU GNG QRY XXGXNGJ DKYJU WWII- SNQHJ YMDY YNPJ YMJ UQNYJG SYDYJX MDX 
GJHRPJ MRPJ YR YZR QDUJJ KRUHJG PNJUDQY JURXUX YMJ VNJYQDPJXJ7 ZMR HDPJ NQ XJDUHM 
RK XDKJY\ DQG KUJJGRP DKYJU YMJ YUNXPUM RK HRPPXQNXP YMDY KRQQRZJG D GJHDGJXRQG HNYNQ 
ZDU DQG YMJ SDQYDGRUDQX8 ZMR HDPJ YR YMNX HRXQYU\ YR JXHDUJ YMJ MRUURUX DXXRHNDYJG ZNYM 
ZMDY YXUQJG RXY YR GJ D 01\JDU HNYNQ ZDU- DXUNQJ YMJ 088/X ZMJQ HNYNQ ZDU DQG JJQRHNGJ 
UJYXUQJG YR YMJ ZRUQG XYDJJ NQ YMJ KRUPJU YXJRXQDYND (08810883) 0/ DQG NQ RZDQGD (HNYNQ 
5 OK YMJ YRU IO HRXQYUNJX YMDY DHHJUY UJKXJJJX DQG DX\QJJX YMJ UQNYJG SYDYJX DHHJUYX PRUJ RK YMJP YMDQ YMJ 
RYMJU QNQJ HRXQYUNJX HRPGNQJG (U-S- DJUDUYPJQY RK HRPJQDQG SJHXUNY\ 1/00 1/12: PDYUNHP 1//3 I)- 
6 TMJXJ UJKXJJJX ZJUJ JUDQYJG UJUPDQJQY UJXNGJQH\ DX D UJXXQY RK YMJ DNXUQDHJG PJUXRQX AHY RK JXQJ 14 
0837- TMJ KQRZ RK UJKXJJJ NPPNJUDQYX XYJPPNQJ KURP YMNX DHY HRQYNQXJG YMURXJM 0851- TMJ QXPGJU RK 
UJKXJJJ NPPNJUDQYX HRPNQJ YR YMNX HRXQYU\ DX D UJXXQY RK YMDY DHY UJDPJG GJYZJJQ 084/ DQG 0841 (CDUYJU JY 
DQ- 1//5 0521522)- NXPJURXX RYMJU UJKXJJJ DQG DX\QJJ DHYX MDYJ GJJQ UDXXJG XNQHJ 0837- 
7 In 087/ YMJUJ ZJUJ 12001/ VNJYQDPJXJ NPPNJUDQYX NQ YMJ UQNYJG SYDYJX- B\ 1//5 YMDY QXPGJU MDG 
JURZQ YR I.I PNQQNRQ (TJUUD]DX 1//7 0)-
8 IQ 087/ YMJUJ ZJUJ 83/// SDQYDGRUDQ NPPNJUDQYX NQ YMJ UQNYJG SYDYJX: G\ 088/ YMDY QXPGJU MDG 
NQHUJDXJG YR 354///- B\ 1//7 YMJUJ ZJUJ DUUUR[NPDYJQ\ I.I PNQQNRQ SDQYDGRUDQ NPPNJUDQYX NQ YMJ UQNYJG 
SYDYJX (TJUUD]DX 1/0/ 0)-
 TMJ HNYNQ ZDU DQG JJQRHNGJ NQ BRXQND DQG HJU]JJRYNQD GXUNQJ YMJ 088/X QJKY PNQQNRQX RK JYMQNH CURDYX 
SJUGX DQG MRQYJQJJUNQX ZNYMRXY D HRXQYU\- AX D UJXXQY RK YMJ HRQKQNHY NQ 0882 YMJUJ ZJUJ 0-18 PNQQNRQ 
GNXUQDHJG UJUXRQX (DPX): NQ 0883 YMJUJ ZJUJ 0-17 PNQQNRQ DPX: DQG NQ 0884 YMJUJ ZJUJ DUUUR[NPDYJQ\ 0-0 
2 
ZDU KURP 08800882 JJQRHNGJ NQ 0883) 00 PRUJ KRUHJG PNJUDQYX KRXQG YMJNU ZD\ YR YMJ 
UQNYJG SYDYJX DX D UJKXJJ KURP HMDRX DQG GJXYUXHYNRQ- 
LNPJ YMJ QXPGJU RK KRUHJG PNJUDQYX YMJ QXPGJU RK YMJ XJHRQG JURXU RK NQYJUJXY YR 
YMNX XYXG\ PNJUDQY XYXGJQYX MDX JURZQ XNQHJ YMJ \JDUX KRQQRZNQJ WWII- MNJUDQY XYXGJQYX 
KDQQ NQYR YZR HDYJJRUNJX9 () QRQNPPNJUDQYX ZMR GR QRY NQYJQG YR XYD\ NQ YMJ UQNYJG 
SYDYJX DQG (1) NQGNYNGXDQX ZMR MDYJ RGYDNQJG NPPNJUDQY YNXDX RU ZMR DUJ DQUJDG\ U-S- 
UJXNGJQYX- MNJUDQY XYXGJQYX HRPJ YR YMJ UQNYJG SYDYJX GJHDXXJ9 () XRPJ HRXQYUNJX MDYJ 
J[UDQGJG KNQDQHNDQ DNG YMDY DQQRZX YMJNU HNYN]JQX YR XYXG\ DGURDG (J-J- OPEC HRXQYUNJX): 
(1) MDYNQJ D U-S- XQNYJUXNY\ GJJUJJ ZNQQ NQHUJDXJ YMJ QNPJQNMRRG YMDY YMJ\ ZNQQ JDUQ D 
MNJMJU NQHRPJ YMURXJMRXY YMJNU UURKJXXNRQDQ QNYJX: (2) JUDGXDYJ GJJUJJX KURP U-S- 
XQNYJUXNYNJX DUJ HRQXNGJUJG YR GJ UUJXYNJNRXX: DQG (3) GXUNQJ YMJNU YNPJ NQ YMJ UQNYJG 
SYDYJX YMJ\ HDQ KRUP DQ NQYJUQDYNRQDQ QJYZRUPNQJ X\XYJP (AJDUZDQ DQG WNQPQJU 0874 
40/ 402 DQG 403: CMJQJ 0884 157)- 
AXNDQ XYXGJQYX MDYJ DHHRXQYJG KRU D QDUJJ UURURUYNRQ RK PNJUDQY XYXGJQYX YR U-S-
JGXHDYNRQDQ NQXYNYXYNRQX- DXUNQJ YMJ 08430844 DHDGJPNH \JDU AXNDQX DHHRXQYJG KRU 
QJDUQ\ 31 UJUHJQY RK YMJ 15322 PNJUDQY XYXGJQYX DYYJQGNQJ U-S- JGXHDYNRQDQ NQXYNYXYNRQX- 
TMJ QXPGJU RK AXNDQ PNJUDQY XYXGJQYX XJJPNQJ JGXHDYNRQ NQ YMJ UQNYJG SYDYJX JUJZ YR 44 
PNQQNRQ DPX- TMJ QXPGJU RK DPX NQ YMNX UJJNRQ GNG QRY KDQQ GJQRZ RQJ PNQQNRQ XQYNQ 0885- TMJ QXPGJU RK 
JYMQNH CURDYX SJUGX DQG MRQYJQJJUNQX KURP YMNX UJJNRQ XJJPNQJ DX\QXP NQ YMJ UQNYJG SYDYJX JUJZ KURP 
0776 NQ 0882 YR 14/633 NQ 0885 XQRZQ\ GNPNQNXMNQJ NQ QXPGJU JDHM \JDU GJKRUJ GURUUNQJ YR 01338 NQ 
1//1 (UNHCR 1//3 12/120)- 
00 AKYJU D XHDUUNQJ HNYNQ ZDU (08800882) KRQQRZJG G\ JJQRHNGJ (0883) NQ YMJ DKYJU JKKJHYX RK GRYM NQ 0886 
YMJUJ ZJUJ 10766 NQYJUQDQQ\ GNXUQDHJG UJUXRQX (DPX) NQ RZDQGD- TMJ QXPGJU RK DPX JUJZ YR 514/// NQ 
0887- QQ0885 QJDUQ\ 4///// RZDQGDQX XRXJMY DX\QXP NQ PRXYQ\ RYMJU AKUNHDQ HRXQYUNJX (RQ DYJUDJJ YMJ 
QDUJJXY QXPGJU XRXJMY UJKXJJ NQ QJNJMGRUNQJ DJPRHUDYNH RJUXGQNH RK YMJ CRQJR) ZNYM D QNYYQJ PRUJ YMDQ 
21/// XJJPNQJ UJKXJJ NQ RYMJU HRXQYUNJX- B\ 0886 YMJ QXPGJU GURUUJG UJPDNQNQJ RQ DYJUDJJ URXQG 
7//// UJU \JDU GJKRUJ MXPUNQJ YR MXXY RYJU 0///// NQ 1//4 (UNHCR 1//6 365366)- 
3 
UJUHJQY RK YMJ 23100/ PNJUDQY XYXGJQYX GXUNQJ YMJ 08730874 DHDGJPNH \JDU- BJYZJJQ 
085/ DQG 0874 YMJ QXPGJU RK PNJUDQY XYXGJQYX NQ YMJ UQNYJG SYDYJX NQHUJDXJG G\ QJDUQ\ 
YJQKRQG (IIE 1//8) ! 
NQYR YMJ YZJQY\KNUXY HJQYXU\ YMJ QXPGJU RK PNJUDQY XYXGJQYX NQ YMJ UQNYJG SYDYJX 
HRQYNQXJX YR JURZ- DXUNQJ YMJ 1//71//8 DHDGJPNH \JDU NQYJUQDYNRQDQ XYXGJQY JQURQQPJQY 
NQ U-S- JGXHDYNRQDQ NQXYNYXYNRQX UJDHMJG DQ DQQYNPJ MNJM RK 560505 (158763 RK YMJP 
ZJUJ XQGJUJUDGXDYJX 172218 RK YMJP ZJUJ JUDGXDYJ XYXGJQYX) DQG 51 UJUHJQY RK YMJP 
HDPJ KURP AXND (FNXHMJU 1//8 0 DQG 2)- TMDY QXPGJU ZDX XXUUDXXJG GXUNQJ YMJ 1/0/ 
1/00 DHDGJPNH \JDU ZMJQ YMJ QXPGJU RK PNJUDQY XYXGJQYX DQQRZJG JQYU\ NQYR YMJ UQNYJG 
SYDYJX YR XYXG\ DY HRQQJJJX DQG XQNYJUXNYNJX UJDHMJG DQ XQUUJHJGJQYJG YRYDQ RK 612166 (IIE 
1/00 0)-
FRQQRZNQJ DUJ YMUJJ XYXGNJX- EDHM RQJ HRQXNXYX RK YZR XJHYNRQX9 D MNXYRU\ RK YMJ 
HNUHXPXYDQHJX YMDY QJG DQ NQGNYNGXDQ YR QJDYJ MNX HRXQYU\ (NQ JDHM XYXG\ YMJ UURGQJPX MDYJ 
URRYX DX KDU GDHP DX YMJ UJUNRG RK HRQRQN]DYNRQ) DQG DQ RUDQ MNXYRU\ NQ ZMNHM YMJ NQGNYNGXDQ 
YJQQX ZM\ MJ QJKY MNX HRXQYU\- TMJ UJDGJU PXXY UJDG GRYM XJHYNRQX RK JDHM XYXG\ YR 
XQGJUXYDQG KXQQ\ JDHM XXGMJHY'X GNQJPPD- 
TMJ XXGMJHY RK YMJ KNUXY XYXG\ ZDX GRUQ DQG UDNXJG NQ RZDQGD AKUNHD DQG HDPJ YR 
YMJ UQNYJG SYDYJX DX D UJXXQY RK YMJ XYDYJXURQXRUJG JJQRHNGJ YMDY RHHXUUJG NQ MNX 
MRPJQDQG- TMJ XJHRQG XXGMJHY ZDX UDNXJG NQ EQ SDQYDGRU CJQYUDQ APJUNHD DQG HDPJ YR 
YMJ UQNYJG SYDYJX RXY RK YMJ HMDRX XXUURXQGNQJ YMJ HNYNQ ZDU DQG YMJ QNPJQNMRRG RK MNX 
GJNQJ KRUHNGQ\ DGGXHYJG NQYR YMJ HNYNQ ZDU G\ JNYMJU YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\ RU JXJUNQQD 
KRUHJX- TMJ YMNUG DQG KNQDQ XXGMJHY NQ YMNX HRQQJHYNRQ ZDX GRUQ DQG UDNXJG NQ BUNYNXM 
 
HRQRQNDQ HRQJ KRQJ DQG HDPJ YR YMJ UQNYJG SYDYJX NQ VXJXY RK D MNJMJU JGXHDYNRQ YMDY MJ 
QNPJQ\ ZRXQG QJYJU MDYJ GJJQ DGQJ YR UJHJNYJ NQ MNX MRPJQDQG- 
TMRXJM YMJ KNUXY YZR XYXGNJX DUJ DGRXY KRUHJG PNJUDQYX YMJ HNUHXPXYDQHJX XXUURXQGNQJ 
YMJPJJQRHNGJ RQ RQJ MDQG DQG HNYNQ ZDU RQ YMJ RYMJUDUJ GNKKJUJQY- TMJ YMNUG XYXG\ 
YMDY RK D PNJUDQY XYXGJQY NX GNKKJUJQY KURP YMRXJ RK YMJ RYMJU YZR XXGMJHYX NQ YMDY MNX QNKJ 
ZDX NQ QR DUUDUJQY GDQJJU DQG PRXY RK MNX GNKKNHXQY\ MDG YR GR ZNYM YUDQXNYNRQNQJ-YR D QJZ 
QNKJ NQ YMJ UQNYJG SYDYJX ZMNQJ DY DQ JDUQ\ DJJ- 
5 
IQcLVbULRLQ`QW LXUcdU: GdQTbLcd LQ QZ`Qc` 
IQ YMJ UURYNQHJ RK KNGXQJR NQ JDXYJUQ RZDQGD NQ YMJ XZDPU DQG UDXYXUJQDQG 
QJDU YMJ TDQ]DQNDQ GRUGJU YMJUJ'X D URHP\ MNQQ HDQQJG N\DUXGX\J ZNYM D HMXUHM 
ZMJUJ PDQ\ TXYXNX ZJUJ XQDXJMYJUJG NQ PNGAUUNQ RK 0883- A \JDU DKYJU YMJ PNQQNQJ 
I ZJQY YR N\DUXGX\J ZNYM YZR CDQDGNDQ PNQNYDU\ RKKNHJUX- WJ KQJZ NQ D UQNYJG 
NDYNRQX MJQNHRUYJU YUDYJQNQJ QRZ RYJU YMJ MNQQX NQ YMJ PRUQNQJ PNXYX ZNYM YMJ 
GDQDQD YUJJX QNPJ JUJJQ XYDUGXUXYX GJQXJ RYJU YMJ XQRUJX- TMJ XQHXY JUDXX GQJZ 
GDHP DX ZJ GURUUJG NQYR YMJ HJQYJU RK YMJ UDUNXM XHMRRQ\DUG- A QRQJ XRQGNJU 
PDYJUNDQN]JG ZNYM MNX KDQDXMQNPRY DQG XMRRP RXU MDQGX ZNYM XYNKK XM\ KRUPDQNY\- 
TMJ CDQDGNDQX UUJXJQYJG YMJ UDUJUZRUP KRU RXU YNXNY DQG I XYJUUJG XU NQYR YMJ 
RUJQ GRRUZD\ RK D HQDXXURRP- 
AY QJDXY KNKY\ PRXYQ\ GJHRPURXJG HDGDYJUX HRYJUJG YMJ KQRRU ZDGGJG NQ HQRYMNQJ 
YMJNU GJQRQJNQJX XYUJZQ DGRXY DQG XPDXMJG- MDHMJYJG XPXQQX MDG URQQJG MJUJ DQG 
YMJUJ-
TMJ GJDG QRRPJG QNPJ UNHYXUJX RK YMJ GJDG- TMJ\ GNG QRY XPJQQ- TMJ\ GNG QRY GX]] 
ZNYM KQNJX- TMJ\ MDG GJJQ PNQQJG YMNUYJJQ PRQYMX JDUQNJU DQG YMJ\ MDGQ'Y GJJQ 
PRYJG- SPNQ XYXHP MJUJ DQG YMJUJ RYJU YMJ GRQJX PDQ\ RK ZMNHM QD\ XHDYYJUJG 
DZD\ KURP YMJ GRGNJX GNXPJPGJUJG G\ YMJ PNQQJUX RU G\ XHDYJQJJUXGNUGX GRJX 
GXJX- TMJ PRUJ HRPUQJYJ KNJXUJX QRRPJG D QRY QNPJ UJRUQJ ZMNHM YMJ\ ZJUJ RQHJ- 
A ZRPDQ NQ D HQRYM ZUDU UUNQYJG ZNYM KQRZJUX QD\ QJDU YMJ GRRU- HJU KQJXMQJXX MNU 
GRQJX ZJUJ MNJM DQG MJU QJJX XQNJMYQ\ XUUJDG DQG D HMNQG'X XPJQJYRQ J[YJQGJG 
GJYZJJQ YMJP- HJU YRUXR ZDX MRQQRZJG RXY- HJU UNGX DQG XUNQDQ HRQXPQ URPJG 
YMURXJM YMJ URYYNQJ HQRYM- HJU MJDG ZDX YNUUJG GDHP DQG MJU PRXYM ZDX RUJQ9 D 
XYUDQJJ NPDJJ MDQK DJRQ\ MDQKUJURXJ- 
Vd Vbsg th .gehrf Xhu tg`t Shfhrrhw Vd Vbee Ad 
Kbeedc wbtg Our )`fbebds9 6thrbds erhf 5w`gc` 
(GRXUJYNYHM 0887 0405) 
IQWUTcXbWLTQ: "GTc RQddUV LQ QZ`Qc`" 
TMJUJ NX D XD\NQJ DPRQJ RZDQGDQX YMDY GRG KRXQG YMJNU HRXQYU\ YR GJ XR GJDXYNKXQ YMDY NY 
ZDX ZMJUJ MJ HMRXJ YR XQJJU JDHM QNJMY- A QDQGQRHPJG HRXQYU\ QRHDYJG NQ HJQYUDQ AKUNHD 
DUUUR[NPDYJQ\ YMJ XN]J RK YMJ U-S- XYDYJ RK VJUPRQY RZDQGD' X JJRJUDUMNH GJDXY\ NX 
MDXQYNQJQ\ GNYJUXJ9 JUJJQ YJD JXHDQ\UYXX YUJJX DQG GDQDQD YUJJX JURZ XJJPNQJQ\ ZNYMRXY 
JKKRUY KURP NYX KJUYNQJ XRNQ: PRRUX UDNQKRUJXYX DQG XDYDQQDMX HRPUUNXJ YMJ HRXQYU\'X 
QDQGXHDUJ: DQG MNQQ\ DQG PRXQYDNQRXX DUJ YMJ DGMJHYNYJX YMDY GJXY GJXHUNGJ RZDQGD' X 
6 
YRURJUDUM\ (GRXUJYNYHM 0887 1/: SJJDQ 0853 3: SYUDXX 1//5 7)- DJXUNYJ YMJXJ EGJQNH 
GJUNHYNRQX YMJ XJUJQJ GJDXY\ RK RZDQGD'X UM\XNHDQ QDQGXHDUJ GJQNJX YMJ GQRRGQJYYNQJ DQG 
URQNYNHDQ HMDRX YMDY MDYJ PDGJ XU XR PXHM RK NYX UJHJQY XYRU\- 
TMJ GQRRGQJYYNQJ GJJDQ NQ JDUQJXY GXUNQJ YMJ YMUJJ YR KNYJ \JDUX QJDGNQJ XU YR YMJ 
HRXQYU\'X 0851 NQGJUJQGJQHJ KURP BJQJNXP DQG MDX YDPJQ UQDHJ GJYZJJQ YMJ HRXQYU\'X 
YZR QDUJJXY URUXQDYNRQX YMJ HXYXX ZMR GJKRUJ 0883 HRPUUNXJG JNJMY\KRXU UJUHJQY YR 
QNQJY\ UJUHJQY RK YMJ URUXQDYNRQ DQG YMJ TXYXNX ZMR GJKRUJ 0883 DHHRXQYJG KRU 
DUUUR[NPDYJQ\ QNQJ UJUHJQY YR KNKYJJQ UJUHJQY RK YMJ URUXQDYNRQ (SYUDXX 1//5 08)-0 TMJ 
URQNYNHDQ HMDRX YMDY YRRP UQDHJ GXUNQJ YMRXJ \JDUX ZDX D UJXXQY RK YMJ YZR KDHYNRQX' 
GNXDJUJJPJQY RYJU ZMR XMRXQG UXQJ YMJ HRXQYU\- 
RZDQGDQX DUUJDUJG YR GJ JJYYNQJ RYJU YMJ JKKJHYX RK D HNYNQ ZDU YMDY MDG UQDHJG 
TXYXN DJDNQXY HXYX KURP 088/ YR 0882 ZMJQ RQ AUUNQ 5 0883 DQ DNUUQDQJ HDUU\NQJ HXYX 
RZDQGDQ PUJXNGJQY JXYJQDQ HDG\DUNPDQD GDHP KURP TDQ]DQND ZDX XMRY GRZQ RYJU YMJ 
QDYNRQ' X HDUNYDQ KNJDQN-1 TMJ DXXDXXNQDYNRQ ZDX XDNG G\ MDUGQNQJ HXYX JRYJUQPJQY JQNYJX 
YR GJ YMJ ZRUP RK TXYXNX DQG NY XJUYJG YMJNU QJJG DX NPUJYXX KRU D HDPUDNJQ RK XYDYJ 
XDQHYNRQJG JJQRHNGJ DJDNQXY TXYXNX DQG DJDNQXY YMJNU GURYMJU HXYXX ZMR GNG QRY DJUJJ 
ZNYM YMJ PNQQNQJZMNHM ZDX GRQJ PDNQQ\ G\ HXYXX (FJUURJJNDUR 1//0 0: SYUDXX 1//5 6 
DQG 30)-
TMJ PNQQNQJ YMDY JQXXJG GXUNQJ YMJ 0883 JJQRHNGJ ZDX NQGNXHUNPNQDQY DQG ZDX 
J[JHXYJG NQ ZD\X YMDY ZJUJ J[HJJGNQJQ\ HUXJQ DQG NQMXPDQJ9 "TMJ YNRQJQHJ ZDX QRZ 
YJHM9 PDQ\ UJUUJYUDYRUX XXJG RUGNQDU\ KDUP YRRQX XXHM DX PDHMJYJX HQXGX DQG MRJX YR 
0 A YMNUG JURXU YMJ TZDX DHHRXQYJG KRU DUUUR[NPDYJQ\ RQJ UJUHJQY RK YMJ URUXQDYNRQ (SYUDXX 1//5 08)- 
1 BXUXQGN PUJXNGJQY C\UUNJQ NYDU\DPNUD DQXR GNJG RQ YMDY KQ NJMY (FJUURJJNDUR 1//0 GRHXPJQY #1)- 
7 
PNQQ- TMJ YNRQJQHJ ZDX UXGQNH KDHJYRKDHJ HURZGJQKRUHJG DQG QJNJMGRU XRPJYNPJX 
PNQQJG QJNJMGRU" (SYUDXX 1//5 0)-
TMNX DHY RK JJQRHNGJ HDUUNJG RXY NQ RZDQGD RYJU DQ DUUUR[NPDYJ YMUJJPRQYM 
UJUNRG ZDX RQJ RK YMJ PRXY MRUUNKNH NQ MNXYRU\- It ZDX YMJ PRXY UDUNGQ\ UDHJG JJQRHNGJ YR 
RHHXU NQ YMJ YZJQYNJYM HJQYXU\ (SYUDXX 1//5 30)- 
A BULde HLVWTU\ Te OUd-CTQTQL`Q `Qc CTQTQL`Q QZ`Qc` 
TR XQGJUXYDQG YMJ 0883 JJQRHNGJ NQ RZDQGD NY NX QJHJXXDU\ YR PQRZ YMJ KDHYX 
XXUURXQGNQJ YMJ HRXQY\'X MNXYRU\ MXXY GJKRUJ GXUNQJ DQG XNQHJ HRQRQNDQ UXQJ ZMNHM 
DHHRXQY KRU D QNYYQJ PRUJ YMDQ YMJ QDXY 0// \JDUX RK RZDQGD'X J[NXYJQHJ- 
BJKRUJ HRQRQN]DYNRQ RZDQGDQX QNYJG XQGJU D XYDGQJ MNJMQ\ XYUXHYXUJG URQNYNHDQ 
DQG XRHNDQ RUGJU- AY YMJ YRU RK YMJ X\XYJP ZDX D PNQJ ZMR ZDX TXYXN DQG YMJ PDMRUNY\ RK 
YMJ XRHNJY\ XQGJU YMJ PNQJ ZDX HRPUUNXJG UUNPDUNQ\ G\ YZR JURXUX9 TXYXNX DQG HXYXX-2 
NJNYMJU JURXU ZDX HQDXXNKNJG RQ YMJ GDXNX RK YUNGJ RU JYMQNHNY\: UDYMJU YMJ QDGJQX RK TXYXN 
RU HXYX GNKKJUJQYNDYJG UJRUQJ GDXJG RQ YMJNU XRHNDQ URXNYNRQ NQ YMJ JUJDYJU XRHNJY\ ZMNHM 
GJUJQGJG RQ YMJNU RHHXUDYNRQ DQG ZJDQYM- WNYMNQ YMJ XRHNDQ RUGJU HXYXX ZJUJ JJQJUDQQ\ 
KDUPJUX DQG DX XXHM HRQXNGJUJG YR GJ RK DQ NQKJUNRU XRHNDQ XYDYXX: TXYXNX ZJUJ XXXDQQ\ 
MJUGXPJQ DQ RHHXUDYNRQ YMDY ZDX DHHRUGJG D XXUJUNRU XRHNDQ QJYJQ- MJPGJUX RK JDHM 
JURXU MRZJYJU HRXQG HMDQJJ YMJNU XYDYXX9 HXYXX HRXQG GJHRPJ TXYXNX RU TXYXNX HRXQG 
GJHRPJ HXYXX GJUJQGNQJ RQ HMDQJJX NQ YMJNU KRUYXQJX RU RHHXUDYNRQX- PUNRU YR 
HRQRQN]DYNRQ YMNX XRHNDQ RUGJU ZDX YMJ QRUP DQG NQYJUPDUUNDJJ GJYZJJQ HXYXX DQG TXYXNX 
ZDX QRY XQHRPPRQ QRU ZDX NY QRRPJG GRZQ XURQ- BRYM HXYXX DQG TXYXNX XURPJ DQG XYNQQ 
2 SJJ KRRYQRYJ QXPGJU RQJ- 
8 
XUJDP YMJ XDPJ QDQJXDJJ Kdgr`rw`gc` (HNQYMJQX 0888 136: NJZGJUU\ 0872 146: 
NJZGJUU\ 0867 0608: SJJDQ 0853 35: SYUDXX 1//5 081/)- 
DXUNQJ YMJ JQG RK YMJ QNQJYJJQYM HJQYXU\ DX EXURUJDQX GJJDQ HRQRQN]NQJ AKUNHD NQ 
JDUQJXY GJUPDQX ZJUJ UDUYNHXQDUQ\ DYYUDHYJG YR RZDQGD GJHDXXJ RK NYX UNHM XRNQ NYX 
MJDQYM\ HQNPDYJ DQG YMJ KDHY YMDY YMJ HRXQYU\ MDG D ZJQQRUJDQN]JG URQNYNHDQ XYUXHYXUJ- IQ 
0788 YMJ GJUPDQ JRYJUQPJQY XJY XU PNQNYDU\ URXYX ZNYMNQ RZDQGD DQG GJJDQ JRYJUQNQJ 
YMJ HRQRQ\ YMRXJM YMJ\ XXXDQQ\ MDG RQQ\ D KJZ UJRUQJ XYDYNRQJG YMJUJ DY DQ\ JNYJQ YNPJ- 
In 0805 GXUNQJ WRUQG WDUI BJQJNDQ KRUHJX KURP QJDUG\ CRQJR YRRP URXXJXXNRQ RK 
RZDQGD DQG DKYJU YMJ ZDU UJU YMJ 0808 PDUNX PJDHJ CRQKJUJQHJ YMJ BJQJNDQ JRYJUQPJQY 
ZDX JUDQYJG URXXJXXNRQ RK GRYM RZDQGD DQG QJNJMGRUNQJ BXUXQGN- AX D UJXXQY RK YMNX 
GJHNXNRQ RZDQGD GJHDPJ D BJQJNDQ HRQRQ\ DX ZJQQ DX D PDQGDYJG YJUUNYRU\ XQGJU YMJ 
DJJNX RK YMJ LJDJXJ RK NDYNRQX- AKYJU WRUQG WDU II (WWII) RZDQGD XYNQQ XQGJU 
BJQJNXP HRQYURQ GJHDPJ D UQNYJG NDYNRQX (UN) YUXXY YJUUNYRU\ (NJZGJUU\ 0872 146: 
NJZGJUU\ 0867 0710: SJJDQ 0853 56: SYUDXX 1//5 1/61/7)- 
Sgd .gtrhcttbebhg efAbfhtrr9 Sgd +`fbtbb (-rihtgdsbs 
BRYM GJUPDQ DQG BJQJNDQ HRQRQNXYX ZJUJ J[YUJPJQ\ NPUUJXXJG ZNYM RZDQGD'X HRPUQJ[ 
HJQYXUNJXRQG XRHNDQ XYUXHYXUJ- BJHDXXJ NY ZDX ZJQQ UXQ YMJ EXURUJDQX GNG QRY PDPJ 
XNJQNKNHDQY HMDQJJX NQ YMJ DGPNQNXYUDYNRQ RK YMJ HRQRQ\: UDYMJU YMJ\ PDGJ XXJ RK YMJ 
TXYXNGRPNQDQY URQNYNHDQ XYUXHYXUJ YMDY ZDX DQUJDG\ NQ UQDHJ YR UXQ NY (SJJDQ 0853 67)- 
BJHDXXJ RK TXYXN URQNYNHDQ DQG XRHNDQ GRPNQDQHJ YMJ EXURUJDQX HDPJ YR GJQNJYJ 
YMDY YMJ TXYXNX ZJUJ D XXUJUNRU UDHJ RK QJDGJUX DQG NQ YMDY UJJDUG YMDY YMJ\ URXXJXXJG 
EXURUJDQ VXDQNYNJX- TMJXJ GJQNJKX ZJUJ DY YMJ HJQYJU RK D "XHNJQYNKNH" YMJRU\ URUXQDU 
DPRQJ EXURUJDQX YMDY ZDX PQRZQ DX YMJ HDPNYNH H\URYMJXNX- AY YMJ MJDUY RK YMJ HDPNYNH 
 
H\URYMJXNXD YMJRU\ YMDY GJJDQ YR JYRQYJ DURXQG YMJ PNGQNQJYJJQYM HJQYXU\ DQG YMDY 
QRXY NYX HUJGJQHJ DKYJU WRUQG WDU IIZDX YMJ GJQNJK YMDY DQ\ Y\UJ RK URXNYNYJ DHMNJYJPJQY 
PDGJ NQ AKUNHD ZDX DYYDNQJG G\ AKUNHDQX ZMR ZJUJ GJXHJQGJG KURP HDUQ XRQ RK NRDM- 
HDPNYNH QDQJXDJJXUJDPNQJ AKUNHDQXUJRUQJ ZMR XUJDP QRQSJPNYNH QDQJXDJJX XXHM DX 
BJUGJU EJ\UYNDQ DQG CXXMNYNHZJUJ GJQNJYJG YR GJ GJXHJQGJG KURP HDP DQG 
YMJUJKRUJ XXUJUNRU YR RYMJU AKUNHDQX G\ YNUYXJ RK YMJNU DXXXPJG GJXHJQY KURP CDXHDXNDQ 
UJQDYJG UJRUQJ- In PJJUNQJ ZNYM YMNX YMJRU\ YMJ EXURUJDQX GJQNJYJG YMDY YMJ TXYXNX MDG 
RUNJNQDQQ\ PNJUDYJG YR RZDQGD ZNYM YMJNU HDYYQJ KURP YMJ QRUYM DQG YMURXJM YMJNU 
XXUJUNRU NQYJQQJHY MDG HRPJ YR GRPNQDYJ YMJ "QJXXJYRQYJG" HXYXX (MJUUNDPWJGXYJU 0885 
414: SDQGJUX 0858 410421: SJJDQ 0853 5: UYNQ 0886 84)-3 
TMJ BJQJNDQ HRQRQN]JUX XJY RXY YR UURYJ YMJXJ YMJRUNJX G\ NQXYNYXYNQJ "XHNJQYNKNH" 
YJXYX YMDY YMJ\ GJQNJYJG UURYJG UM\XNHDQ GNKKJUJQHJX GJYZJJQ TXYXNX DQG HXYXX XXHM DX 
QRXJ DQG XPXQQ XN]J- HRZJYJU YMJ\ YRRP YMJXJ NGJDX GJ\RQG YJXYX9 In 0822 YMJ\ NQXYNYXYJG 
D QDYNRQDQ NGJQYNKNHDYNRQ (ID) HDUG X\XYJP YMDY GNXYNQJXNXMJG GJYZJJQ TXYXNX DQG HXYXX 
(HNQYMJQX 0888 141142) ZMNHM NQ YXUQ PDGJ NY DUUJDU DY QJDXY RQ UDUJU DX YMRXJM 
YMJUJ ZDX D UDHNDQ RU JYMQNH GNKKJUJQHJ GJYZJJQ TXYXNX DQG HXYXX- In JXXJQHJ YMJ QJZ ID 
HDUG X\XYJP ZMNHM ZDX D UJXXQY RK DHHJUYJG GJQNJK RK YMJ HDPNYNH H\URYMJXNX (UYNQ 0886 
84) HUJDYJG D X\XYJP RK UUJMXGNHJ YMDY MDG QRY UUJYNRXXQ\ J[NXYJG NQ RZDQGD- AHHJUYDQHJ 
RK YMNX GJQNJK XJY YMJ KRXQGDYNRQ KRU YMJ JYJQYX YMDY ZRXQG QJDG YR JJQRHNGJ NQ RZDQGD 
GXUNQJ YMJ QDXY GJHDGJ RK YMJ YZJQYNJYM HJQYXU\- 
3 TMJ HDPNYNH H\URYMJXNX GNXHXXXJG NQ YMNX XYXG\ ZDX YMJ QDYJXY NQHDUQDYNRQ RK QXPJURXX YMJRUNJX YMDY MDG 
GJJQ JYRQYNQJ KRU HJQYXUNJX- TMJ JDUQNJXY YMJRUNJX ZJUJ GDXJG RQ YMJ ZRUP RK YMJRQRJNDQX: YMJ QDYJU YMJRUNJX 
YMDY JYRQYJG NQYR YMJ HDPNYNH H\URYMJXNX GNXHXXXJG NQ YMNX ZRUP ZJUJ GDXJG RQ ZRUPX YMDY ZJUJ GJQNJYJG YR 
HRQYDNQ XHNJQYNKNH KDHYX (SDQGJUX 0858 410421)- 
 
Sgd P`tg th -+w`gc`g 6d.,-+ued 
AKYJU WWII D XJUNJX RK JYJQYX XUDUPJG HMDQJJX NQ HRQRQNDQ RZDQGD'X URZJU XYUXHYXUJ- 
FNUXY YMJ UN UUJXXXUJG BJQJNXP YR UJKRUP YMJ UURTXYXN URZJU XYUXHYXUJ YMURXJM YMJ 
NQXYNYXYNRQ RK JQJHYRUDQ HRQQJJJX YMDY ZRXQG YMJRUJYNHDQQ\ UURYNGJ D PRUJ GJPRHUDYNH ZD\ 
YR HMRRXJ DGYNXRU\ HRXQHNQX ZNYMNQ YMJ XXGUJDQP RK JDHM HMNJKYDNQH\- SJHRQG DQG 
XNPXQYDQJRXX ZNYM YMJ KNUXY HMDQJJ YMJ RRPDQ CDYMRQNH CMXUHM ZMNHM HRQYURQQJG PRXY 
XHMRRQX GJJDQ YR JGXHDYJ HXYXX DGRXY GJPRHUDH\ JVXDQNY\ JVXDQ RUURUYXQNY\ DQG YMJ 
I
HRQHJUY RK PDMRUNY\ UXQJ- TMNUG DQG DX D UJXXQY RK YMJ KNUXY DQG XJHRQG JYJQYX D QJZ HXYX 
URQNYNHDQ HQDXX JPJUJJG ZMNHM RQHJ HRQXRQNGDYJG DQG GDHPJG G\ YMJ HRQRQNDQ BJQJNDQ 
JRYJUQPJQY ZRXQG GJ NQXYUXPJQYDQ NQ UJUQDHNQJ YMJ TXYXN URZJU XYUXHYXUJ (SJJDQ 0853 
70/)-
TMJ \JDUX 0848 YR 0851 ZJUJ UNYRYDQ YR YMJ HMDQJJX XZJJUNQJ DHURXX RZDQGD- IQ 
JDQXDU\ 0848 BJQJNXP DQQRXQHJG YMDY NY ZRXQG MDXYJQ YMJ JRDQ RK NQGJUJQGJQHJ RK YMJ 
BJQJNDQ CRQJR ZMNHM PJDQY YMDY TXYXNX DQG HXYXX HRXQG GJ J[UJHYJG YR YNJ DJDNQXY RQJ 
DQRYMJU KRU URZJU RQHJ YMJ BJQJNDQX ZJUJ QR QRQJJU D KRUHJ NQ YMJ DUJD-4 AUUUR[NPDYJQ\ 
XN[ PRQYMX DKYJU YMJ DQQRXQHJPJQY RQ JXQ\ 13 RZDQGD'X PNQJ MZDPN MXYDUD III GNJG 
XXGGJQQ\ DQG XQJ[UJHYJGQ\ ZMNQJ YNXNYNQJ UXXPGDUD BXUXQGN- TMJ PNQJ'X GJDYM NQ YXUQ 
QJG YR D HRQXYNYXYNRQDQ HUNXNX DY YMJ MJDUY RK ZMNHM ZDX YMJ NXXXJ RK XXHHJXXNRQ9 XURQ YMJ 
PNQJ' X GJDYM YMJ NQHUJDXNQJQ\ URZJUKXQ HXYXX ZDQYJG YR DGRQNXM YMJ PRQDUHM\ DQG 
JXYDGQNXM D UJUXGQNH ZMJUJDX YMJ TXYXN YUDGNYNRQDQNXYX NQXNXYJG RQ PDNQYDNQNQJ YMJ 
PRQDUHM\- TMJ XNYXDYNRQ GJHDPJ UURGQJPDYNH ZMJQ TXYXN YUDGNYNRQDQNXYX YUNJG YR UJYDNQ 
4 BRYM RZDQGD DQG BXUXQGN ZJUJ DGPNQNXYJUJG KURP YMJ BJQJNDQ CRQJR UJU D 0813 LJDJXJ RK NDYNRQX 
PDQGDYJ (SJJDQ 0853 6)- 
01 
URQNYNHDQ URZJU G\ VXNHPQ\ NQXYDQQNQJ D QJZ PNQJ ZNYMRXY KNUXY HRQXXQYNQJ YMJ HRQRQNDQ 
BJQJNDQ JRYJUQPJQY- TMJ UURGQJP JXHDQDYJG NQYR YNRQJQHJ ZMJQ RQ NRYJPGJU 0 0848 
TXYXN PNQNYDQYX DYYDHPJG HXYX QJDGJUX ZMNHM ZDX KRQQRZJG G\ HXYX UJYDQNDYNRQ (SJJDQ 
0853 70/) 
DXUNQJ YMNX YNPJ RK HRQKQNHY NQ UUJUDUDYNRQ KRU YMJ J[UJHYJG YNPJ RK HMDQJJ YMUJJ 
NPURUYDQY URQNYNHDQ UDUYNJX KRUPJG DQG JDHM XRRQ UQD\JG D PDMRU URQJ NQ YMJ GNUYM RK D QJZ 
RZDQGD- TMJ KNUXY RK YMJ YMUJJ UDUYNJX YMJ UQNRQ NDYNRQDQ GX RXDQGD (RZDQGDQ NDYNRQDQ 
UQNRQ [UNAR]) ZDX D UURTXYXNPRQDUHMNXY UDUY\- TMJ XJHRQG UDUY\ PDUYN 
G'EPDQHNUDYNRQ GJX HXYXX (PDUY\ RK YMJ MRYJPJQY KRU HXYX EPDQHNUDYNRQ 
[PARMEHUTU]) ZDX UURHXYX DQG UJUUJXJQYJG YMJ NQYJUJXYX RK D JURZNQJ HXYX HXQYXUDQ 
JQNYJ- TMJ YMNUG UDUY\ AXXRHNDYNRQ URXU QD PURPRYNRQ SRHNDQJ GJ QD MDXXJ (AXXRHNDYNRQ KRU 
YMJ SRHNDQ PURPRYNRQ RK YMJ MDXXJX [APROSOMA]) ZDX D HXYXQJG RUJDQN]DYNRQ ZMNHM 
QJYJUYMJQJXX QJDQJG YRZDUG UJYJQYNRQ RK YMJ TXYXN PRQDUHM\ DQG UJHRQHNQNDYNRQ ZNYM 
UNAR (SJJDQ 0853 70/)-
IQ AUUNQ 085/ D UN CRPPNXXNRQ RK IQVXNU\ HDQQJG KRU D HRQKJUJQHJ YR GJ MJQG NQ 
BUXXXJQX YMJ UXUURXJX RK ZMNHM ZJUJ (0) YR KNQG HRPPRQ JURXQG DPRQJ PJPGJUX RK 
RZDQGD'X URQNYNHDQ UDUYNJX DQG RYMJU KDHYNRQX DQG (1) YR XJY D GDYJ KRU RZDQGD'X KNUXY 
GNUJHY JQJHYNRQX ZNYMNQ YMJ HRXQYU\'X QRHDQ HRPPXQJX- AX D UJXXQY RK YMJ JQJHYNRQX YMDY 
KRQQRZJG PARMEHUTU DQG APROXOMA ZRQ 60 UJUHJQY RK YMJ YRYJ- IQ OHYRGJU 
085/ GUJJRNUJ KD\NGDQGD GJHDPJ YMJ HRXQYU\'X UUNPJ PNQNXYJU (SJJDQ 0853 0/)- 
OQ JDQXDU\ 17 0850 D PJJYNQJ RK QRHDQ QJDGJUX DQG HRXQHNQRUX ZDX HDQQJG G\ YMJ 
KD\NGDQGD JRYJUQPJQY- AY YMJ PJJYNQJ RZDQGD ZDX GJHQDUJG D UJUXGQNH D UURYNXNRQDQ 
NDYNRQDQ AXXJPGQ\ ZDX JQJHYJG DQG D UURYNXNRQDQ PUJXNGJQY RK YMJ RJUXGQNHGUJJRNUJ 
02 
KD\NGDQGDZDX DQXR JQJHYJG (SJJDQ 0853 0/)- LJXX YMDQ YZR \JDUX DKYJU YMJ GJDYM RK 
MZDPN MXYDUN III YMJ HJQYXUNJXRQG TXYXN PRQDUHM\ MDG GJJQ DGRQNXMJG- 
QZ`Qc`Q IQcdUdQcdQbd `Qc D NJZ LJJDH\9 VLTQdQbd `Qc IQdTX`QLW\ 
OQ JXQ\ 0 0851 RZDQGD ZDX JUDQYJG NQGJUJQGJQHJ KURP BJQJNXP (SJJDQ 0853 00)- 
TMJUJDKYJU XQYNQ YMJ 0883 JJQRHNGJ RZDQGDQX QNYJG XQGJU YZR UJUXGQNHX GRYM RK ZMNHM 
ZJUJ QJG G\ HXYXX- TMJ KNUXY UJUXGQNH ZDX MJDGJG G\ GUJJRNUJ KD\NGDQGD ZMR XJUYJG DX 
UUJXNGJQY KURP 0851 YR 0862: YMJ XJHRQG ZDX QJG G\ JXYJQDQ HDG\DUNPDQD ZMR DX 
PNQNXYJU RK GJKJQXJ GXUNQJ YMJ KNUXY UJUXGQNH JDNQJG YMJ UUJXNGJQH\ DKYJU D HRXU G'JYDY MJ 
QJG GJURXJG KD\NGDQGD GXUNQJ YMJ XXPPJU RK 0862- HDG\DUNPDQD XJUYJG DX MJDG RK XYDYJ 
KRU PRUJ YMDQ 1/ \JDUX XQYNQ MNX GJDYM NQ AUUNQ 0883 (PURXJHXYRU 1//2 34: UYNQ 0886 
86)-
TMJ GJJNQQNQJ RK KD\NGDQGD'X UJJNPJ KNUXY DX UUNPJ PNQNXYJU YMJQ QDYJU DX 
UUJXNGJQY RK YMJ QJZ UJUXGQNH ZDX PDUPJG G\ DQ JXHDQDYNRQ NQ YNRQJQHJ- TMJ ZRUXY 
YNRQJQHJ HDPJ DX D UJXXQY RK RZDQGDQ KRUHJX' UJYDQNDYNRQ DJDNQXY UDNGX DQG DYYDHPX 
QDXQHMJG G\ TXYXNX DQG YMJNU X\PUDYMN]JUXXXXDQQ\ D UJXXQY RK UNAR NQXYNJDYNRQZMR 
QNYJG NQ J[NQJ (LJPDUHMDQG 086/ 106: SJJDQ 0853 00)- 
DXUNQJ YMJ YNPJ RK NQXYDGNQNY\ QJDGNQJ XU YR NQGJUJQGJQHJ KURP BJQJNXP PRUJ 
YMDQ 0///// TXYXNX DQG TXYXN X\PUDYMN]JUX KQJG RZDQGD DQG KRXQG DX\QXP NQ BXUXQGN 
CRQJR TDQJDQ\NPD DQG UJDQGD- FURP YMJXJ HRXQYUNJX YMJ UJKXJJJX ZRXQG JURXU DQG 
QDXQHM UDNGX DQG DYYDHPX DHURXX YMJ RZDQGDQ GRUGJU- (TMJ "NQYDGNQJ" TXYXNX GJHDPJ 
PQRZQ DPRQJ HXYX MDUGQNQJUX DX bgrdgzb [HRHPURDHMJX] D YJUP YMDY ZRXQG HDUU\ JUJDY 
XNJQNKNHDQHJ GXUNQJ YMJ 0883 JJQRHNGJ-) OQJ XXHM DYYDHP YRRP UQDHJ RQ MDUHM 14 0851 
ZMNHM ZDX KRQQRZJG RQ MDUHM 15 DQG 16 G\ YMJ RZDQGDQ PNQNYDU\' X UJYDQNDYRU\ PNQQNQJ RK 
03 
0/// YR 1/// TXYXNX (PJQ ZRPJQ DQG HMNQGUJQ)DPRQJ YMJ UJPDNQNQJ 14//// RU XR 
UJPDNQNQJ TXYXNXZMNHM ZDX KRQQRZJG G\ YMJ GJXYUXHYNRQ RK YMJ TXYXNX' MRPJX DQG YMJ 
GNXYUNGXYNRQ RK YMJNU GJQRQJNQJX DPRQJ HXYXX (LJPDUHMDQG 086/ 106108: SJJDQ 0853 
00)-
OQ DJHJPGJU 1/ 0852 MXXY RQJ DQG RQJMDQK \JDUX DKYJU RZDQGDQ NQGJUJQGJQHJ D GDQG 
RK J[NQJG TXYXNX URXXJXXNQJ DQYNVXDYJG ZJDURQX NQYDGJG RZDQGD KURP QJNJMGRUNQJ 
BXUXQGN- AQRQJ YMJ ZD\ YMJ J[NQJX UDQQNJG MXQGUJGX5 RK TXYXN PJQ YR YMJNU HDXXJ XJN]JG D 
PNQNYDU\ HDPU PNQQJG D XPDQQ QXPGJU RK JRYJUQPJQY XRQGNJUX DQG ZNYM YMJNU JURZNQJ 
QXPGJU DGXHRQGJG ZNYM YJMNHQJX DQG D HDHMJ RK ZJDURQX GJKRUJ GJNQJ XYRUUJG G\ 
RZDQGDQ XRQGNJUX MXXY KNKYJJQ PNQJX RXYXNGJ RK YMJ QDYNRQ'X HDUNYDQ HNY\ KNJDQN- IQ 
UJYDQNDYNRQ YMJ JRYJUQPJQY DUUJXYJG UURPNQJQY TXYXN URQNYNHDQ QJDGJUX DQG HXYXX ZMR ZJUJ 
RUURXJG YR YMJ UJJNPJ DQQ RK ZMRP QNYJG NQ RZDQGD: XRPJ RK YMJP ZJUJ PNQQJG RYMJUX 
ZJUJ GUXYDQN]JG DQG YMJQ XJY KUJJ- TMJXJ DHYNRQX ZJUJ KRQQRZJG G\ D JRYJUQPJQY 
RUJDQN]JG PDXX PNQQNQJ RK TXYXNX DY YMJ JQG RK ZMNHM DQ JXYNPDYJG 4/// ZJUJ PNQQJG NQ YMJ 
GNPRQJRUR PUJKJHYXUJ DQRQJ (SJJDQ 0853 0204)- 
AUDUY KURP YMJ 0852 0853 YNRQJQHJ NQYR YMJ 086/X GRYM TXYXNX DQG HXYXX QNYJG 
KRU YMJ PRXY UDUY NQ UJDHJ XQGJU YMJ XJJPNQJQ\ XYDGQJ KD\NGDQGD UJJNPJ- HRZJYJU D QJZ 
Y\UJ RK YNRQJQHJ ZDX DGRXY YR JUXUY NQ RZDQGD UXUJJX DQG YMJ UXUJJX ZRXQG QJDG YR 
YNRQJQHJ- IQ JDQXDU\ 0862 D HDPUDNJQ ZDX GJJXQ YR UXUJJ TXYXN XYXGJQYX KURP XJHRQGDU\ 
XHMRRQX DQG NQXYNYXYNRQX RK MNJMJU JGXHDYNRQ ZMNHM YMJQ XUUJDG NQYR YMJ UXGQNH DQG UUNYDYJ 
XJHYRUX- BJHDXXJ TXYXNX MDG GJJQ UDUY RK YMJ JGXHDYJG HQDXX GJKRUJ DQG XNQHJ 
5 IY MDX GJJQ JXYNPDYJG YMDY KURP 0/// YR 6/// TXYXN PJQ YRRP UDUY NQ YMNX JYJQY (SJJDQ 0853 02)-
04 
NQGJUJQGJQHJ RZDQGD MDG HRQYNQXJG YR UJQ\ MJDYNQ\ RQ YMJP NQ GXUJDXHUDYNH URXNYNRQX 
NQ ZMNYJ HRQQDU MRGX DQG DX YJDHMJUX- TMJXJ UXUJJX DQG YMJ YNRQJQHJ YMDY JQXXJG GJHDXXJ 
RK YMJPXRPJ HXYXX ZJUJ DYYDHPJG DX ZJQQ DX TXYXNXQJG YR QDUJJ QXPGJUX RK TXYXNX 
QJDYNQJ YMJNU MRPJQDQG PDQ\ RK ZMRP ZRXQG DQRQJ ZNYM YMJNU HMNQGUJQ GJHRPJ YMJ HRUJ 
RK YMJ RZDQGDQ PDYUNRYNH FURQY (RPF) YMDY ZRXQG JYJQYXDQQ\ NQYDGJ RZDQGD KURP UJDQGD 
DQG XJY RKK D HNYNQ ZDU (RJ\QYMJQX 0874 360 DQG 4/14/2: SJJDQ 0853 00)- 
TMJ UXUJJX DQG YMJ YNRQJQHJ YMDY KRQQRZJG YMJP ZJDPJQJG KD\NGDQGD'X 
HUJGNGNQNY\ JXUJHNDQQ\ DPRQJ PJPGJUX RK YMJ RZDQGDQ PNQNYDU\ ZMR XYDJJG D JXQ\ 4 
0862 HRXU DJDNQXY MNP- TMJ QJDGJU RK YMJ HRXU JXYJQDQ HDG\DUNPDQD GJHDPJ YMJ 
XJHRQG UUJXNGJQY RK DQ NQGJUJQGJQY RZDQGD (PURXJHXYRU 1//2 4)- 
Sgd RdbTQc QZ`Qc`Q QdUXaQLb `Qc Wgd O`Wg WT GdQTbLcd 
FRU YMJ PRXY UDUY YMJ \JDUX XQGJU JXYJQDQ HDG\DUNPDQD'X QJDGJUXMNU ZJUJ PXHM GJYYJU 
KRU GRYM TXYXNX DQG HXYXX YMDQ MDG GJJQ YMJ \JDUX RK GNYNXNYJQJXX XQGJU ZMNHM YMJ\ QNYJG 
GXUNQJ YMJ UUJYNRXX UJJNPJ- HRZJYJU GXUNQJ YMJ 088/X KRXU JYJQYX YRRP UQDHJ YMDY 
DQYJUJG RZDQGD'X URQNYNHDQ DQG XRHNDQ QDQGXHDUJX (SYUDXX 1//5 13)- 
TMJ KNUXY JYJQY RHHXUUJG RQ OHYRGJU 0 088/ ZMJQ PJPGJUX RK YMJ RPF DYYDHPJG 
RZDQGD KURP XRXYMJUQ UJDQGD NQNYNDYNQJ D YMUJJ\JDU HNYNQ ZDU- TMJ XJHRQG JYJQY YRRP 
UQDHJ NQ 0880 GXUNQJ YMJ HNYNQ ZDU ZMJQ XQGJU NQYJUQDYNRQDQ UUJXXXUJ PUJXNGJQY 
HDG\DUNPDQD GURXJMY DQ JQG YR YMJ JUD RK XNQJQJUDUY\ UXQJ NQ RZDQGD ZMNHM MDG GJJQ 
MNJMQ\ KDYRUDGQJ YR HXYXX- TMJ YMNUG JYJQY DQXR RHHXUUJG GXUNQJ YMJ HNYNQ ZDU NQ AUUNQ 
0881 DQG ZDX D UJXXQY RK YMJ XJHRQG JYJQY ZMNHM ZDX HDG\DUNPDQD' X MDYNQJ YR KRUP D 
HRDQNYNRQ JRYJUQPJQY ZNYM YMJ URQNYNHDQ RUURXNYNRQ- TMJ KRXUYM JYJQY YMJ AXJXXY 0882 
XNJQNQJ RK YMJ AUXXMD AHHRUGX GURXJMY DQ JQG YR YMJ HNYNQ ZDU ZNYM RPF KRUHJX MRZJYJU 
05 
YMJ UURYNXNRQX RK YMJ YUJDY\ ZMNHM ZJUJ QJJRYNDYJG G\ YMJ HRDQNYNRQ JRYJUQPJQY ZJUJ 
GJQNJYJG G\ HXYXX YR GJ MNJMQ\ KDYRUDGQJ YR YMJ TXYXNX (SYUDXX 1//5 13)- 
TMRXJM YMJ KNUXY YMUJJ JYJQYX ZJUJ NQJYNYDGQJ MDUGQNQJ HXYXX ZJUJ DY RGGX ZNYM 
YMJP- PJUMDUX YMJ ZRUXY GQRZ YR YMJ HXYXX ZDX YMJ JQDHYPJQY RK YMJ AUXXMD AHHRUGX 
ZMNHM UJVXNUJG HXYXX YR JNYJ XU D QDUJJ URUYNRQ RK YMJ HRXQYU\'X PNQNYDU\ URZJU (KNKY\ 
UJUHJQY RK YMJ PNQNYDU\' X RKKNHJU HRUUX DQG KRUY\ UJUHJQY RK RYMJU PNQNYDU\ UJUXRQQJQ) YR YMJ 
RUURXNYNRQ (TXYXNX) DQG YR KRUP D GURDGJU GDXJG JRYJUQPJQY YMDY ZRXQG GJ J[UJHYJG YR 
MRQG PXQYNUDUY\ JQJHYNRQX- AGGNQJ YR YMJ KRPJQY HUJDYJG G\ YMJ AUXXMD AHHRUGX ZDX YMJ 
KDHY YMDY RZDQGD QRXY XRPJ RK NYX XRYJUJNJQY\ ZMJQ GXUNQJ YMJ YNPJ RK YUDQXNYNRQ DQ 
NQYJUQDYNRQDQ UJDHJPJJUNQJ KRUHJ ZDX URXNYNRQJG ZNYMNQ NYX GRXQGDUNJX YR PRQNYRU YMJ 
YUDQXNYNRQX (SYUDXX 1//5 13)- 
BJHDXXJ HXYXX MDG D QRQJYJUP RQJRNQJ GNXYUXXY RK DQQ TXYXNXYMJ\ YJQGJG YR XJJ 
PJPGJUX RK YMJ RPF DQG RK RZDQGD'X TXYXN URUXQDYNRQ ZNYMNQ YMJ HRXQYU\ DX GJNQJ RQJ 
DQG YMJ XDPJYMJ\ GJJDQ YDPNQJ PJDXXUJX DJDNQXY DQ\ URXXNGNQNY\ RK KXYXUJ TXYXN 
GRPNQDQHJ- BJKRUJ YMJ XNJQNQJ RK YMJ AUXXMD AHHRUGX DQG YMJ JQG RK YMJ HNYNQ ZDU HXYX 
MDUGQNQJUX MDG HRDQJXHJG NQYR D PRYJPJQY XQGJU YMJ GDQQJU RK HXYX PRZJU^DQXR PQRZQ 
DX HXYX P`w`(+ ZMNHM ZDX GDXNHDQQ\ D HDQQ KRU HXYX XQNY\ DJDNQXY RQJ HRPPRQ JQJP\9 
TXYXNX (SYUDXX 1//5 14 DQG 1820)- OQHJ YMDY XQNY\ ZDX DHMNJYJG YMJ HXYXQJG 
JRYJUQPJQY YRRP RYMJU XYJUX9 NY HUJDYJG D HNYNQNDQ GJKJQXJ UURJUDP DQG KXQGJG DQG GJJDQ 
YUDNQNQJ D \RXYM PNQNYND NQ 0882- HXYX MDUGQNQJUX DQXR ZJQY XR KDU DX YR HUJDYJ GJDYM QNXYX 
(FJUURJJNDUR 1//0 GRHXPJQY #0: GDXDQD 1//1 103104 DQG 132)- IQ DGGNYNRQ HXYXX 
ZMR MDG GJQRQJJG YR YMJ NDYNRQDQ RJUXGQNHDQ MRYJPJQY KRU DJPRHUDH\ DQG 
DJYJQRUPJQY (MRXYJPJQY UJUXGQNHDNQ QDYNRQDQ URXU QD GJPRHUDYNJ JY QJ GJYJQRUUJPJQY 
06 
[MRND]) PUJXNGJQY HDG\DUNPDQD'X QRZGJKXQHY URQNYNHDQ UDUY\ (YMJ RQQ\ URQNYNHDQ UDUY\ 
YMJUJ MDG GJJQ GXUNQJ YMJ XNQJQJUDUY\ JUD) KXQGJG DQG GNXYUNGXYJG UDHNXY UURUDJDQGD DQG 
KRXQGJG DQG UURPRYJG D UDGNR XYDYNRQ ZMNHM YMURXJM NYX GURDGHDXYX NQXYNQQJG KJDU DQG 
NQHUJDXJG JJQJUDQ MDYUJG YRZDUG TXYXNX (HNQYMJQX 0888 163: +htde 5w`gc` 1//4: 
PURXJHXYRU 1//2 005)- 
HDYUJG DQG KJDU RK TXYXNX MDG GJJQ HDUJKXQQ\ QXUYXUJG DQG UXY NQYR UQDHJ G\ HXYX 
MDUGQNQJUX- AQQ YMDY ZDX QJJGJG ZDX DQ NQHNGJQY RU XJUNJX RK NQHNGJQYX YMDY HRXQG YNU YMJ 
HRXQYU\ NQYR D PDJQXYURP RK HMDRX DQG YNRQJQHJ DQG D YRQDYNQJ NQHNGJQY UUJXJQYJG NYXJQK 
ZMJQ YMJ UUJXNGJQY ZDX DXXDXXNQDYJG RQ AUUNQ 5 0883- LJXX YMDQ DQ MRXU DKYJU YMJ 
UUJXNGJQY'X GJDYM RZDQGD'X DUPJG KRUHJX DQG J[YUJPNXY UDUDPNQNYDU\ JURXUX ZJQY NQYR 
DHYNRQ XJYYNQJ XU GDUUNHDGJX DQG URDGGQRHPX (FJUURJJNDUR 1//0 0)- EVXDQQ\ KDXY ZDX DQ 
J[YUJPJQ\ YNUXQJQY ZJQQRUJDQN]JG YMUJJPRQYMQRQJ HDUQDJJ RK JJQRHNGJ G\ YMJ JQG RK 
ZMNHM QJDUQ\ YJQ UJUHJQY RK YMJ JJQJUDQ URUXQDYNRQ ZRXQG GJ PXUGJUJG DQG DUUUR[NPDYJQ\ 
XJYJQY\KNYJ UJUHJQY RK YMJ TXYXN URUXQDYNRQ ZRXQG GJ J[YJUPNQDYJG (VJUZNPU 1//3 
122)-
084)-
07 
Bd`ULQf WLWQdVV: Sgd RWTU\ Te ERLQ GLQQdV 
BLUWg `Qc Dd`Wg LQ QZ`Qc`: "Sg`W'V HTZ It W`V" 
EPNQ GNQQJX ZDX GRUQ NQ RZDQGD NQ 0844- HNX PRYMJU GNJG YMJ GD\ RK MNX GNUYM ZMNQJ 
GJNQJ UXXMJG NQ D HDUY YR D MRXUNYDQ YMDY ZDX YRR PDQ\ PNQJX DZD\- 
"I ZDX YMJ JQJYJQYM HMNQG- I ZDX QJYJU YRQG MJU QDPJ" XDNG GNQQJX RK MNX PRYMJU- "I 
ZDX UDNXJG G\ P\ JUDQGUDUJQYX-" 
TMRXJM YMJ\ ZJUJ MNX PRYMJU'X UDUJQYX MJ QJYJU DXPJG YMJP MJU QDPJ- HJ KJQY 
YMDY NY ZRXQG GJ GNXUJXUJHYKXQ YR MNX JUDQGPRYMJU GJHDXXJ MJ MDG JRQJ YMURXJM QNKJ KJJQNQJ 
YMDY XMJ ZDX MNX DHYXDQ PRYMJU- 
"M\ JUDQGKDYMJU" XDNG GNQQJX "YRRP PJ YR XHMRRQ DQG I DYYJQGJG XQYNQ YMJ JQG RK 
UUNPDU\ XHMRRQ" [ZMNHM ZDX DUUUR[NPDYJQ\ YMJ JVXNYDQJQY RK YMJ XN[YM JUDGJ NQ YMJ UQNYJG 
SYDYJX UXGQNH JGXHDYNRQDQ X\XYJP]- "I ZJQY PRXY RK RQJ \JDU PRUJ-" 
"I GNGQ'Y PJJY P\ KDYMJU RU P\ GURYMJUX DQG XNXYJUX XQYNQ I ZDX XJYJQYJJQ" XDNG 
GNQQJX- "WMJQ I GNG I DXPJG P\ GURYMJUX P\ PRYMJU'X QDPJ DQG YMJ\ ZRXQGQ'Y YJQQ PJ- 
TMJ\ QDXJMJG- I GRQ'Y PQRZ ZM\-" 
BJHDXXJ RK YMJ HNUHXPXYDQHJX XXUURXQGNQJ MNX GNUYM GNQQJX GNGQ'Y PQRZ MNX 
GNUYMGDYJ: DQQ MJ PQJZ ZDX MNX \JDU RK GNUYM- SR MJ "HUJDYJG" D GNUYMGD\- 
"I UNHPJG D GD\ NQ PNGNRYJPGJU" XDNG GNQQJX- "TMDY'X ZMJQ I HJQJGUDYJ P\ 
GNUYMGD\-" 
AGRXY YZJQY\ \JDUX DJR XMRUYQ\ DKYJU MNX KDYMJU'X GJDYM GNQQJX ZDX JNYJQ D GRRP 
YMDY MDG GJQRQJJG YR MNX KDYMJU ZMNHM HRQYDNQJG YMJ QDPJX DQG GNUYMGDYJX RK JJQJUDYNRQX 
RK MNX KDYMJU'X KDPNQ\- AKYJU QRRPNQJ YMURXJM YMJ QNXYX NQ YMJ GRRP MJ KRXQG MNX QDPJ DQG 
QJDUQJG YMDY MJ MDG DHYXDQQ\ GJJQ GRUQ NQ AUUNQ RK 0844-
08 
GNQQJX MDX GJJQ PDUUNJG KRU HQRXJ YR YMNUY\ \JDUX- HJ DQG MNX ZNKJ MDYJ KRXU 
HMNQGUJQ- In RZDQGD GNQQJX MDG D JRRG MRG DQG MJ DQG MNX KDPNQ\ QNYJG RQ D UURXUJURXX 
KDUP RQ D MNQQ RYJUQRRPNQJ YMJ HDUNYDQ KNJDQN- In RZDQGD GNQQJX ZDX D HXYX: MNX ZNKJ ZDX 
D TXYXN- 
AQ EQGJPNH EYNQ9 GJQRHNGJ 
C`r Ogd9 Nh Ubsbaed Bg`gfds 
EPNQ GNQQJX ZDX JPUQR\JG G\ DQ NQYJUQDYNRQDQ UJQNJNRXX RUJDQN]DYNRQ YMDY ZDX 
MJDGVXDUYJUJG NQ WDXMNQJYRQ D-C- OQ WJGQJXGD\ AUUNQ 5 0883 YMJ GD\ JJQRHNGJ 
GJJDQ NQ RZDQGD MJ ZDX DY ZRUP DGRXY KRXUYJJQ PNQJX KURP MNX MRPJ JNYNQJ DNG YR 
UJKXJJJX KURP BXUXQGN- WMJQ MJ UJYXUQJG MRPJ KURP ZRUP YMDY JYJQNQJ MJ QRYNHJG XRPJ 
XXXUNHNRXX GJMDYNRU- 
"AY DURXQG JNJMY R'HQRHP RU QNQJ R'HQRHP I XDZ XRQGNJUX 0 GJMNQG P\ MRXXJ- TMJ\ 
ZJUJ XYRUUJG YMJUJYMJUJ ZJUJ DGRXY XN[ RU XJYJQ NQ D YUXHP" MJ J[UQDNQJG- "I UDXXJG 
YMJP DQG YMJUJ ZDX QR YURXGQJ- I DXPJG P\ ZNKJ DQG PNGX 'WMDY NX JRNQJ RQ YRQNJMY>"' 
HNX ZNKJ XDNG "I GRQ'Y PQRZ-" 
NRY QRQJ DKYJU UJYXUQNQJ MRPJ MNX ZNKJ JDYJ MNP GNQQJU DQG YMJQ MJ ZJQY YR GJG- 
FRU YMJ PRXY UDUY RYMJU YMDQ YMJ DUUJDUDQHJ RK XRQGNJUX MJ XDZ DQG MJDUG QRYMNQJ YJUUNGQ\ 
RXY RK YMJ RUGNQDU\- 
0 TMJ XRQGNJUX ZRXQG MDYJ GJJQ UDUY RK YMJ RZDQGDQ PNQNYDU\ DQG QRY PJPGJUX RK YMJ bgtdr`g`fwd RU DQ\ 
RYMJU UDUDPNQNYDU\ JURXUX- 
 
C`r Swh9 Sgd 6ird`c he)d`r 

OQ YMJ PRUQNQJ RK YMJ XJHRQG GD\ RK YMJ JJQRHNGJ GNQQJX DZRPJ DY KRXU D-P- YR YMJ XRXQG 
RK GRPGX J[UQRGNQJ NQ YMJ GNXYDQHJ- 
"It ZDX XRQGNJUX KNUNQJ RQ YMJ PDUQNDPJQY GXNQGNQJ" MJ XDNG- "TMJUJ ZJUJ XN[ 
MXQGUJG XRQGNJUX NQ YMJ GXNQGNQJ- FNKY\KNYJ UJUHJQY RK YMJ XRQGNJUX [NQ YMJ GXNQGNQJ] ZJUJ 
HXYX DQG KRUY\KNYJ UJUHJQY ZJUJ TXYXN" ZMNHM MJ J[UQDNQJG ZDX NQ KXQKNQQPJQY RK YMJ 
AUXXMD AHHRUGX- AY YMNX URNQY MJ MDG QRY \JY MJDUG DGRXY ZMDY MDG YUDQXUNUJG YMJ 
UUJYNRXX GD\- 
"I RUJQJG YMJ UDGNR" XDNG GNQQJX ZMR MDG ZDQYJG YR KNQG RXY ZMDY ZDX JRNQJ RQ 
"DQG QRYMNQJ- FNYJ R'HQRHP QRZ YMJ UDGNR ZDX RUJQ-" 
TMNX ZDX ZMJQ MJ MJDUG YMJ DQQRXQHJPJQY YMDY YMJ UUJXNGJQY ZDX GJDG DQG YMDY 
KRU YMJ XDPJ RK XDKJY\ QR RQJ XMRXQG QJDYJ MNX RU MJU MRPJ- TMNX ZDX DQXR YMJ KNUXY GD\ 
YMDY YMJ KJDU XUUJDGNQJ YMURXJMRXY YMJ HRXQYU\ DX D UJXXQY RK YMJ JQXXNQJ JJQRHNGJ GJJDQ 
YR DKKJHY GNQQJX' X QJNJMGRUMRRG- 
"EYJU\YMNQJ HMDQJJG" MJ XDNG- "PJRUQJ ZJUJ XYDUYNQJ YR MNGJ YR UXQ- M\ 
QJNJMGRU D TXYXNMJ JDYJ PJ MNX HQRYMJX- 'WMJUJ DUJ \RX JRNQJ>' I DXPJG- HJ QJYJU YRQG 
PJ- HJ QJYJU XDNG ZMJUJ MJ'G JR GXY MJ QJKY MNX HQRYMJX NQ P\ MRPJ-" NRY QRQJ 
YMJUJDKYJU MNX QJNJMGRU ZDX PNQQJG- 
"TMJUJ ZDX DQRYMJU QJNJMGRU- HJ'G GJJQ ZRUPNQJ DY YMJ MRXUNYDQ- If \RX ZJUJ NQ D 
MRXUNYDQ D JXJXY NQ D MRPJ \RX GNGQ'Y PRYJ- AKYJU YZR GD\X MJ HRPJX MRPJ- HJ YJQQX 
PJ 'TMJUJ'X YURXGQJ- PJRUQJ DUJ PNQQNQJ JDHM RYMJU-' HJ DXPJG PJ 'CDQ \RX HRPJ YR P\ 
MRPJ>' HJ ZDX \RXQJ" XDNG GNQQJX D UDYJUQDQ QRYJ XRXQGNQJ NQ MNX YRNHJ- "HJ XDNG 
10 
'PQJDXJ HRPJ YR P\ MRPJ- TMJ\ ZNQQ HRPJ DQG PNQQ PJ-' SR QRZ I YDPJ NQ YMDY JX\ DQG 
ZJ'UJ MNGNQJ MNP- AKYJU YMDY I YRRP NQ PRUJ HMDUJJX DQG QRZ P\ MRPJ NX KXQQ RK XR PDQ\ 
PNGX-" 
"I YMNQP NY ZDX D YJXY" XDNG GNQQJX XRXQGNQJ UJKQJHYNYJ DX MJ XURPJ DGRXY YMJ QDXY 
GD\ RK XJJPNQJ HDQP GJKRUJ PXUGJU ZRXQG GJ XQQJDXMJG NQ MNX QJNJMGRUMRRG- "I 
UJPJPGJU- AQQ GD\- NRYMNQJ-" 
C`r Sgrdd9 Cd`tg P`rs ` Ubsbt 
"FUNGD\ DURXQG QNQJ R'HQRHP YMDY'X ZMJQ XYDUYJG YMJ YURXGQJ" XDNG GNQQJX RK YMJ PRUQNQJ 
RK YMJ YMNUG GD\ RK JJQRHNGJ YMURXJMRXY RZDQGD DQG NYX NQNYNDQ DUUJDUDQHJ NQ MNX 
QJNJMGRUMRRG- "I XDZ bgtdr`g`fwd1 HRPNQJ NQ D HDU DQG XRPJ PNQNYDU\-"2 AHHRUGNQJ YR 
GNQQJX RQHJ RXY RK YMJNU YJMNHQJ YMJ HRPGNQJG KRUHJX PDUHMJG G\ MRXXJX XMRXYNQJ "YRX 
PXXY PNQQ TXYXNX DQQ TXYXNX- TMJ\'UJ YMJ RQJX ZMR XMRY GRZQ YMJ UQDQJ-" 
MRXY RK YMJ UJRUQJ XYD\JG NQXNGJ YMJNU MRPJX KJDUNQJ YR JR RXYXNGJ J[HJUY KRU RQJ 
NQQRHJQY XQKRUYXQDYJ HDXJMY XQDZDUJ ZMR GJHDPJ YMJ QJNJMGRUMRRG'X KNUXY JJQRHNGJ 
KDYDQNY\-
"TMJ\ PNQQJG D \RXQJ GR\" XDNG GNQQJX JUDYJQ\ RK YMJ XHJQJ MJ DQG PDQ\ 
QJNJMGRUX ZNYQJXXJG- "HJ GNGQ'Y UXQ- HJ ZDX D GR\ KURP P\ HMXUHM- HJ MDGQ'Y GRQJ 
DQ\YMNQJ- HJ GNGQ'Y PQRZ-" 
1 TMJ bgtdr`g`fwd ZJUJ PNQNYNDX YMDY ZJUJ MJDGJG Y\UNHDQQ\ G\ \RXQJ PJQ ZMR MDG GJJQ PNQNYDUNQ\ YUDNQJG 
DX UDUY RK YMJ MRND' X \RXYM JURXU- OKYJQ DY QJDXY NQ EPNQ GNQQJX' X QJNJMGRUMRRG GR\X DQG DGRQJXHJQYX 
YRRP UDUY NQ YMJ YNRQJQHJ- IQ PDQ\ DUJDX RK YMJ HRXQYU\ YMJ bgtdr`g`fwd
s NQKQXJQHJ QJG YR YMJ PNQQNQJ RK 
TXYXNXYMJ\ RUJDQN]JG PDQ\ RK YMJ DYYDHPX (SYUDXX 1//5 15 16)-
2 GNQQJX XDNG YMDY YMJ XRQGNJUX ZMR HDPJ YR MNX QJNJMGRUMRRG YMDY PRUQNQJ MDG GJJQ UDUY RK YMJ QDYJ 
UUJXNGJQY'X PRXY YUXXYJG KRUHJX- HJ DGGJG YMDY YMJ\ HDPJ KURP YMJ UDUY RK YMJ HRXQYU\ ZMJUJ YMJ UUJXNGJQY 
MDG GJJQ GRUQ DQG UDNXJG DQG KURP YZR XXUURXQGNQJ GNXYUNHYX- AHHRUGNQJ YR GNQQJX XNQHJ YMJ\ ZJUJ XYUDQJJUX 
NQ YMJ DUJD YMJ\ MDG QR VXDQPX DGRXY ZMR YMJ\ PNQQJG- 
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B\ YMJ YMNUG GD\ PNQQNQJ ZDXQ'Y YMJ RQQ\ UURGQJP- 
"SR QRZ YMNX NX YMJ YMNUG GD\ DQG P\ PNYHMJQ NX XYDUYNQJ YR MDYJ D UURGQJP9 NR 
KRRG- SR ZMJUJ YR JJY KRRG> PJRUQJ MDG GJJQ HRPNQJ YR P\ MRPJ- PJRUQJ ZJUJ PNQQNQJ 
JDHM RYMJU- AQG I XDZ XRPJRQJ HRPJ KURP P\ HMXUHM D HXYX DQG I DXPJG MNP 'HRZ DUJ 
\RX P\ KUNJQG>' 'FNQJ"' MJ XDNG- 
HNX QJNJMGRU DX D PJPGJU RK GNQQJX'X HMXUHM DQG D HXYX ZDX QJYJUYMJQJXX DQ 
RXYXNGJU- TMRXJM MJ MDG QNYJG NQ YMJ DUJD KRU D ZMNQJ MJ MDG HRPJ KURP YMJ XDPJ DUJD DX 
YMJ QDYJ UUJXNGJQY DQG DHHRUGNQJ YR GNQQJX YMJ PDQ MDG HRPJ YR YMNX DUJD RQQ\ YR PDPJ 
PRQJ\-
"SR I YMNQP XRPJYMNQJ NX ZURQJ- I HDQ XJJ" XDNG GNQQJX HRQYNQHJG YMDY YMJ PDQ 
MDG HRPJ YR PNQQ MNP URXXNGQ\ DQRQJ ZNYM YMJ RYMJU UJRUQJ ZMR ZJUJ GJJNQQNQJ YR JDYMJU 
DURXQG MNX MRXXJ- 
"YRX PQRZ" YMJ PDQ YRQG GNQQJX "P\ HMNHPJQX MDYJ QR KRRG DQG YMJ\ GNJG- HRZ 
PDQ\ HMNHPJQX \RX MDYJ>"' 
"TDPJ KNYJ" GNQQJX YRQG MNP- "HJ YRRP KNYJ" UJHRXQYJG GNQQJX ZNYM D HMXHPQJ 
ZMNHM ZDX D XPDQQ QXPGJU RK YMJ YZR MXQGUJG HMNHPJQX YMJ GNQQJX KDPNQ\ URXXJXXJG- 
"TZR MXQGUJG HMNHPJQX DUJ D QRY YR KNQNXM" NQYJUMJHYJG GNQQJX QDXJMNQJ- 
AKYJU YMJ PDQ QJKY YMJ bgtdr`g`fwd DUUJDUJG-
"NRZ I YMNQP tgdr MDYJ HRPJ YR PNQQ PJ- TMJ bgtdr`g`fwd QJDGJU DXPJG 'WNQQ \RX 
JNYJ PJ D HMNHPJQ>' 'YJX! TDPJ NY NK \RX ZDQY-" TMJ bgtdr`g`fwd QJKY GXY YMJ GNQQJX 
KDPNQ\ ZDX QRY \JY XDKJ: YMJ bgtdr`g`fwd UJYXUQJG-
TMJ JURXU QJDGJU DUUURDHMJG GNQQJX DQG XDNG "I HDPJ MJUJ GJHDXXJ I MJDUG YMJUJ 
NX D PDQ ZMR JNYJX HMNHPJQX YR XDYJ UJRUQJX' QNYJX-" "NR!" UJXURQGJG GNQQJX- "FRU YMUJJ 
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GD\X YMJUJ NX QR KRRG- TMJ XYRUJX DUJ QRY RUJQ- WMNHM NX GJXY YR JNYJ HMNHPJQX YR UJRUQJ 
RU YR QJY HMNHPJQX GNJ>" TMJ PDQ UJXURQGJG "YRX'UJ UNJMY!" "CDQ \RX NPDJNQJ>" XDNG 
GNQQJX GUJDPNQJ NQYR NQHUJGXQRXX QDXJMYJU- 
"SR" HRQHQXGJG GNQQJX "MJ YRRP HMNHPJQX YRR-" 
Day Four: "Kill! Kill! Kill!" 
"TMJ bgtdr`g`fwd HDPJ YR P\ MRPJ" XDNG GNQQJX RK YMJNU UJYXUQ- "I PQJZ YMJP- TMJ\ 
XDNG 'CRPJ JNYJ PJ \RXU YUXHP-' I ZDX XXGGJQQ\ DKUDNG- I ZDX YMNQPNQJ YR P\XJQK-
'WMR'X GUNYNQJ YMJ YUXHP>' M\ MJDUY YRQG PJ GRQ'Y DUJXJ- 'OP' I XDNG 'YDPJ NY-"' 
NRY ZDQYNQJ YR GJ UUJXXJG NQYR YDPNQJ UDUY NQ ZMDYJYJU ZDX DGRXY YR MDUUJQ 
GNQQJX JDYJ YMJ bgtdr`g`fwd MNX YUXHP GXY MJ GNG QRY JNYJ YMJ PNQQJUX YMJ UDUJUX KRU YMJ 
YJMNHQJ RU YMJ XUDUJ YNUJ- 
GNQQJX DQG MNX KDPNQ\ ZJUJ QRZ XMJQYJUNQJ PRUJ YMDQ KRUY\ TXYXNX PRXY RK YMJP HMNQGUJQ- 
TMJUJ ZJUJ XJYJUDQ UQDHJX RQ YMJ KDUP NQ ZMNHM YR MNGJ9 YMJ PDNQ MRXXJ ZMJUJ GNQQJX DQG 
MNX KDPNQ\ QNYJG: D HMNHPJQ HRRU: MNX \RXQJJU GURYMJU'X MRXXJ: DQG DQ RXYGRRU PNYHMJQ- 
LDYJU YMJ bgtdr`g`fwd UJYXUQJG- GNQQJX XDNG YMJ JURXU HRQXNXYJG RK XN[ PJQ ZNYM JXQX DQG 
D JURXU RK HMNQGUJQ-
"EYJU\GRG\ RXY!" YMJ QJDGJU YRQG GNQQJX MNX KDPNQ\ DQG YMJ TXYXNX YMJ\ ZJUJ 
XMJQYJUNQJ- EYJU\RQJ QJKY YMJ MRXXJ DX RUGJUJG DQG YMJQ YMJ JURXU ZDX KRUHJG YR KRUP D 
QNQJ RXYXNGJ- "TMJ RQJ ZMR XDNG 'JYJU\GRG\ RXY "ZDX HMJHPNQJ XQGJU GJGX XMJJYX 
JYJU\ZMJUJ KRU TXYXNX" GNQQJX UJHDQQJG- 
 
AHHRUGNQJ YR GNQQJX D QJNJMGRU MDG GJJQ MNGNQJ NQ YMJ GXXMJX- TMJ PDQ RKYJQ 
DUJXJG ZNYM YMJ bgtdr`g`fwd- BJKRUJ JRNQJ NQYR MNGNQJ MJ QJKY MNX YZR GDXJMYJUX DQG XRQ 
ZNYM YMJ GNQQJX KDPNQ\- TMJ bgtdr`g`fwd QJDGJU UXQQJG YMJ XNGQNQJX KURP YMJ QNQJ DQG XDNG 
"I PXXY KNQG YMJ KDYMJU KRU YMJXJ HMNQGUJQ I PXXY KNQG YMJ PRYMJU- TMJ\ PXXY GNJ-" 
NRY UJHJNYNQJ DQ\ UJXURQXJ MJ XJY YMJ JURXU RK HMNQGUJQ ZMR HDPJ ZNYM MNP RQYR 
YMJ YMUJJ XNGQNQJX- TMJ JURXU RK HMNQGUJQ MDHPJG DQG YMJQ PNQQJG YMJ RYMJU YMUJJ HMNQGUJQ 
ZNYM JDUGJQ MRJX- AKYJU YMJ HRQHQXXNRQ RK YMJ RGNRXX GJJG YMJ bgtdr`g`fwd QJDGJU \JQQJG 
YR JYJU\RQJ9 "GR YR GJG QRZ!" 
@ C`r `t `  Sbfd9 Sgd *dghbbcd Bhgtbguds 
OQJ JYJQNQJ GNQQJX HDPJ MRPJ KURP ZRUP DQG JQHRXQYJUJG MNX ZNKJ NQ D XYDYJ RK QJDU 
M\XYJUND-
"I ZJQY MRPJ" XDNG GNQQJX ZMR MDG GJJQ RXY ZNYM MNX ZRUPJUX- "M\ ZNKJ ZDX 
HU\NQJ- SMJ XDNG 'DR \RX PQRZ ZMDY MDUUJQJG> TMJ\ HDPJ YR PNQQ \RX- BXY YMJ\ HRXQGQ'Y 
KNQG \RX-' SMJ XDNG 'TMJ\'UJ JRNQJ YR HRPJ DJDNQ YR PNQQ \RX KRU XXUJ-' EYJU\RQJ DY YMJ 
MRXXJ MJDUG YMNX- BXY G\ YMNX YNPJ YMJUJ ZJUJ QR QRQJJU KRUY\ UJRUQJ DY YMJ MRXXJ- AKYJU 
YMJ PNQQNQJ RK YMJ HMNQGUJQ PDQ\ RK YMJ UJRUQJ MDG UXQ DZD\-" 
GNQQJX QJKY MNX MRPJ DQG ZJQY NQ XJDUHM RK ZMDY MJ YMRXJMY ZRXQG GJ DY QJDXY NQ 
PRXY HRXQYUNJXD XDKJ MDYJQ- 
"I ZJQY NQYR MNGNQJ NQ D HMXUHM- IY'X D GNJ HMXUHM" XDNG GNQQJX- "SR QRZ NK YMJ 
bgtdr`g`fwd HDPJ NQYR YMJ HMXUHM RKKNHJ YR XYJDQ YMNQJX YMJ\ ZNQQ PQRZ YMJ\ PXXY PNQQ PJ 
YR URG YMJ HMXUHM-" 
LXHPNQ\ YMJ\ GNG QRY HRPJ ZMNQJ GNQQJX ZDX YMJUJ- OQHJ DJDNQ MJ MDG JYDGJG 
GJDYM-
14 
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AGRXY YZR ZJJPX DKYJU GNQQJX'X GNXDUUJDUDQHJ YMJ KDPNQ\ UJHJNYJG DQ DPNHDGQJ YNXNYRU- 
"M\ GRXX" XDNG GNQQJX "DQ APJUNHDQ QJYJU QJKY- SR MJ XJQY XRPJRQJ YR XJJ NK I 
ZDX XYNQQ DQNYJ- TMNX UJUXRQ KRXQG PJ DQG DXPJG NK I HRXQG JR GDHP YR ZRUP- I XDNG 'YJX 
ZM\ QRY>' HJ JDYJ PJ KRRG ZDYJU ZRRG DQG PJGNHNQJ YR GJQNYJUGD\ DQG QNJMY GD\ 
DQG QNJMY-" IQXYJDG RK GJQNYJUNQJ XXUUQNJX YR BXUXQGNDQ UJKXJJJX GNQQJX ZDX QRZ 
GJQNYJUNQJ XXUUQNJX YR RUUMDQDJJX NQMXUJG RZDQGDQX DQG RZDQGDQX NQ MNGNQJ- 
SMRUYQ\ YMJUJDKYJU MNX JPUQR\JU YRRP GNQQJX'X ZNKJ DQG HMNQGUJQ YR YMJ HRYJQ DJX 
MNQQJ CRQQNQJX PQRZQ YR PRYNJJRJUX DX Sgd +htde 5w`gc` +htde 5w`gc` 1//4)- OQHJ 
YMJUJ UJRUQJ ZJUJ PRUJ RU QJXX XDKJ KURP YMJ UDPUDQY HMDRX YMDY UDJJG GJ\RQG YMJ MRYJQ 
ZDQQX-
"I HDQ'Y JR YR ZRUP NK P\ ZNKJ GNJG" GNQQJX J[UQDNQJG- "A QRY RK HMNQGUJQ ZJUJ UXY 
NQ YMJ RUUMDQDJJ- M\ XNXYJU DQG MJU MXXGDQG'X XNXYJU DQG RYMJUX UXY YMJNU HMNQGUJQ NQ YMJ 
RUUMDQDJJ- SR QRZ P\ ZNKJ DQG HMNQGUJQ DUJ XDKJ DQG I DP XDKJ GJHDXXJ P\ GRXX YRRP 
PJ YR QNYJ NQ MNX MRPJ-" 
EQJJ\9 RJPJPGJUNQJ TMRXJ WMR DNJG DXUNQJ YMJ GJQRHNGJ 
"AQG YMDY ZDU" XDNG GNQQJX UJHRXQYNQJ YMJ MRUURU RK YMJ JJQRHNGJ "QR RQJ PQJZ YMDY NY 
ZRXQG QDXY KRU 0// GD\X- EYJU\ GD\ JYJU\RQJ ZDX YMNQPNQJ 'YRPRUURZ NY ZNQQ XYRU 
YRPRUURZ NY ZNQQ XYRU YRPRUURZ NY ZNQQ XYRU-"' 
MDQ\ HQRXJ YR MNP GNJG- 
"TMJUJ ZDX P\ QJNJMGRU" XDNG GNQQJX- "HJ JDYJ PJ MNX JRDYX- WMJQ XRPJRQJ 
JNYJX \RX MNX JRDYX MJ NX \RXU KUNJQG- HJ DQG JYJU\RQJ ZDX PNQQJG NQ YMJ MRXXJ- TMJ\ 
YMUJZ D GRPG NQYR NY DQG JYJU\RQJ ZDX PNQQJG- TMJ\ ZJUJ DQQ TXYXNX- TMJUJ ZJUJ YZR RQG 
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ZRPJQRQJ ZDX XJYJQY\KNYJ YMJ RYMJU ZDX XN[Y\KNYJ- IPDJNQJ MRZ YMJ\ GNJGG\ KNUJ-
NRY G\ JXQ QRY G\ PQNKJ-" 
OQJ QRXX ZDX JXUJHNDQQ\ HQRXJ YR GNQQJX'X MJDUY- 
"I MDG D GURYMJU ZMR ZDX GRUQ DKYJU PJ (YR MNX KDYMJU'X QDXY ZNKJ)- HJ GNJG GJHDXXJ 
RK MNX ID HDUG" [YMJ QDYNRQDQ ID HDUG RZDQGDQX HDUUNJG]- HJ ZDX D HXYX- I HRXQGQ'Y GR 
DQ\YMNQJ- A QRY RK UJRUQJ GNJG GJHDXXJ RK YMJNU ID HDUGX-"3 
"TMJUJ ZJUJ PDQ\! TMJUJ ZDX YMNX YMNX DQG YMNXPDQ\!" XDNG GNQQJX- "TJUUNGQJ! 
TJUUNGQJ! I QRXJ PDQ\ PDQ\ KUNJQGX DQG \RX HDQ'Y GR DQ\YMNQJQRYMNQJ! TMJ UJRUQJ 
ZMR ZJUJ PNQQNQJ JDHM RYMJU PQJZ JDHM RYMJU- It PJDQX \RX PQRZ ZMR PNQQJG-" 
EULQTfXd: AeWdU Wgd GdQTbLcd 
AKYJU YMJ JQG RK YMJ JJQRHNGJ DQG YMJ HRQQDUXJ RK YMJ HXYXURZJU JRYJUQPJQY YMJ TXYXNX 
RQHJ DJDNQ GJHDPJ D PDMRU NQKQXJQHJ NQ RZDQGD'X URZJU XYUXHYXUJ- DXUNQJ YMNX YNPJ MRGX 
ZJUJ XHDUHJ- NJYJUYMJQJXX GNQQJX ZDX RKKJUJG D JRYJUQPJQY MRG DX UURMJHY PDQDJJU 
ZMNHM ZDX XNPNQDU YR YMJ URXNYNRQ MJ MDG MJQG ZNYM YMJ UJQNJNRXX RUJDQN]DYNRQ- HRZJYJU 
DKYJU D HRXUQJ \JDUX NQ YMNX URXNYNRQ MJ KJQY RQHJ DJDNQ YMDY MNX QNKJ ZDX NQ GDQJJU- 
"I ZDX D HXYX" XDNG GNQQJX "DQG PDQ\ TXYXNX YMRXJMY I XMRXQGQ'Y MDYJ YMNX MRG- 
M\ GRXX ZRXQG YJQQ TXYXNX 'HJ NX D JRRG HXYX- HJ GNGQ'Y PNQQ \RXU KDYMJUX \RXU GURYMJUX 
RU \RXU HMNQGUJQ-' I PQJZ I ZDXQ'Y XDKJ-" 
 AHHRUGNQJ YR GNQQJX YMJUJ ZDX D KDNUQ\ JYJQ PN[ RK HXYXX DQG TXYXNX ZMJUJ MJ QNYJG DQG GJKRUJ YMJ 
JJQRHNGJ UJRUQJ MDG QNYJG NQ UJDHJ- TMJUJKRUJ HXYXX HRPNQJ KURP MNX UDUY RK YMJ HRXQYU\ ZJUJ UJUHJNYJG 
DX GJNQJ X\PUDYMJYNH YR TXYXNX- TMJ HRXQYU\'X ID HDUG UQD\JG D QDUJJ KDHYRU NQ QNKJ DQG GJDYM GJHDXXJ GNQQJX 
XDNG YMDY NY YRQG ZMJQ \RX ZJUJ GRUQ ZMJUJ \RX HDPJ KURP DQG ZMJYMJU \RX ZJUJ HXYX RU TXYXN- IQ YMJ 
HDXJ RK GNQQJX' \RXQJJU GURYMJU ZMJUJ MJ HDPJ KURP DX QNXYJG RQ MNX ID HDUG UURYJG YR GJ MNX GJDYM 
XJQYJQHJ-
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In 0885 GNQQJX ZJQY YR QNYJ NQ DQRYMJU HRXQYU\ ZMNHM MJ GJQNJYJG ZDX KDU JQRXJM 
DZD\ KURP RZDQGD KRU MNP YR QNYJ NQ XDKJY\- FRU KNYJ \JDUX MJ XXUYNYJG DX GJXY MJ HRXQG 
ZMNQJ XYXG\NQJ DXYR PJHMDQNHX- AKYJU YMUJJ \JDUX NQ J[NQJ MJ ZDX DGQJ YR XJQG KRU MNX 
KDPNQ\ (MNX \RXQJJXY HMNQG ZDX GRUQ RXYXNGJ RK RZDQGD)- TMNQJX MRZJYJU ZJUJ 
XQHJUYDNQ NQ YMJ RYMJU HRXQYU\ DQG GJKRUJ QRQJ GNQQJX KRXQG MNPXJQK NQ D UUJHDUNRXX 
XNYXDYNRQ-
"AKYJU KNYJ \JDUX YMJ\ YRQG PJ" MJ XDNG RK YMJ RYMJU HRXQYU\'X JRYJUQPJQY "'YRX 
HDPJ MJUJ YR JR YR XHMRRQ- YRX DUJ KNQNXMJG XR \RX HDQ JR MRPJ QRZ-'" 
CJUYDNQ YMDY MJ ZRXQG QRY MDYJ QRQJ YR QNYJ NK MJ UJYXUQJG YR RZDQGD GNQQJX 
DUUQNJG KRU UJKXJJJ XYDYXX KRU MNPXJQK DQG MNX KDPNQ\ NQ YMJ HRXQYU\ MJ MDG PDGJ MNX MRPJ 
KRU YMJ QDXY KNYJ \JDUX DQG UJHJNYJG NY- TMJ KDPNQ\ UJPDNQJG YMJUJ KRU KNYJ PRUJ \JDUX DX 
UJKXJJJX GXY HRQGNYNRQX ZJUJ QRY JRRG- 
In 1//6 GNQQJX DQG MNX KDPNQ\ UJHJNYJG UJKXJJJ XYDYXX RQHJ DJDNQ YMNX YNPJ YR 
HRPJ YR YMJ UQNYJG SYDYJX- It ZDX JUDQYJG DQG YMDY \JDU YMJ\ HDPJ YR QNYJ NQ YMJ UQNYJG 
SYDYJX-
 
Sgd CXQRLQ`WLTQ Te CdQWXULdV Te QdUUdVVLTQ `Qc 
RXaMXf`WLTQ LQ EI R`QY`cTU: CLYLQ W`U 
WMDY UDXXNQJGJQQX KRU YMJXJ ZMR GNJ DX HDYYQJ> 
OQQ\ YMJ PRQXYURXX DQJJU RK YMJ JXQX- 
OQQ\ YMJ XYXYYJUNQJ UNKQJX' UDUNG UDYYQJ 
CDQ UDYYJU RXY YMJNU MDXY\ RUNXRQX- 
NR PRHPJUNJX KRU YMJP KURP UUD\JUX RU GJQQX 
NRU DQ\ YRNHJ RK PRXUQNQJ XDYJ YMJ HMRNUX
TMJ XMUNQQ GJPJQYJG HMRNUX RK ZDNQNQJ XMJQQX: 
AQG GXJQJX HDQQNQJ KRU YMJP KURP XDG XMNUJX- 
WMDY HDQGQJX PD\ GJ MJQG YR XUJJG YMJP DQQ> 
NRY NQ YMJ MDQGX RK GR\X GXY NQ YMJNU J\JX 
SMDQQ XMNQJ YMJ MRQ\ JQNPPJUX RK JRRGG\JX-
TMJ UDQQRU RK JNUQX' GURZX XMDQQ GJ YMJNU UDQQ: 
TMJNU KQRZJUX YMJ YJQGJUQJXX RK UDYNJQY PNQGX 
AQG JDHM XQRZ GXXP D GUDZNQJGRZQ RK GQNQGX-
"AQYMJP KRU DRRPJG YRXYM" G\ WNQKUJG OZJQ (LJZNX 0852 33) 
OUdQXcd: A BULde E[UQ`Q`WLTQ Te Wgd F`bWTUV Wg`W /dc WT CLYLQ W`U 
It XMRXQG MDYJ HRPJ DX QR XXUUUNXJ YR YMJ NQYJUQDYNRQDQ HRPPXQNY\ ZMJQ GXUNQJ YMJ 
087/X YMJ YNQ\ CJQYUDQ APJUNHDQ UJUXGQNH RK EQ SDQYDGRU JUXUYJG NQYR D GQRRG\ HNYNQ ZDU- 
TMJ XRHNDQ UURGQJPX YMDY ZJUJ YMJ KRXQGDYNRQ KRU HNYNQ ZDU MDG GJJQ NQ UQDHJ XNQHJ 
HRQRQNDQ YNPJX DQG MDG QRY GJJQ UJXRQYJG DKYJU NQGJUJQGJQHJ KURP SUDNQ: GXUNQJ D HJQYXU\ 
DQG D MDQK RK HRUUXUY PRXYQ\ PNQNYDU\ GNHYDYRUXMNUX: RU DY YMJ DGYJQY RK YMJ 087/X G\ D 
ZJQQNQYJQYNRQJG GXY NQJUY HNYNQNDQPNQNYDU\ MXQYD YMDY HDPJ YR URZJU YRR QDYJ DQG ZMJQ NY 
GNG RKKJUJG YRR QNYYQJ- 
AY YMJ GDXJ RK YMJ HRXQYU\'X XRHNDQ DQG JHRQRPNH ZRJX ZDX DQ NQJVXNYDGQJ XRHNDQ 
MNJUDUHM\ YMDY ZDX GJYJUPNQJG DQRQJ UDHNDQ QNQJX- AY YMJ YRU RK YMJ MNJUDUHM\ ZJUJ YMRXJ 
ZMR JDNQJG YMJNU KRRYMRQG RK URZJU GXUNQJ YMJ \JDUX RK HRQRQN]DYNRQ ZMNHM HRQXNXYJG 
PDNQQ\ RK EXURUJDQX DQG YMJNU GJXHJQGDQYX- In YMJ PNGGQJ ZJUJ "LDGNQRX" ZMR HQDNPJG 
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YR GJ PRXY DQ\YMNQJ GXY NQGNJJQRXX- AY YMJ GRYYRP RK YMJ XRHNDQ RUGJU ZDX YMJ YDXY 
PDMRUNY\ RK SDQYDGRUDQX ZMR ZJUJ RK PRXYQ\ NQGNJJQRXX DQHJXYU\ (BDPJUCUNXYDQNX 1//3 
0708: LDXUNDSDQYNDJR 0888 387388)- TMNX XRHNDQ RUGJU ZDX YMJ PDNQ GJYJUPNQDQY RK 
YMJ MDYJX DQG MDYJ QRYX ZNYMNQ EQ SDQYDGRU'X DJUDUNDQ JHRQRP\- 
IQdTXLW`aQd CTQcLWLTQV: A BULde HLVWTU\ Te EQ R`QY`cTU 
In HRQRQNDQ EQ SDQYDGRU YMJ KNUXY ZJDQYMUURGXHNQJ NQGXXYU\ ZDX HDHDR ( HRHRD) DQG 
UQDQYJUX UJQNJG DQPRXY J[HQXXNYJQ\ RQ YMJ NQGNJJQRXX UJRUQJ YR HXQYNYDYJ NY- TMRXJM NY ZDX 
PRUJ RU QJXX HRPUXQXRU\ YMDY YMJ NQGNJJQRXX UJRUQJ GR YMJ ZRUP (YMJ HRHRD HURU ZDX D 
YUNGXYJ UD\PJQY G\ YMJ NQGNJJQRXX UJRUQJ YR YMJ SUDQNXM HRQRQN]JUX) YMJ UQDQYJUX DQG YMJ 
JRYJUQPJQY DQQRZJG YMJ NQGNJJQRXX UJRUQJ YR HRQYURQ YMJ HRPPXQDQ QDQGMRQGNQJX RQ 
ZMNHM YMJ\ QNYJG DQG HXQYNYDYJG YMJ HURU- HRZJYJU G\ YMJ JQG RK YMJ XN[YJJQYM HJQYXU\ 
YMJ NQGNJJQRXX URUXQDYNRQ MDG GJHUJDXJG ZMNHM MDG D GNPNQNXMNQJ JKKJHY RQ HRHRD 
UURGXHYNRQ- BJHDXXJ YMJ XPDQQJU ZRUPKRUHJ QJG YR QJXX UURGXHYNRQ HRHRD ZDX UMDXJG RXY 
DX YMJ PDMRU HURU NQ KDYRU RK D PRUJ QXHUDYNYJ HURU NQGNJR (BURZQNQJ 0860 4156)- 
TMJ UURGXHYNRQ RK NQGNJR ZDX PRUJ HRPUQJ[ DQG YMJUJKRUJ PRUJ ZNGJQ\ 
JQHRPUDXXNQJ YMDQ YMDY RK HRHRD GJHDXXJ NY UJVXNUJG YZR UURHJXXJX9 HXQYNYDYNRQ DQG 
UURHJXXNQJ- GURZNQJ HURUX KRU NQGNJR ZDX DQXR YNPJHRQXXPNQJ GJHDXXJ NY UJQNJG RQ 
"XMNKYNQJ HXQYNYDYNRQ" YJHMQNVXJX- 0 DXJ YR NQGNJR UURGXHYNRQ'X GXDQ QDYXUJ UQDQYJUX 
UJVXNUJG QDUJJ YUDHYX RK QDQG RQ ZMNHM YR HDUU\ RXY GRYM RUJUDYNRQX- In YMJNU VXJXY KRU PRUJ 
QDQG UQDQYJUX YRRP HRQYURQ RK NQGNJJQRXX HRPPXQDQ QDQGX GNYNGJG YMJP NQYR QDUJJ JXYDYJX 
g`bbdgc`s cd tbgt` RU g`bbdgc`s cd `gbe [HRQRU UQDQYDYNRQX]) DQG URUXQDYJG YMJ JXYDYJX 
0 IQGNJR UQDQY HXQYNYDYNRQ UJVXNUJG XJYJUDQ XYJUX DQG NY YRRP \JDUX YR GUNQJ D HURUUJG XNYJ YR PDYXUNY\ 
(BURZQNQJ 0860 55 66)- 
2/ 
ZNYM UJUPDQJQY ZRUPKRUHJX1 DQG RXYXNGJ ZRUPJUX ZMR ZJUJ MNUJG GXUNQJ YMJ YNPJ RK 
MDUYJXY DQG UURHJXXNQJ- 2 AX D UJXXQY RK YMJ UQDQYJUX' QDQGJUDGGNQJ UUDHYNHJX G\ YMJ YXUQ 
RK YMJ QNQJYJJQYM HJQYXU\ EQ SDQYDGRU'X ZMRQQ\ NQGNJJQRXX HRPPXQNYNJX DQG YMJNU ZD\ RK 
QNKJ ZJUJ GRYM GJJNQQNQJ YR GNXDUUJDU (BURZQNQJ 0860 5566)- 
In YMJ PNGQNQJYJJQYM HJQYXU\ G\ ZMNHM YNPJ EQ SDQYDGRU MDG GJHRPJ D XRYJUJNJQ 
UJUXGQNH YMJUJ ZDX D GJHQNQJ NQ YMJ NQYJUQDYNRQDQ GJPDQG KRU NQGNJR XR SDQYDGRUDQ 
UQDQYJUX GJJDQ YR J[UJUNPJQY ZNYM DQRYMJU HURU9 HRKKJJ- TMJ HRKKJJ JURZJUX QJJGJG YMJ 
QDQG PRXY HRQGXHNYJ YR JURZNQJ YMJNU HURU DQG YMJ PRXY GJXNUDGQJ QDQG KRU HRKKJJ 
HXQYNYDYNRQ ZDX KRXQG NQ YMJ HRXQYU\'X HJQYUDQ MNJMQDQGX ZMNHM ZJUJ NQMDGNYJG G\ XRPJ 
RK YMJ QDXY NQGNJJQRXX HRQQJHYNYJ HRPPXQNYNJX- TR XJHXUJ YMNX QDQG KRU YMJ UQDQYJUX ZMR 
ZJUJ HRPUUNXJG G\ D QXPGJU RK ZJDQYM\ KDPNQNJX YMDY ZRXQG GJHRPJ PQRZQ DX "YMJ 
KRXUYJJQ KDPNQNJX" Lhs B`thrbd(+ YMJ SDQYDGRUDQ JRYJUQPJQY UDXXJG D XJUNJX RK QDZX YMDY 
HUJDYJG DQ JHRQRPNH XYUDQJQJMRQG RQ YMJ YDXY PDMRUNY\ RK SDQYDGRUDQX (BURZQNQJ 0860 
044 062: MHCRQP 0871 00: MJQMNYDU 1//4 54 68 DQG 71)- 
TMJ KNUXY RK YMJ PJDXXUJX UUNYDYN]DYNRQ ZMNHM ZDX QJJNXQDYJG GXUNQJ 0770 
(DGRQNYNRQ RK HRPPRQ JURXQGX [N-J- HRPPXQDQ QDQGX]) DQG J[YJQGJG NQYR 0771 KRUHJG YMJ 
NQGNJJQRXX UJRUQJ RKK RK YMJNU UJPDNQNQJ HRPPXQDQ QDQGX XR YMDY YMJ QDQGX HRXQG GJ PDGJ 
DYDNQDGQJ KRU XDQJ YR YMJ ZJDQYM\ UQDQYJUX- TMNX DHY RK UUNYDYN]DYNRQ MRZJYJU QJKY YMJ 
NQGNJJQRXX UJRUQJ YMJ PDMRUNY\ RK SDQYDGRUDQX MRPJQJXX- A XJHRQG XJY RK PJDXXUJX 
YDJUDQH\ QDZX ZMNHM HRNQHNGJG ZNYM UUNYDYN]DYNRQ PDGJ XQJPUQR\PJQY D UXQNXMDGQJ 
1 
TMURXJM D X\XYJP PQRZQ DX rdi`rtbfbdgth+ UQDQYJUX ZJUJ DQQRZJG YR "GUDKY" XU YR KRXU UJUHJQY RK YMJ PDQJ 
NQGNJJQRXX URUXQDYNRQ NQ D JNYJQ YNQQDJJ YR ZRUP YMJNU HURUX DY D XJY ZDJJ (BURZQNQJ 0860 61 62)- 
2 SMDUJHURUUJUX bhehghs( DQXR ZRUPJG XPDQQ UQRYX RQ YMJ JXYDYJ (BURZQNQJ 0860  6 0)-
RKKJQXJ- BJHDXXJ YMJ NQGNJJQRXX UJRUQJ QR QRQJJU MDG YMJNU RZQ QDQGX YMJNU PDNQ 
UJHRXUXJ KRU XXUYNYDQ ZDX YR ZRUP KRU YMJ QDUJJ QDQGRZQJUX- IQ JKKJHY YMJ YDJUDQH\ QDZX 
HUJDYJG D HRPUXQXRU\ ZRUPKRUHJD Y\UJ RK XJUKGRPZMRXJ RQQ\ UJHRXUXJ ZDX YR ZRUP 
KRU YMJ UQDQYJUX RU YR GJ YUJDYJG DX HUNPNQDQX (BURZQNQJ 0860 1/2110: MJQMKYDU 1//4 
54 68 71 DQG 00801/)- 
IQ 0778 PRUJ QJJNXQDYNRQ KRQQRZJG YMDY KXUYMJU GDPDJJG YMJ NQGNJJQRXX UJRUQJX' 
DQUJDG\ UJUNQRXX JHRQRPNH XNYXDYNRQ- TMJ JRYJUQPJQY UDXXJG QDZX YMDY JXYDGQNXMJG D UXUDQ 
URQNHJ KRUHJ YMDY URDPJG YMJ HRXQYU\XNGJ KNUXY NQ YMJ HRKKJJJURZNQJ UJJNRQX YMJQ QDYJU 
YMURXJMRXY YMJ HRXQYU\ NQ XJDUHM RK UJRUQJ ZMR "DUUJDUJG" YR GJ XQJPUQR\JG DQG YMXX 
YDJUDQY- TMRXJ DUUJXYJG KRU YDJUDQH\ UJDQ RU UUJXXPJG ZJUJ MDNQJG DQG DX UDUY RK YMJNU 
UXQNXMPJQY HRPUJQQJG YR ZRUP KRU D QDQGRZQJU ZNYMRXY HRPUJQXDYNRQ- AKYJU D XDNGYRGJ 
YDJUDQY ZDX "XJY KUJJ" MJ RU XMJ ZRXQG GJ J[UJHYJG YR UJYXUQ YR ZRUP RQ D UQDQYDYNRQ DY 
YMJ XXXDQ ZDJJX (MJQMKYDU 1//4 00801/)- 
FRU \JDUX G\ ZD\ RK D HRDQNYNRQ DPRQJ HRUUXUY GNHYDYRUX ZJDQYM\ QDQGRZQJUX 
DQG YMJ PNQNYDU\ YMJ SDQYDGRUDQ JRYJUQPJQY MDG XXUUUJXXJG DQG JQXQDYJG NYX PRXYQ\ 
NQGNJJQRXX URUXQDYNRQ- HRZJYJU YMURXJMRXY YMJ 081/X DQG NQYR YMJ JDUQ\ 082/X YMJ 
URQNYNHDQ QDQGXHDUJ GJJDQ YR HMDQJJ GXJ NQ JUJDY UDUY YR YMJ JKKJHY RK YMJ GUJDY 
DJUUJXXNRQ RQ EQ SDQYDGRU'X JHRQRP\ YMJ UNXJ RK QDGRU XQNRQX YMJ JPJUJJQHJ RK YMJ 
PDUYNGR CRPXQNXYD SDQYDGRUJKNR (SDQYDGRUDQ CRPPXQNXY PDUY\ [PSC]) DQG YMJ KDHY YMDY 
NQ 0820 EQ SDQYDGRU MDG DQ XQUNJJJG UUJXNGJQYNDQ JQJHYNRQ NQ ZMNHM YMJ UJRUQJX' HMRNHJ 
AUYXUR AUDXMR ZDX JQJHYJG YR YMJ UUJXNGJQH\ (DXDUYJ 0875 1721)- 
JXXY DX YMJ DJUUJXXNRQ XZJUY RYJU YMJ ZRUQG D UDUJ RUURUYXQNY\ DURXJ NQ EQ 
SDQYDGRU9 D UUJXNGJQYNDQ JQJHYNRQ ZNYMRXY D UUJDUUDQJJG ZNQQJU- TMJ NQHXPGJQY 
UJUUJXJQYDYNYJ RK YMJ RQNJDUHM\ DQJU\ GJHDXXJ QRQJ RK MNX URQNYNHDQ MJNUX XMRZJG 
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YMJ UURUJU GJKJUJQHJ YR MNX ZNXMJX HDUUNHNRXXQ\ RUYJG KRU HQJDQ JQJHYNRQX- OK YMJ 
KNYJ DUNXYRHUDYX ZMR UDQ RQQ\ RQJ AUDXMR ZDX XJQXNYNYJ YR YMJ QJJGX RK MNX 
HRXQYU\PJQ---- FRU YMJ KNUXY YNPJ YMJ NXXXJ RK QDQG UJKRUP NQ EQ SDQYDGRU ZDX 
UDNXJG UJKQJHYNQJ YMJ NQKQXJQHJ RK YMJ MJ[NHDQ RJYRQXYNRQ ZMNHM ZDX YMJQ NQ NYX 
KNQDQ XYDJJX- (DXDUYJ 0875 20) 
UQKRUYXQDYJQ\ YMJ MRUJ KRU HMDQJJ YMDY HDPJ ZNYM AUYXUR AUDXMR'X JQJHYNRQ ZDX 
XRRQ GDXMJG- IQ DJHJPGJU 0820 DKYJU RQQ\ PRQYMX NQ RKKNHJ PUJXNGJQY AUDXMR ZDX 
GJURXJG G\ D PNQNYDU\ HRXU DQG UJUQDHJG G\ GJQJUDQ MD[NPNQNDQR HJUQDQGJ] MDUYKQJ]- 
IQ UJXURQXJ YR YMJ HRXU DQG YR DXJUNJX RK KUDXGXQJQY QRHDQ JQJHYNRQX YMDY ZJUJ MJQG YMJ 
KRQQRZNQJ PRQYM YMJ PSC XQGJU YMJ QJDGJUXMNU RK AXJXXYKQ FDUDGXQGR MDUYN HDQQJG KRU 
UJYRQXYNRQ (KNQPDNG 0876 365)- 
BJJNQQNQJ JDQXDU\ 11 0821 YMJUJ ZDX D XJUNJX RK UJDXDQY NQXXUUJHYNRQX- IQ 
UJDHYNRQ YR YMJ NQXXUUJHYNRQX RYJU D UJUNRG RK ZJJPX DQ JXYNPDYJG 04/// YR 2//// 
SDQYDGRUDQXYMJ YDXY PDMRUNY\ RK YMJP NQGNJJQRXXZJUJ PXUGJUJG G\ YMJ SDQYDGRUDQ 
PNQNYDU\- KQRZQ DPRQJ SDQYDGRUDQX DX L` M`t`gz` Sgd MDXXDHUJ) YMJ JRYJUQPJQY 
HQDNPJG YMDY YMNX DHY RK PDXX PXUGJU ZDX QDXQHMJG NQ UJDHYNRQ YR MDUYK' X UJDXDQY UJYRQY 
DQG YMDY L` M`t`gz` ZDX UDUY RK D JRYJUQPJQY HDPUDNJQ YR XJJP RXY DQG PNQQ PSC 
RUJDQN]JUX- TMJ ZRUXY HDXJ RK XYDYJXURQXRUJG YNRQJQHJ DY YMDY URNQY NQ LDYNQ APJUNHDQ 
MNXYRU\ (CMNQJ DQG TNQQJ\ 0887 043: DXDUYJ 0875 22 23) L` M`t`gz` RQQ\ XJUYJG YR 
HUJDYJ JUJDYJU GNXYUXXY ZNYMNQ YMJ NQGNJJQRXX HRPPXQNY\ RK GRYM YMJ SDQYDGRUDQ 
JRYJUQPJQY DQG YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\- 
CLUbXRVW`QbdV `Qc OQ`\dUV CT`QdVbd LQWT CLYLQ W`U 
FRQQRZNQJ WRUQG WDU II URYJUY\ DQG NYX DHHRPUDQ\NQJ UURGQJPX ZJUJ UNKJ NQ EQ 
SDQYDGRU JXUJHNDQQ\ NQ YMJ HRXQYU\XNGJ- B\ YMJ 086/X YMJ URRUJXY KNKY\ UJUHJQY RK 
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SDQYDGRUDQX XXKKJUJG KURP PDQQXYUNYNRQ3 ZMNHM UJXXQYJG NQ YMJ GNUYM RK XQGJUZJNJMY 
XQGJUQRXUNXMJG NQKDQYX- TMJUJ ZJUJ DQXR ZNGJXUUJDG YNYDPNQ GJKNHNJQHNJX UNGRKQDYNQ 
GJKNHNJQHNJX DQG HDXJX RK DQJPND- BJ\RQG YMJ JUNGJPNH RK PDQQXYUNYNRQ ZJUJ RYMJU 
GNXJDXJNQGXHNQJ UURGQJPX XXHM DX GJUJQGJQHJ RQ URQQXYJG ZDYJU XRXUHJX DQG QDHP RK 
XJZDJJ KDHNQNYNJX ZMNHM QJG YR D UNXJ NQ HDXJX RK HMURQNH NQQQJXX DQG MNJMJU PRUYDQNY\ 
UDYJX-4•5 AGGNQJ YR YMJ PNXJU\ RK YMJ UM\XNHDQ GRG\ ZJUJ YMJ XVXDQNG HRQGNYNRQX NQ ZMNHM 
SDQYDGRUDQX XRPJYNPJX QNYJG GXJ NQ XRPJ DUJDX RK YMJ HRXQYU\ YR YMJ J[UDQXNRQ RK YMJ 
UQDQYJUX' QDUJJ UUNYDYJ JXYDYJX- AJJUDYDYNQJ YMJ DQUJDG\ UDPUDQY MJDQYM DQG QNYNQJ 
HRQGNYNRQX ZDX YMJ KDHY YMDY GRYM PJGNHDQ MJQU DQG MRXUNYDQ HDUJ ZJUJ MDUG YR KNQG- 
AHHRUGNQJ YR D 0860 HJQXXX YMJUJ ZJUJ RQQ\ YMUJJ GRHYRUX DQG XJYJQYJJQ MRXUNYDQ GJGX 
UJU JYJU\ 0//// SDQYDGRUDQX (LNGUDU\ RK CRQJUJXX 0877)- 
TMJ ZRUXJQNQJ JHRQRPNH DQG UM\XNHDQ HRQGNYNRQX QJG SDQYDGRUDQX YR YXUQ YR YZR 
QNGJUDYNQJ NQKQXJQHJX9 YMJ RRPDQ CDYMRQNH CMXUHM (YMJ CMXUHM) DQG RDGNR VJQHJUJPRX 
(VNHYRU\ RDGNR)- TMJ KNUXY NQKQXJQHJ YMJ CMXUHM UDNXJG YMJ UJRUQJX' XJQXJ RK HQDXX 
HRQXHNRXXQJXX YMURXJM NYX QNGJUDYNRQ YMJRQRJ\ YJDHMNQJX- TR YMNX JQG RRPDQ CDYMRQNH 
 CMNQGUJQ ZJUJ PRXY DKKJHYJG9 PRUJ YMDQ KRUY\ UJUHJQY RK YMJP XQGJU DJJ KNYJ XXKKJUJG KURP HDXJX RK PNQG 
PDQQXYUNYNRQ DQG QJDUQ\ YZJQY\YMUJJ UJUHJQY RK XYDUYNQJ HMNQGUJQ UJVXNUJG PJGNHDQ DYYJQYNRQ (LNGUDU\ RK 
CRQJUJXX 0877)- 
4 OQHJ DJDNQ NY ZDX HMNQGUJQ ZMR XXKKJUJG PRXY ZNYM DQ DUUUR[NPDYJ 014 RK YMJP G\NQJ UJU 0/// QNYJ 
GNUYMX (LNGUDU\ RK CRQJUJXX 0877)- 
5 AUUUR[NPDYJQ\ YMNUY\ UJUHJQY RK YRYDQ DQQXDQ SDQYDGRUDQ GJDYMX RHHXUUJG DPRQJ YRGGQJUX XQGJU RQJ \JDU 
RK DJJ ZMNQJ KRXUYJJQ UJUHJQY RK GJDYMX ZJUJ DYYUNGXYJG YR HMNQGUJQ GJYZJJQ RQJ DQG KRXU \JDUX RK DJJ 
(LNGUDU\ RK CRQJUJXX 0877)- 
6 SRPJ RK YMJ PRXY XQKRUYXQDYJ SDQYDGRUDQX QNYJG NQ YNQ\ XYUXHYXUJX RQ QDUURZ XYUNUX RK QDQG YMDY GRUGJUJG 
UXGQNH YMRURXJMKDUJX DQG UNYJUX- OYMJUX QNYJG NQ XMDHPX YMJ\ GXNQY RQ YMNQ UDUHJQX RK QDQG YMDY ZJUJ MJGJJG 
NQ G\ KJQHJX RK DQ JXYDYJ DQG D UXGQNH URDG ZMNHM ZJUJ PQRZQ DX "KJQHJ MRXXNQJ" (LNGUDU\ RK CRQJUJXX 
0877)- 
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UUNJXYX DQG QD\ QJDGJUX RUJDQN]JG "CMUNXYNDQ GDXJ" HRPPXQNYNJX NQ ZMNHM SDQYDGRUDQX 
ZJUJ JQHRXUDJJG YR UJKQJHY RQ YMJNU NQJVXNYDGQJ YUJDYPJQY- TMNX UJQNJNRXX GNXHRXUXJ NQ 
YXUQ QJG YR D UDGNHDQ NGJRQRJ\ YMDY JYRQYJG DX D UJDHYNRQ YR YMJ J[YUJPJ PNQNYDU\ UJUUJXXNRQ 
XQGJU ZMNHM SDQYDGRUDQX MDG XR QRQJ YRNQJG (BDP9JUCUNXYDQNX 1//3 1/10: DDQQJU 0883 
08 DQG 2/)- TMJ XJHRQG NQKQXJQHJ RDGNR VJQHJUJPRX ZMNHM GJJDQ DX DQ DQYJUQDYNYJ YR 
JRYJUQPJQY UDGNR DQG HJQXRUXMNU GJHDPJ YMJ YRNHJ RK UJYRQXYNRQ DQG JXJUNQQD ZDUKDUJ- IY 
XJUYJG DX DQ NQXUNUDYNRQ YR YMJ UJRUQJ- RDGNR VJQHJUJPRX ZMNHM ZDX D XRXUHJ RK MRUJ YR 
YMJ UJRUQJ ZDX KJDUJG G\ YMJ JRYJUQPJQY DQG GJXUNXJG G\ YMJ PNQNYDU\- IYX GURDGHDXYX 
URPJG KXQ DY JRYJUQPJQY DQG PNQNYDU\ GQXQGJUX DQG XRPJYNPJX NQHQXGJG XDYNUNHDQ XHUNUYX 
YMDY PDGJ YRU PNQNYDU\ QJDGJUX UURPNQJQY HNYN]JQX DQG RHHDXNRQDQQ\ YMJ U-S 
DPGDXXDGRU YMJ UJHNUNJQYX RK YMJNU MRPJX- IYX URYJQH\ ZDX XXHM YMDY GURDGHDXYX MDG YR YDPJ 
UQDHJ NQ XQGNXHQRXJG QRHDYNRQX DQG XRPJYNPJX RQ YMJ UXQ KURP YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\ 
(DDQQJU 0883 11 DQG 22: Uhbds .gghbdgtds 1//3)- B\ YMJ QDYJ 086/X YMJ SDQYDGRUDQ 
UJRUQJ ZJUJ UJDG\ YR YDPJ YMJNU HRXQYU\ RXY RK YMJ MDQGX RK YMJ NQHRPUJYJQY JRYJUQPJQY 
YMJ HRUUXUY PNQNYDU\ DQG "YMJ KRXUYJJQ KDPNQNJX" DQG UQDHJ NY NQYR YMJNU RZQ- 
OQ OHYRGJU 04 0868 YMJ SDQYDGRUDQ JRYJUQPJQY GJJDQ YR NPUQRGJ ZMJQ D PNQNYDU\ HRXU 
UJPRYJG PUJXNGJQY GJQJUDQ UPGJUYR RRPJUR KURP RKKNHJ- AKYJU YMJ HRXU D ZJQQ 
NQYJQYNRQJG DYYJPUY DY UXQJ G\ D HNYNQNDQPNQNYDU\ MXQYD: GDG HMRNHJX G\ YMJ PNQNYDU\ YMDY 
KXUYMJU GDPDJJG UJQDYNRQX DPRQJ YMJ HNYN]JQU\: DQG YMJ RUJDQN]NQJ DQG KNJMYNQJ URZJU RK 
YMJ JXJUNQQDX HUJDYJG D XJJXDZ JKKJHY NQ YMJ HRXQYU\'X GNXNQYJJUDYNQJ URZJU XYUXHYXUJ 
(MHCRQP 0871 0405 DQG 1213)- 
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BJHDXXJ YMJ PNQNYDU\HNYNQNDQ MXQYDYMJ KNUXY NQ YMJ HRXQYU\'X MNXYRU\ZDX XQDGQJ 
YR PJJU YMJ UURPNXJX NY PDGJ XMRUYQ\ DKYJU NYX HUJDYNRQ D QXPGJU RK NYX PJPGJUX XJQXNQJ 
GJKJDY HMRXJ YR UJXNJQ- CRQHXUUJQY ZNYM YMJ DYYJPUY YR GXNQG D QJJNYNPDYJ PNQNYDU\ 
HNYNQNDQQJG JRYJUQPJQY ZDX YMJ HRDQJXHJQHJ RK XJYJUDQ UDGNHDQ JXJUNQQDY\UJ 
RUJDQN]DYNRQX YMDY GJHDPJ YMJ SDQYDGRUDQ JRYJUQPJQY'X DQG YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\'X 
JUJDYJXY KRJ YMJ MDU[NXY JXJUNQQDQJG FUJQYJ FDUDGXQGR MDUYN UDUD QD LNGJUDHN5Q 
NDHNRQDQ (FDUDGXQGR MDUYN NDYNRQDQ LNGJUDYNRQ FURQY [FMLN]) (BDPJUCUNXYDQJX 1//3 
10: DXDUYJ 0875 0/300/: MHCRQP 0871 36)- 
IQ JDQXDU\ 087/ DKYJU MXXY D KJZ PRQYMX NQ URZJU DQG DQUJDG\ NQ NYX YMNUG URXQG RK 
UJXNJQDYNRQX YMJ MXQYD ZDX GNXUQD\NQJ XNJQX RK NPPNQJQY HRQQDUXJ (DXDUYJ 0875 0/3 
00/)- IQ DQ DYYJPUY YR XYDYJ RKK HRQQDUXJ DQG DGG QJJNYNPDH\ YR YMJ MXQYD NQ MDUHM 087/ 
URUXQDU PDUYNGR DJP5HUDYD CUNXYNDQR (CMUNXYNDQ DJPRHUDYNH PDUY\) QJDGJU JRXJ NDURQJRQ 
DXDUYJ ZMR MDG UJYXUQJG KURP J[NQJ NQ VJQJ]XJQD XMRUYQ\ DKYJU YMJ OHYRGJU 0868 
RYJUYMURZ RK PUJXNGJQY RRPJUR GJJDQ YR YDPJ D URQJ NQ JRYJUQPJQY DKKDNUX XJUYNQJ DX YMJ 
PRGJUDYNQJ KRUHJ ZNYMNQ YMJ MXQYD (MHCRQP 0871 36)- 
DXUNQJ YMNX UJUNRG YMJ QJZ JRYJUQPJQY DQQRXQHJG PMDXJ I RK D UURPNXJG QDQG 
UJKRUP NQ ZMNHM JXYDYJX RK 0124 DHUJX RU PRUJ ZRXQG GJ YXUQJG NQYR UJDXDQY HRRUJUDYNYJX 
ZMNHM NK HDUUNJG RXY ZRXQG GJ YMJ GJJNQQNQJ RK YMJ JQG RK "YMJ KRXUYJJQ KDPNQNJX"' 
GRPNQDYNRQ RK YMJ HRXQYU\ DQG NYX ZJDQYM- HRZJYJU XQGJUPNQNQJ YMJ JRYJUQPJQY'X 
DYYJPUYX DY XYDGNQNY\ DQG HUJGNGNQNY\ DQG D PDMRU GQRZ YR YMJ SDQYDGRUDQ UJRUQJ ZDX YMJ 
MDUHM 087/ DXXDXXNQDYNRQ RK AUHMGNXMRU OXHDU A- RRPJUR NQ SDQ SDQYDGRU ZMNQJ MJ 
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ZDX XD\NQJ MDXX (MHCRQP 0871 36)-7 TMNX DHY RK PXUGJU YXUQJG RRPJUR ZMR ZDX 
DQUJDG\ D KRQP MJUR NQYR D PDUY\U DQG XYUJQJYMJQJG YMJ JXJUNQQD KRUHJX' PRUDQ DXYMRUNY\ 
DJDNQXY YMDY RK YMJ JRYJUQPJQY'X (U-S- IQXYNYXYJ RK PJDHJ 0882 10)- 
IQ DJHJPGJU 087/ NQ DQ JKKRUY YR XYDGNQN]J YMJ HRXQYU\ JRXJ NDURQJRQ DXDUYJ ZDX 
QDPJG UUJXNGJQY PDPNQJ MNP YMJ KNUXY HNYNQNDQ UUJXNGJQY NQ QJDUQ\ 4/ \JDUX- TMNX PRYJ 
MRZJYJU ZDX GQNJMYJG ZMJQ GXUNQJ YMDY XDPJ PRQYM EQ SDQYDGRU GJHDPJ D UJJNRQ RK 
NQYJUQDYNRQDQ HRQHJUQ DX D UJXXQY RK YMJ PXUGJUX RK YMUJJ APJUNHDQ RRPDQ CDYMRQNH XNXYJUX 
DQG D QD\ ZRUPJU (MHCRQP 0871 07 DQG 36) ZMNHM KXUYMJU ZJDPJQJG YMJ KUDJNQJ 
JRYJUQPJQY'X NPDJJ DQG DXYMRUNY\- 
AX YMJ 087/X UURJUJXXJG YMJ URQNYNHDQ XQUJXY DQG KNJMYNQJ GJYZJJQ JRYJUQPJQY 
DQG HRPPXQNXY KRUHJX HRQYNQXJG YR JXHDQDYJ XQYNQ ZMDY QNYYQJ UXQJ RK QDZ MDG J[NXYJG 
GNXDUUJDUJG- TMJ PNQNYDU\ ZMNHM ZDX RGXJXXJG ZNYM NYX XJDUHM KRU HRPPXQNXYX DQG KRU 
YMRXJ NY GJQNJYJG ZJUJ DQQNJG ZNYM YMJ HRPPXQNXY JXJUNQQDX XQGJUPNQJG YMJ JRYJUQPJQY 
G\ DHYNQJ RQ NYX RZQ (DDQQJU 0883 1417)- OXY RK YMNX UDUDQRNG PNQGXJY HDPJ YMJ 
YJUUNK\NQJ GJDYM XVXDGX YMDY ZJUJ DXXRHNDYJG ZNYM D UJUXRQ'X XXGGJQ GNXDUUJDUDQHJ 
cdsi`rdbbch (+ ZMNHM PRUJ RKYJQ YMDQ QRY UJXXQYJG NQ YMJ GJDYM RK "YMJ GNXDUUJDUJG" 
(DNGNRQ 0872 03)- 
TMJUJ ZDX YMJ CMJURPJJ CMNJK XJJQ KRQQRZNQJ YMJ DXYHM YJQJYNXNRQ HUJZ PNQQJG NQ 
CMDQDYJQDQJR UURYNQHJ NQ MDUHM RK 0871- TMJUJ ZDX YMJ UJG TR\RYD YMUJJVXDUYJU 
YRQ UNHPXU XNJMYJG QJDU YMJ YDQ GUNYJQ G\ YMJ KRXU APJUNHDQ CDYMRQNH ZRUPJUX RQ 
YMJ QNJMY YMJ\ ZJUJ PNQQJG NQ 087/- TMJUJ ZJUJ NQ YMJ QDYJ XUUNQJ DQG XXPPJU RK 
0871 YMJ YMUJJ TR\RYD UDQJQ YUXHPX RQJ \JQQRZ RQJ GQXJ DQG RQJ JUJJQ QRQJ 
GJDUNQJ UQDYJX UJURUYJG UUJXJQY DY JDHM RK YMJ PDXX GJYJQYNRQX (D "GJYJQYNRQ" NX 
7 BNXMRU RRPJUR JDYJ MNX QDXY MRPNQ\ YMJ GD\ GJKRUJ MNX GJDYM (MDUHM 12)- TMDY GD\ MJ HDQQJG RQ 
SDQYDGRUDQ XRQGNJUX YR GJK\ YMJNU XXUJUNRUX NK RUGJUJG YR PNQQ XYDYNQJ "NR XRQGNJU NX RGQNJJG YR RGJ\ DQ RUGJU 
DJDNQXY YMJ QDZ RK GRG" (DXDUYJ 0875 006)- 
 
DQRYMJU KN[JG KJDYXUJ RK QRHDQ QNKJ DQG RKYJQ UUJHJGJX D "GNXDUUJDUDQHJ") NQ YMJ 
APDYJUJH GNXYUNHY RK SDQ SDQYDGRU- (DNGNRQ 0872 03) 
TMJ GJDYM XVXDGX ZJUJ UDUY RK YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\'X "GNUY\ ZDU" YMJ 
GUDNQHMNQG RK HRQXJUYDYNYJ PJPGJUX RK YMJ PNQNYDU\ (DDQQJU 0883 1417) ZMNHM ZDX 
NQYJQGJG YR XHDUJ SDQYDGRUDQX DZD\ KURP DQ DQQNDQHJ ZNYM YMJ HRPPXQNXY KRUHJX- 
TMJ PRXY YNXNGQJ XNJQX RK YMJ "GNUY\ ZDU" ZJUJ PXYNQDYJG HRUUXJX YMDY JDHM 
PRUQNQJ QNYYJUJG YMJ XYUJJYX RK EQ SDQYDGRU'X HNYNJX- SRPJYNPJX YMJ GRGNJX ZJUJ 
MJDGQJXX RU KDHJQJXX YMJNU KJDYXUJX MDYNQJ GJJQ RGQNYJUDYJG ZNYM D XMRYJXQ GQDXY RU 
DQ DUUQNHDYNRQ RK GDYYJU\ DHNG: XRPJYNPJX QNPGX ZJUJ PNXXNQJ RU MDQGX RU KJJY 
HMRUUJG RKK RU J\JX JRXJJG RXY: ZRPJQ'X JJQNYDQX ZJUJ YRUQ DQG GQRRG\ 
GJXUJDPNQJ UJUJDYJG UDUJ: PJQ'X ZJUJ RKYJQ KRXQG XJYJUJG DQG XYXKKJG NQYR YMJNU 
PRXYMX- AQG HXY NQYR YMJ KQJXM RK D HRUUXJ'X GDHP RU HMJXY ZDX QNPJQ\ YR GJ YMJ 
XNJQDYXUJ RK RQJ RU DQRYMJU RK YMJ "GJDYM XVXDGX" YMDY MDG GRQJ YMJ ZRUP YMJ PRXY 
QRYRUNRXX RK ZMNHM ZJUJ YMJ UQNRQ RK WMNYJ WDUUNRUX DQG YMJ MD[NPNQNDQR 
HJUQDQGJ] MDUYNQJ] BUNJDGJ- (DDQQJU 0883 1415) 
AUUDUJQYQ\ YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\ MDG KRXQG NYX "GNUY\ ZDU" YR GJ NQJKKJHYNYJ9 NY 
MDGQ'Y NQXUNUJG JQRXJM KJDU YR PJJU SDQYDGRUDQX KURP HRQQXGNQJ ZNYM JXJUNQQD KRUHJX- SR 
YMJ PNQNYDU\ GJYNXJG D XRUGNG UQDQ ZMNHM NY HDQQJG L` Lbfibdz` (TMJ CQJDQXNQJ)- UQGJU L` 
Lbfibdz`+ DUJDX RK YMJ HRXQYU\ GJQNJYJG YR GJ "NQKJHYJG" G\ HRPPXQNXP ZRXQG GJ 
"XHUXGGJG HQJDQ" (DDQQJU 0883 41)- 
TMJ PRXY NQKDPRXX "HQJDQXNQJ" YRRP UQDHJ WJGQJXGD\ DJHJPGJU 8 0870 NQ YMJ 
YNQQDJJ RK EQ MR]RYJ NQ YMJ MRUD]DQ UURYNQHJ- In UUJUDUDYNRQ KRU L` Lbfibdz`+ 
SDQYDGRUDQX KURP YMURXJMRXY YMJ UURYNQHJ ZMNHM ZDX ZNYMNQ YMJ PDNQ YMJDYJU RK KNJMYNQJ 
GJYZJJQ JRYJUQPJQY DQG JXJUNQQD KRUHJX ZJUJ JQHRXUDJJG YR JR YR EQ MR]RYJ ZMJUJ 
YMJ\ ZJUJ QJG YR GJQNJYJ YMDY YMJ\ ZRXQG GJ XDKJ KURP YMJ XXUURXQGNQJ ZDUKDUJ- TMJ\ MDG 
QR NGJD RK YMJ KDYJ YMDY DZDNYJG YMJP- (DDQQJU 0883 001/ 2123 41 DQG 041)- 
TMJ XYUDKNQJ HJDXJG QRY QRQJ GJKRUJ YMJ PJQ RK YMJ AYQDHDYQ JQYJUJG YMJ MDPQJY 
GUDJJNQJ ZNYM YMJP HNYNQNDQX YMJ\ MDG KRXQG MNGNQJ DQRQJ YMJ ZD\- TNUJG DQG 
NPUDYNJQY YMJ XRQGNJUX XZDUPJG DGRXY YMJ MRXXJX RK EQ MR]RYJ DQG URXQGJG RQ 
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YMJ GRRUX ZNYM YMJ GXYYX RK YMJNU M05X- "SDQJDQ!" YMJ\ XMRXYJG DQJUNQ\- "GJY RXY 
MJUJ! GJY RXY MJUJ QRZ!" 
HJXNYDQYQ\ YMJ UJRUQJ HDPJ RXY RK YMJ YZNQNJMY KUNJMYJQJG GJZNQGJUJG 
XQXXUJ RK ZMDY ZDX MDUUJQNQJ- TMJ XRQGNJUX HXUXNQJ DQG \JQQNQJ UXQQJG YMJP 
KRUZDUG MXXYQJG YMJP DQRQJ ZNYM YMJ GXYYX RK YMJNU UNKQJX MJUGJG JYJU\RQJ NQYR YMJ 
HJQYJU RK YMJ XYUJJY- RXKNQD DQG MJU MXXGDQG DRPNQJR CQDURX JPJUJJG ZNYM YMJNU 
KRXU HMNQGUJQ9 MJ ZDX HDUU\NQJ YMUJJ\JDURQG MDUYD LNQNDQ DQG QJDGNQJ CUNXYNQR 
QNQJ \JDUX RQG ZMNQJ RXKNQD MDG KNYJ\JDURQG MDUKD DRQRUJX G\ YMJ MDQG DQG 
HDUUNJG DY MJU GUJDXY MDUKD IXDGJQ JNJMY PRQYMX RQG- "TMJ\ YRQG XX DQQ YR QNJ GRZQ 
NQ YMJ XYUJJY ahb` DGDMR"QNYJUDQQ\ "PRXYM GRZQ" DQG YMJ\ GJJDQ UXXMNQJ 
XRPJ RK XX GRZQ" RXKNQD XD\X- "AX P\ MXXGDQG ZDX XJYYNQJ YMJ QNYYQJ JNUQ GRZQ D 
XRQGNJU UXXMJG MNP YR YMJ JURXQG- TMJ JNUQ XYDUYJG YR HU\- B\ YMJQ DQQ YMJ HMNQGUJQ 
ZJUJ HU\NQJ-" 
TMJ JQYNUJ YRZQ QD\ QNPJ YMDY UJUMDUX KRXU MXQGUJG UJRUQJ KDHJ GRZQ NQ 
YMJ GNUY DX GDUPQJXX KJQQ- BJYZJJQ YMJ ZDNQNQJ RK DY QJDXY D MXQGUJG HMNQGUJQ DQG 
YMJ XMRXYNQJ RK YMJ XRQGNJUXMXQGUJGX MDG JQYJUJG YMJ MDPQJY G\ QRZYMJ GNQ 
PXXY MDYJ GJJQ XQGJDUDGQJ- TMJ XRQGNJUX PDUHMJG XU DQG GRZQ YMJ QNQJX RK 
UJRUQJ PNHPNQJ RQJ MJUJ DQG YMJUJ XYUNPNQJ DQRYMJU ZNYM D UNKQJ GXYY DQG DQQ YMJ 
ZMNQJ PJJUNQJ XU D XYJDG\ UDNQ RK XMRXYJG NQXXQYX DQG GJPDQGX- AX RXKNQD YJQQX NY 
D XRQGNJU ZRXQG XYRU QJ[Y YR D PDQ RU D ZRPDQ PNHP YMJ UURQJ GRG\ DQG GDUP RXY 
D VXJXYNRQ9 WMR ZJUJ YMJ JXJUNQQDX> WMJUJ ZJUJ YMJ\> WMJUJ GNG YMJ\ MNGJ YMJNU 
JXQX> TMJ PJQ DQG ZRPJQ RK EQ MR]RYJ NQXNXYJG YMDY YMJUJ ZJUJ QR JXJUNQQDX 
YMJUJ YMDY YMJ\ PQJZ QRYMNQJ RK JXJUUNQQDX RU ZJDURQX- "If \RX ZDQY YR KNQG 
JXJUNQQDX" RQJ ZRPDQ XMRXYJG YJDUKXQQ\ UDNXNQJ MJU MJDG KURP YMJ JURXQG "JR 
RXY YMJUJ"XMJ ZDYJG YRZDUG YMJ MNQQX"RXYXNGJ YRZQ- BXY MJUJ MJUJ ZJ'UJ QRY 
JXJUNQQDX-" 
TMNX RQQ\ PDGJ YMJ XRQGNJUX DQJUNJU- "AQQ \RX XRQX RK GNYHMJX DUJ 
HRQQDGRUDYRUX" DQ RKKNHJU XDNG- "YRX'UJ JRNQJ YR MDYJ YR UD\ KRU YMRXJ GDXYDUGX-" 
(DDQQJU 0883 5152) 
AY YMJ HRQHQXXNRQ RK YMJ HDUQDJJUDUJX XMRRYNQJX GJMJDGNQJX MDQJNQJX RK HMNQGUJQ 
NPUDQJPJQY RK NQKDQYXDUUUR[NPDYJQ\ 4// YR 7// UJRUQJ MDG "UDNG KRU YMRXJ GDXYDUGX" 
ZNYM YMJNU RZQ QNYJX (DDQQJU 0883 5173 DQG 1682/3)-8 
8 IY NX XQQNPJQ\ YMDY YMJ YUXJ QXPGJU RK KDYDQNYNJX ZNQQ JYJU GJ DHHXUDYJQ\ PQRZQ- DDQQJU RKKJUX KNJXUJX 
HRPUNQJG G\ Ndw Xhrd Sbfds ZUNYJU RD\PRQG BRQQJU (622): KNJXUJX KURP D QNXY GUDZQ XU G\ YMJ HXPDQ 
RNJMYX OKKNHJ RK YMJ AUHMGNXMRUUNH RK EQ SDQYDGRU (656): DQG DQ JXYNPDYJ G\ YMJ TUXYM CRPPNXXNRQ (PRUJ 
YMDQ 4//) (DDQQJU 0883 1682/3)- 
IQ JDQXDU\ 1/01 I YNXNYJG EQ MR]RYJ- I XDZ YMJ PJPRUNDQ YR YMRXJ PNQQJG GXUNQJ YMNX MNGJRXX JYJQY- 
I DQXR XDZ D HRXUQJ GXQQJYURHPJG GXNQGNQJX I ZDQPJG YMURXJM RQJ RK YMJP YMDY XYNQQ XYDQG DX UURRK RK 
YMNX XQGJQNJYDGQ\ NQMXPDQJ JYJQY- I ZDX YRQG G\ P\ JXNGJ YMDY YNHYNPX' UJPDNQX DUJ XYNQQ GJNQJ KRXQG DY YMJ 
PDXXDHUJ XNYJ- 
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RXKNQD APD\D MDUVXJ] XXUYNYJG YMJ L` Lbfibdz` YR YJQQ ZMDY MDUUJQJG YMDY GD\ 
NQ EQ MR]RYJ GXY MJU XYRU\ ZDX GJQNJG G\ YMJ SDQYDGRUDQ JRYJUQPJQY- It ZDX DQXR GJQNJG 
G\ YMJ U-S- JRYJUQPJQY ZMNHM MJDGJG G\ PUJXNGJQY RRQDQG RJDJDQ ZMR ZDX DX UDGNGQ\ 
DQYNHRPPXQNXY DX YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\ MDG NYX RZQ NQYJUJXYX DY XYDPJ- TMJ HRQKQNHY NQ 
EQ SDQYDGRU MRZJYJU ZDX QRY D URUXQDU NXXXJ ZNYM YMJ U-S- CRQJUJXX XR YR HRQYNQXJ 
XJQGNQJ PNQNYDU\ DGYNXJUX KXQQJQNQJ PRQJ\ YR YMJ SDQYDGRUDQ JRYJUQPJQY DQG XMNUUNQJ 
ZJDURQX YR YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\ DX YMJ U-S- JRYJUQPJQY MDG GJJQ GRNQJ YMJ RJDJDQ 
DGPNQNXYUDYNRQ MDG YR UURYJ YMDY EQ SDQYDGRU MDG NPUURYJG NYX MXPDQ UNJMYX JKKRUYXYMXX 
YMJ EQ MR]RYJ HRYJU XU- AX D UJXXQY RK YMJ HRYJU XU ZMDY UJDQQ\ MDUUJQJG DY EQ MR]RYJ 
UJPDNQJG XQHQJDU XQYNQ DKYJU YMJ HNYNQ ZDU JQGJG NQ 0881 (DDQQJU 0883 80/ DQG 7880)- 
AX YMJ ZDU JXHDQDYJG YMURXJMRXY YMJ 087/X HRQXXPNQJ DQ NQHUJDXNQJ QXPGJU RK YNHYNPX 
YMJUJ ZJUJ KJZJU PJQ DYDNQDGQJ YR KNJMY KRU JNYMJU YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\ RU KRU YMJ 
JXJUNQQDX- TR UJPJG\ YMJ XMRUYDJJ YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\ GJJDQ YR UJHUXNY GR\X RK DQQ 
DJJX YDPNQJ YMJP KURP XHMRRQX UDNGNQJ HRXQYU\XNGJ YNQQDJJX NQ UXUXXNY RK YMJP DGGXHYNQJ 
YMJP NQYR YMJ PNQNYDU\ ZNYM RU ZNYMRXY YMJNU HRQXJQY- TMJ JXJUNQQDX YRR UJHUXNYJG GR\X DQG 
DQXR ZRPJQ: PDQ\ RK YMJ UJHUXNYX MRZJYJU MRNQJG RK YMJNU RZQ DHHRUG GJHDXXJ YMJ\ XDZ 
YMJ JXJUNQQD KRUHJX DX GJNQJ MJURNH DQG RQ YMJ XNGJ RK YMJ UJRUQJ (DDQQJU 0883 28: 
MDUHRX 1//7: DQG Uhbds .gghbdgtds 1//3)-
CRQYUDU\ YR ZMDY YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\ ZDQYJG DQG YR YMJ ZNXMJX RK YMJ FMLN 
JXJUNQQD KRUHJX YMJ ZDXYJKXQ HRQXXPUYNRQ RK QNYJX ZRXQG QJDG YR NPPNJUDYNRQ KRU PDQ\ 
SDQYDGRUDQX ZMR GNGQ'Y ZDQY YR XJUYJ DX XXJQJXX KRGGJU KRU JNYMJU NGJRQRJ\ RU ZMDY 
GXUNQJ YMJ QDXY KJZ \JDUX RK YMJ HRQKQNHY ZDX XJJQ DX D QRXY HDXXJ- SRPJ QJKY YMJNU 
3/ 
MRPJQDQG RK YMJNU RZQ DHHRUG: RYMJUX ZJUJ XJQY DZD\ G\ UJQDYNYJX (MDUHRX 1//7)- B\ 
0881 ZMJQ YMJ UJDHJ DJUJJPJQY YMDY JQGJG YMJ HNYNQ ZDU ZDX XNJQJG DUUUR[NPDYJQ\ 
64///0/ UJRUQJ MDG GNJG (MDHMNHMDJQ 1//6 31/) DQG D PXQYNYXGJ RK SDQYDGRUDQX MDG 
KQJG YR RYMJU HRXQYUNJX- 
0/ AX ZNYM YMJ GJDYM HRXQY DY EQ MR]RYJ NY NX XQQNPJQ\ YMDY DQ\RQJ ZNQQ JYJU PQRZ YMJ DHYXDQ GJDYM YRQQ YMDY 
UJXXQYJG KURP YMJ YZJQYJ\JDU HNYNQ ZDU- MRXY XRXUHJX XJY NY DY DQ\ZMJUJ KURP 6//// YR 64/// UJRUQJ- 
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A OdUVTQ`Q OdUVUdbWLYd: Sgd RWTU\ Te FU`QbLVbT L`UbTV 
RXUYLYLQf GXdULQQ` W`Ue`Ud: A CgLQc'V RWTU\ 
TMJ 087/X ZDX D YJUUNK\NQJ GJHDGJ NQ ZMNHM YR QNYJ NQ EQ SDQYDGRU- RDPUDQY XJQXJQJXX 
YNRQJQHJ: XNQNXYJU GJDYM XVXDGX RQ YMJ UURZQ: UJRUQJ XXGGJQQ\ "GNXDUUJDUJG" DQG QJYJU 
MJDUG KURP DJDNQ: DGGXHYNRQX RK \RXQJ GR\X NQYR YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\: DQG GJKJHYNRQX 
G\ PJQ ZRPJQ DQG GR\X NQYR YMJ JXJUNQQD KRUHJX ZJUJ HRPPRQ RHHXUUJQHJX- FUDQHNXHR 
MDUHRX ZMR ZDX D GR\ DY YMJ YNPJ GJXHUNGJG D GD\ YMDY GJJDQ QRUPDQQ\ JQRXJM GJKRUJ NY 
JYRQYJG NQYR DQ JUNXRGJ RK KJDU DQG XQHJUYDNQY\ YMDY ZDX XDGQ\ NQ PJJUNQJ ZNYM YMJ YNPJ- 
EDUQ\ RQJ PRUQNQJ MDUHRX'X PRYMJU DRQD LRQNYD GRDUGJG D GXX YR YMJ HRXQYU\'X 
HDUNYDQ SDQ SDQYDGRU ZNYM MJU RQGJXY GDXJMYJU MDUKD DQG MJU GDXJMYJU'X KRXU\JDURQG 
XRQ LXNXNYR- BJHDXXJ LXNXNYR ZDX J[YUJPJQ\ ill, NY MDG GJJQ GJHNGJG YR YDPJ MNP YR YMJ 
HMNQGUJQ'X MRXUNYDQ ZMNHM ZDX DUUUR[NPDYJQ\ D YZRDQGRQJMDQKMRXU GUNYJ QRUYM KURP 
ZMJUJ YMJ KDPNQ\ QNYJG NQ SDQ MNJXJQ- GJQJUDQQ\ SDQ SDQYDGRU ZDX DQ JDX\ GD\ YUNU NK D 
YUDYJQJU QJKY JDUQ\ JQRXJM NQ YMJ PRUQNQJ- WMJQ MRZJYJU MNX PRYMJU XNXYJU DQG QJUMJZ 
GNG QRY UJYXUQ YMDY GD\ MDUHRX GJJDQ YR KJDU YMJ ZRUXY- 
"I ZDX PDNQQ\ ZRUUNJG DGRXY P\ PRYMJU DQG XNXYJU- TMJ\ GNGQ'Y HRPJ GDHP KURP 
SDQ SDQYDGRU ZMJQ YMJ\ XMRXQG MDYJ- I GNGQ'Y PQRZ ZMDY MDG MDUUJQJG YR YMJP- TMJ\ 
QJKY DY XN[ NQ YMJ PRUQNQJ XR YMDY YMJ\ HRXQG GJ XXUJ RK JJYYNQJ NQYR YMJ MRXUNYDQ DQG 
UJYXUQNQJ YR SDQ MNJXJQ YMJ XDPJ GD\-" 
TMRXJM XYUJXXKXQ DHHRUGNQJ YR MDUHRX YUDYJQ YR YMJ HDUNYDQ ZDXQ'Y XXXDQQ\ 
GDQJJURXXJYJQ GXUNQJ YMJ HNYNQ ZDU- 
 
"MRXY RK YMJ YURXGQJ" MJ J[UQDNQJG UJKJUUNQJ YR YMJ KNJMYNQJ GJYZJJQ PNQNYDU\ 
DQG JXJUNQQD KRUHJX "ZDX NQ YMJ QRUYM DURXQG YMJ HDUNYDQ JXUJHNDQQ\ NQ SDQYD AQD- TMJ 
JXJUNQQDX XXXDQQ\ GNGQ'Y HRPJ ZMJUJ ZJ ZJUJ NQ YMJ XRXYM-" 
NJYJUYMJQJXX YMJ GD\ MNX PRYMJU XNXYJU DQG QJUMJZ XJY RXY KRU SDQ SDQYDGRU 
YXUQJG RXY YR GJ D GDQJJURXX RQJ- TMDY YJU\ GD\ YMJ JXJUNQQDX GJJDQ D XXUUUNXJ RKKJQXNYJ 
PRYJPJQY DJDNQXY YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\ YMDY J[UDQGJG YMJ YMJDYJU RK ZDU XRXYM YR SDQ 
MNJXJQ-
"TMJ\ HDPJ YR P\ MRPJYRZQ GJHDXXJ YMJUJ ZJUJ I GJQNJYJ YZR PNQNYDU\ GDXJX" 
XDNG MDUHRX- "TMJNU UXUURXJ ZJ GJQNJYJG ZDX YR YDPJ RQJ RK YMJ PNQNYDU\ GDXJX-" 
MDUHRX QJKY NQ HMDUJJ RK YZR \RXQJJU HMNQGUJQ MNX GURYMJU JRXJ DQG MNX JNJMYJJQ 
PRQYMRQG QJUMJZ CDUQNYR G\ MNX RYMJU XNXYJU LXNXD MDG YR PDPJ DGXQY GJHNXNRQX DQG 
PDNQYDNQ DQ DGXQY'X HRPURXXUJ ZMNQJ D GDYYQJ GJYZJJQ JXJUNQQDX DQG JRYJUQPJQY KRUHJX 
ZDX KRXJMY RXYXNGJ YMJ KURQY GRRU- 
"WJ ZJUJ NQ YMJ MRXXJI PQJZ QR RQJ HRXQG JJY NQYR NY" RU XR MJ UJDXRQJG DY YMJ 
YNPJ DX D HMNQG PNJMY UJDXRQ- "BXY I ZDX DKUDNG RK GXQQJYX HRPNQJ YMURXJM YMJ ZNQGRZ- 
JRXJ NX KRXU \JDUX \RXQJJU YMDQ PJ XR I JXJXX MJ ZDX JNJMY- I UJPJPGJU DY RQJ URNQY MJ 
ZJQY YR QRRP RXY D ZNQGRZ DQG I YRQG MNP 'DRQ'Y QRRP RXY YMJ ZNQGRZ \RX PNJMY JJY 
XMRY!'" 
AHHRUGNQJ YR MDUHRX RYMJU YMDQ YMJ RHHDXNRQDQ UDYYDYDYYDY RK PDHMNQJ JXQ KNUJ 
YMJ JQYNURQPJQY ZDX UJQDYNYJQ\ VXNJY- MDUHRX PJUY DGUJDXY RK YMJ XNYXDYNRQ G\ QNXYJQNQJ YR 
UDGNR GURDGHDXYX- 
"IY ZDX VXNJY" MJ PDNQYDNQJG "DQG YMJQ ZJ ZRXQG MJDU JXQX- SR ZJ XYD\JG 
NQXNGJ- WJ KRXQG RXY QDYJU YMDY XRPJRQJ MDG D GRPG GURUUJG RQ YMJNU MRXXJ DGRXY KNYJ RU 
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XN[ MRXXJX DZD\- LXHPNQ\ QR RQJ ZDX M/PJ- WJ XQJUY XQGJU YMJ GJG" MJ HRQYNQXJG 
GJKRUJ PRYNQJ RQ YR RYMJU UJKQJHYNRQX- "I YMRXJMY NY ZDX UURGDGQ\ YMJ XDKJXY UQDHJ YR GJ 
ZJ ZRXQGQ'Y JJY MNY G\ DQ\ GXQQJYX-" 
PJUMDUX NY ZDX GJHDXXJ RK YMJ YJQXNRQ HDXXJG G\ YMJ JQXXNQJ XYNQQQJXX DQG QDHP RK 
UDQNHPJG XRXQGX RU HRQKXXNRQ RXYXNGJ RK YMJ MRXXJXRXQGX UJRUQJ XXXDQQ\ DXXRHNDYJ ZNYM 
YNRQJQY PNQNYDU\ JQHRXQYJUXYMDY MDUHRX HDQQRY UJPJPGJU MRZ QRQJ YMJ KNJMYNQJ 
UJUXNXYJG- WMJQ DXPJG DGRXY MNX PRYMJU'X UJYXUQ MJ UJUQNJG "TR GJ MRQJXY I GRQ'Y 
UJPJPGJU- TMJ QJ[Y GD\ I YMNQP-" 
TMRXJM MNX PJPRU\ NX QRY J[DHY UJJDUGNQJ YMJ YNPJ RK MNX PRYMJU'X UJYXUQ MJ GRJX 
MDYJ D HQJDU PJPRU\ RK ZMDY XMJ XDNG XMJ MDG JQGXUJG YR JJY GDHP YR MJU XRQX DQG RYMJU 
JUDQGXRQ9 "WMJQ XMJ MJDUG DGRXY YMJ YURXGQJ NQ SDQ MNJXJQ XMJ QJKY MDUND DQG LXNXNYR NQ 
SDQ SDQYDGRU ZNYM UJQDYNYJX DQG KRXQG MJU ZD\ GDHP MRPJ- SMJ ZDX DGQJ YR JR RQQ\ XR 
KDUYMJUJ ZDX KNJMYNQJ JRNQJ RQ GJYZJJQ SDQ SDQYDGRU DQG SDQ MNJXJQ-" 
BJHDXXJ RK YMJ KNJUHJ PNQNYDU\ HRQKQNHY YDPNQJ UQDHJ GJYZJJQ YMJ HDUNYDQ DQG SDQ 
MNJXJQ MDUHRX XDNG GXXJX MDG XYRUUJG UXQQNQJ GJYZJJQ YMJ YZR HNYNJX- HNX PRYMJU MDG 
YR KNQG DQYJUQDYNYJ ZD\X RK YUDYJQ DQ\ PNQG RK YUDYJQ YMDY ZRXQG UXY MJU HQRXJU YR YMJ YMUJJ 
GR\X-
"WNYM QR GXXJX" MJ J[UQDNQJG "XMJ JRY UNGJX ZMJUJ XMJ HRXQG- AY RQJ URNQY RQJ 
RK YMJ HDUX XMJ ZDX NQ ZDX UXQQJG RYJU-" UQXXUJ ZMJYMJU YMJ NQYJUURJDYRUX ZMR XYRUUJG 
YMJ HDU ZJUJ PJPGJUX RK YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\ RU JXJUNQQD KNJMYJUX XMJ KQJG KRU XDKJY\- 
"SMJ PDQDJJG YR JJY DZD\" MJ XDNG- "TMJUJ ZDX RQJ YNPJ XMJ YRQG PJ ZMJUJ XMJ 
MDG YR HUDZQ XRPJ RK YMJ ZD\ GJHDXXJ YMJUJ ZDX XMRRYNQJ JRNQJ RQ- SMJ ZDX DKUDNG KRU 
XX ZRUUNJG GJXUJUDYJ YR JJY GDHP YR XX-" 
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AKYJU MNX PRYMJU'X XDKJ UJYXUQ DQG YZR RU YMUJJ GD\X RK XQDGDYJG PNQNYDU\ HRQKQNHY 
YMJ XNYXDYNRQ NQ SDQ MNJXJQ MDG GJHRPJ PRUJ YJQXRXX XR PXHM XR YMDY MDUHRX DQG MNX 
PRYMJU KJDUJG KRU YMJ QNYJX RK JYJU\RQJ NQ YMJ MRXXJ- 
"OYJU YMJ UDGNR YMJ\ XDNG YMDY NY ZDXQ'Y XDKJ DQG ZJ XMRXQG QJDYJ" XDNG MDUHRX- 
"SR D HRXUQJ GD\X DKYJU P\ PRP UJYXUQJG ZJ YRRP D GXX YR EQ GDYNQDQ XU QJDU 
HRQGXUDX ZMJUJ P\ DXQY DQG XQHQJ QNYJG- TMJUJ ZJUJ GXXJX HRPNQJ JYJU\ MRXU- WMJQ 
ZJ ZDQPJG RXY RK YMJ MRXXJ YR YMJ GXX ZJ HDUUNJG QNYYQJ ZMNYJ KQDJX ZNYM XXZJ MRUJG 
YMJ KNJMYJUX ZRXQG PQRZ ZJ ZJUJQ'Y UDUY RK YMJ KNJMYNQJ- I HDUUNJG CDUQNYR RQ P\ 
XMRXQGJUX" MJ DGGJG- "WJ MDG MNP MRQGNQJ D ZMNYJ KQDJ YRR- NR RQJ ZDX XXUJ ZMDY 
ZRXQG MDUUJQNK ZJ'G GJ XDKJ RXYXNGJ RK RXU MRXXJX-" 
"It PXXY MDYJ GJJQ 0875- I ZDX YZJQYJ \JDUX RQG- I ZDX D QNYYQJ PNG YDPNQJ HDUJ RK 
YZR RYMJU QNYYQJ PNGX" MJ J[UQDNQJG NQ D YRQJ YMDY ZDX DQPRXY DURQRJJYNH NQ NQKQJHYNRQ- "I 
GNGQ'Y PQRZ ZMDY YR GR- I ZDX XHDUJG-" 
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QLWdV Te O`VV`fd 
"I GNGQ'Y ZDQY YR QJDYJ" XDNG MDUHRX XUJDPNQJ RK MNX MDXY\ GJUDUYXUJ KURP MNX MRPJQDQG 
EQ SDQYDGRU DY DJJ XN[YJJQ- "I ZDX NQ XHMRRQ I MDG KUNJQGX I MDG D KDPNQ\I MDG D QNKJ- I 
MDG QJYJU UJDQQ\ HRQXNGJUJG RU YMRXJMY DGRXY QNYNQJ DQ\ZMJUJ JQXJ-" 
MDUHRX QJKY MNX HRXQYU\ MXXY YZR \JDUX GJKRUJ YMJ HRQHQXXNRQ RK D HNYNQ ZDU YMDY 
YXUQJG RXY YR GJ QRYMNQJ PRUJ YMDQ D GQRRG GDYM ZMNHM XQYNPDYJQ\ QR RQJ ZRQ- EYJQ 
YMRXJM GRYM XNGJXYMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\ DQG YMJ JXJUNQQDXPQJZ YMDY YMJ ZDU ZDX D 
QRXY HDXXJ GRYM HRQYNQXJG YR NPUUJXX PNGQDU NQYNPNGDYJ DQG YMUJDYJQ YMJNU KJQQRZ 
HRXQYU\PJQ NQYJQY RQ JDYMJUNQJ YMJ KJZ PJQ YMJ\ HRXQG XYNQQ KNQG DQG YMJ \RXQJ GR\X 
YMJ\ HRXQG URXQG XU YR KNJMY KRU YMJP- 
"TMJ PNQNYDU\ ZDX JRNQJ YR XHMRRQX DQG YDPNQJ HMNQGUJQ DZD\ YR KNJMY NQ YMJ 
PNQNYDU\" MDUHRX J[UQDNQJG- "TMNX MDUUJQJG PDNQQ\ NQ YMJ UXUDQ DUJDX- WMJUJ I QNYJG NQ 
DQ XUGDQ DUJD NY ZDX GNKKJUJQY- IQXYJDG RK JRNQJ NQYR YMJ XHMRRQX JURXUX RK PJQ ZRXQG 
ZDNY RXYXNGJ DQG GUDJ \RX NQYR YMJNU HDUX DQG YMJQ YMJ\ ZRXQG YDPJ \RX DZD\ KRU PNQNYDU\ 
YUDNQNQJ- UXXDQQ\ YMJ\ ZJUJ HNYNQNDQX ZMR ZJUJ UJHUXNYJG G\ YMJ PNQNYDU\ YR GR YMNX- I YMNQP 
YMJ PNQNYDU\ UDNG YMJP YR GR YMNX-" 
AHHRUGNQJ YR MDUHRX ZMR NX QRZ NQ MNX YMNUYNJX MJ ZDX KRUYXQDYJ JQRXJM YR JYDGJ 
YMUJJ DGGXHYNRQ DYYJPUYX- 
"I GRQ'Y MDYJ DQ\ UURRK DQG I GRQ'Y PQRZ KRU XXUJ" MJ XDNG UJPJPGJUNQJ GDHP YR 
YMJ KNUXY DGGXHYNRQ DYYJPUY "GXY I YMNQP NY ZDX YMJ JXJUNQQDX YMDY ZJUJ GRNQJ YMNX- I GRQ'Y 
UJPJPGJU PXHM DGRXY NY RYMJU YMDQ YMDY YMJ\ QJY PJ JR- I JXJXX I QRRPJG YRR \RXQJ KRU 
YMJP I GRQ'Y PQRZ- I JXJXX NY ZDXQ'Y P\ YNPJ RU NY ZDX P\ QXHP\ GD\-" 
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TMJ XJHRQG YNPJ YMJUJ ZDX DQ DYYJPUYJG DGGXHYNRQ MJ ZDXQ'Y DQRQJ- HJ MDG 
XRPJRQJ YR YMNQP KDXY KRU MNP YR UURYJHY MNPMNX PRYMJU-
"WJ ZJUJ HRUQNQJ MRPJ DKYJU YNXNYNQJ UJQDYNYJX NQ YMJ HRXQYU\XNGJ" XDNG MDUHRX 
UJHDUYXUNQJ YMJ PRPJQY- "WJ ZJUJ RQ D GXX DQG YMJ\ ZJUJ DHYXDQQ\ UXQQNQJ DQQ RK YMJ 
UJRUQJ RXY RK YMJ GXX QRRPNQJ KRU PJQ- TMNX YNPJ NY ZDX YMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\- M\ 
PRP ZDX XNYYNQJ QJ[Y YR PJ DQG XMJ UXQQJG PJ RYJU MJU DQG YMUJZ D YRZJQ RYJU PJ- TMJ\ 
MDG DXPJG ZM\ I ZDXQ'Y HRUQNQJ RXY- 'HJ'X XNHP' P\ PRYMJU YRQG YMJP- 'I'P YDPNQJ MNP YR 
YMJ MRXUNYDQ-' TMJ\ QRRPJG DY MJU QNPJ YMJ\ GNGQ'Y ZDQY YR GJQNJYJ MJU GXY MRZ ZJUJ YMJ\ 
JRNQJ YR UURYJ YMDY XMJ ZDX Q\NQJ>" 
AHHRUGNQJ YR MDUHRX NQ YMJXJ Y\UJX RK DGGXHYNRQX ZMRJYJU ZDX QRRPNQJ KRU 
UURXUJHYNYJ XRQGNJUXYMJ PNQNYDU\ RU YMJ JXJUNQQDXZRXQG XYRU YMJ GXXJX NQXYUXHY 
JYJU\RQJ YR JJY RKK YMJ GXX PJJU YMJ PJQ DQG GR\X ZMR JRY RKK RK NY MDYJ YMJ ZRPJQ UJ 
GRDUG YMJ YJMNHQJ DQG YMJQ DQQRZ YMJ GUNYJUX YR HRQYNQXJ RQ YMJNU URXYJ- TMJ DGGXHYRUX 
ZRXQG YMJQ YDPJ YMJNU QDYJXY "UJHUXNYX" ZNYM YMJP YR PNQNYDU\ GDXJX DQG RYMJU YUDNQNQJ 
DUJDX-
TMJ YMNUG DYYJPUYJG DGGXHYNRQ QJG YR YMJ GJHNXNRQ YR QJDYJ- It ZDXQ'Y YMJ XN[YJJQ 
\JDURQG GR\ MRZJYJU ZMR PDGJ YMJ GJHNXNRQ- 
"OQJ GD\ ZMNQJ QJDYNQJ XHMRRQ I ZDX JUDGGJG DQG GUDJJJG YR XRPJRQJ'X HDU" 
XDNG MDUHRX GJXHUNGNQJ YMJ JQYUDUPJQY YMDY DZDNYJG MNP DQG MNX HQDXXPDYJX RXYXNGJ RK YMJ 
XHMRRQ GRRUX- "A KUNJQG RK PNQJ DQG D ZMRQJ QRY RK RYMJU PNGX JRY DZD\- OQQ\ XN[ RU JNJMY 
RK XX KJQQ NQYR YMJ YUDU- SR P\ KUNJQG UDQ DGRXY YJQ GQRHPX YR ZMJUJ P\ MRXXJ ZDX YR YJQQ 
P\ PRP YMDY YMJ\ ZJUJ JRNQJ YR YDPJ PJ- M\ PRP UDQ DX KDXY DX XMJ HRXQG YR JJY YR 
ZMJUJ ZJ ZJUJ DQG JRY NQYR YMJ HDU I ZDX NQ- SMJ YRQG YMJ JX\X NQ YMJ HDU YMDY XMJ ZDXQ'Y 
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JRNQJ YR QJY YMJP YDPJ PJ- AQG RQJ RK YMJP XDNG 'WJQQ QDG\ \RX MDYJ YR QJY XX GR NY- HJ 
MDX YR JR DQG MJ MDX YR GJHRPJ D PDQ-' AQG P\ PRP XDNG 'WJQQ QR- If \RX 'UJ JRNQJ YR 
YDPJ MNP \RX'QQ MDYJ YR YDPJ PJ-' TMJ PDQ YMJQ XDNG 'WMDY DUJ \RX JRNQJ YR GR DUJ \RX 
JRNQJ YR JR KNJMY YMJ ZDU>' M\ PRP YRQG YMJP 'I HRXQG- I HRXQG HRRP KRU \RX JX\X HQJDQ 
\RXU GRRYX DQ\YMNQJ GXY \RX'UJ QRY JRNQJ YR YDPJ P\ XRQ- If \RX YDPJ MNP' XMJ YRQG 
YMJP '\RX'UJ JRNQJ YR MDYJ YR YDPJ PJ ZNYM \RX-' TMJQ YMJ PDQ YXUQJG YR YMJ RYMJU JX\X 
NQ YMJ HDU DQG XDNG 'YRX PQRZ ZJ'UJ QRY JRNQJ YR GJDQ ZNYM YMNX HUD]\ QDG\-' TMJQ MJ 
YRQG P\ PRP 'NK \RX ZDQY YR YDPJ \RXU XRQ KNQJ- JXXY PJJU NQ PNQG YMDY RQJ RK YMJXJ GD\X 
ZJ'UJ JRNQJ YR JJY MNP DQG \RX ZRQ'Y GJ YMJUJ DQG \RX ZRQ'Y GJ DGQJ YR JJY MNP RXY-"' 
SRRQ DKYJU MDUHRX'X PRYMJU PDGJ D GJHNXNRQ KRU MNP YMDY MJ ZDX YRR \RXQJ YR 
PDPJ KRU MNPXJQK9 HJ PXXY QJDYJ- 
"[TMJ SDQYDGRUDQ PNQNYDU\] MDG DQUJDG\ YDPJQ P\ HRXXNQ DQG MJ ZDX DQUJDG\ 
XJUYNQJ" XDNG MDUHRX- "TMJ ZD\ YMJ\ GNG NY ZDX YMJ\ ZRXQG PJJU \RX KRU YMUJJ PRQYMX- 
YRX HRXQGQ'Y XJJ \RXU KDPNQ\ KRU YMUJJ PRQYMX GJHDXXJ \RX ZJUJ NQ YUDNQNQJ- AKYJU YMRXJ 
YMUJJ PRQYMX YMJ\'G QJY \RX JR KRU D ZJJP YR JR YNXNY \RXU KDPNQ\- WJ ZJUJ ZDNYNQJ KRU 
YMDY ZJJP KRU P\ HRXXNQ YR UJYXUQ- TMDY ZDX ZMJQ P\ PRYMJU ZDX JRNQJ YR XJQG XX DZD\- 
SMJ GNGQ'Y ZDQY XX YR GJ XYDYNXYNHX NQ D QRXY HDXXJ- SMJ XJQY XX GRYM DY YMJ XDPJ YNPJ-" 
TMJ YUNU RXY RK YMJ HRXQYU\ ZDX QRQJ DUGXRXX DQG QRQJQ\- 
"WJ YRRP D GXX YR SDQ SDQYDGRU DQG KURP YMJUJ DQRYMJU RQJ YR XRPJ UQDHJ NQ 
GXDYJPDQD I GRQ'Y UJPJPGJU ZMJUJ- AKYJU YMDY ZJ KRXQG RXU ZD\ YR YMJ UQNYJG SYDYJX- 
TMJ QDXY YNPJ I XDZ P\ PRP ZDX NQ GXDYJPDQD- SMJ QJKY XX NQ D MRYJQ ZNYM D HR\RYJ ZMR 
ZDX JRNQJ YR MJQU XX- I GRQ'Y UJPJPGJU ZMDY ZJ JYJQ XDNG YR JDHM RYMJU I ZDX DQQ XMRRP 
XU- I ZDX HU\NQJ DQG XMJ ZDX HU\NQJ- IY ZDX XDG YR MDYJ YR QJDYJ P\ HRXQYU\ QNPJ YMDY 
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JXUJHNDQQ\ DY XXHM D \RXQJ DJJ" MJ J[UQDNQJG- "YRX GRQ'Y ZDQY YR UJDQQ\ QJDYJ \RXU 
HRXQYU\- YRX GRQ'Y PQRZ ZMDY'X RXY YMJUJ- YRX GRQ'Y PQRZ ZMJUJ \RX'UJ JRNQJ- YRX 
GRQ'Y PQRZ ZMDY \RX ZNQQ JQHRXQYJU-" 
FUDQHNXHR MDUHRX GNGQ'Y XJJ MNX PRYMJU KRU YJQ \JDUX- 
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HTQf .TQf: BdWZddQ E`VW `Qc WdVW 
---TMJ GJDXY\ [ RK HRQJ KRQJ] NX YMJ GJDXY\ QNPJ NY RU QRY RK YMJ HDUNYDQNXY X\XYJP- 
MRUJ YMDQ D XXXDQ XMDUJ RK YMNX HNY\'X JQJUJNJX JRJX YRZDUGX YMJ PDPNQJ RK PRQJ\ 
DQG QRGRG\ MDX JYJU UUJYJQGJG RYMJUZNXJ --- It ZDX YMJ UURXUJHY RK ZJDQYM PRUJ 
YMDQ YMJ J[JUYNRQ RK UUNGJ RU URZJU YMDY GURXJMY YMJ BUNYNXM MJUJ NQ YMJ KNUXY UQDHJ 
NQ D HQDXXNH UJYJUXDQ RK YMJ GNHYXP YMDY YUDGJ KRQQRZX YMJ KQDJ- (MRUUNX 0878 23) 
IQ Wgd BdfLQQLQf: HTQf .TQf OULTU WT BULWLVg QXQd 
FRU HJQYXUNJX YMJ NXQDQG RK HRQJ KRQJ MDG GJJQ RK QNYYQJ YDQXJ YR NYX CMNQJXJ RYJUXJJUX- A 
HUDJJ\ QDQGPDXX YRNG RK DJUNHXQYXUDQ XXJ XJUDUDYJG G\ D PJUJ PNQJ RK ZDYJU KURP YMJ 
XRXYMJUQ HRDXY RK PDNQQDQG CMNQD YMJ URUY HNY\'X HMNJK KXQHYNRQ YR YMJ NXRQDYNRQNXY CMNQJXJ 
MDG GJJQ YMDY RK D URNQY RK HRQYDHY ZNYM YMJ UJXY RK YMJ ZRUQG- HRZJYJU HRQJ KRQJ GJJDQ 
YR JURZ NQ NPURUYDQHJ ZMJQ EXURUJDQ DQG APJUNHDQ PJUHMDQYX XJYYQJG YMJUJ GXUNQJ YMJ 
072/X DQG YMURXJM YMJNU GXXNQJXX DHXPJQ GURXJMY UURXUJUNY\ YR YMJ HNY\ (MRUUNX 0878 7 
01 DQG 05)- 
APRQJ KRUJNJQ NQYJXYRUX YMJ BUNYNXM ZJUJ PRXY NQYJUJXYJG NQ YMJ NXQDQG HNY\- IQ YMJ 
UURHJXX RK GJYJQRUNQJ YMJ JUJDYJXY JPUNUJ XNQHJ YMJ RRPDQX YMJ\ ZDQYJG YR JXYDGQNXM D 
UJUPDQJQY YUDGNQJ HJQYJU ZNYMNQ CMNQD GXY RQJ YMDY ZRXQG J[NXY XQGJU BUNYNXM XRYJUJNJQY\ 
(MRUUNX 0878 7 01 DQG 05)- TMJ\ XRRQ MDG YMDY RUURUYXQNY\- 
DXUNQJ YMJ QNQJYJJQYM HJQYXU\ RUNXP ZDX RQJ RK YMJ PRXY J[UJQXNYJ MNJMQ\ XRXJMYDKYJU 
NQYJUQDYNRQDQ HRPPRGNYNJX DQG YMJ BUNYNXM MJQG D YNUYXDQ PRQRURQ\ RQ NY- GURZQ 
MDUYJXYJG DQG PDUPJYJG NQ NYX IQGNDQ HRQRQ\ YMJ NQHRPJ GJUNYJG KURP NYX XDQJ NQHUJDXJG 
GUJDY BUNYDNQ'X JHRQRPNH URZJU DQG NPUJUNDQ UJDHM UDUYNHXQDUQ\ NQ CMNQD- DJXUNYJ YMJ 
KDHY YMDY YMJ XDQJ RK RUNXP ZDX UURMNGNYJG NQ CMNQD NQ RUJQ GJKNDQHJ RK YMJ CJQJXYNDQ 
KNQJGRP BUNYNXM PJUHMDQYX XRQG RUNXP YR CMNQJXJ ZMR HRXQG DKKRUG YR UD\ YMJ 
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HTQf .TQf: BdWZddQ E`VW `Qc WdVW 
---TMJ GJDXY\ [RK HRQJ KRQJ] NX YMJ GJDXY\ QNPJ NY RU QRY RK YMJ HDUNYDQNXY X\XYJP- 
MRUJ YMDQ D XXXDQ XMDUJ RK YMNX HNY\'X JQJUJNJX JRJX YRZDUGX YMJ PDPNQJ RK PRQJ\ 
DQG QRGRG\ MDX JYJU UUJYJQGJG RYMJUZNXJ --- IY ZDX YMJ UURXUJHY RK ZJDQYM PRUJ 
YMDQ YMJ J[JUYNRQ RK UUNGJ RU URZJU YMDY GURXJMY YMJ BUNYNXM MJUJ NQ YMJ KNUXY UQDHJ 
NQ D HQDXXNH UJYJUXDQ RK YMJ GNHYXP YMDY YUDGJ KRQQRZX YMJ KQDJ- (MRUUNX 0878 23) 
IQ Wgd BdfLQQLQf: HTQf .TQf OULTU WT BULWLVg QXQd 
FRU HJQYXUNJX YMJ NXQDQG RK HRQJ KRQJ MDG GJJQ RK QNYYQJ YDQXJ YR NYX CMNQJXJ RYJUXJJUX- A 
HUDJJ\ QDQGPDXX YRNG RK DJUNHXQYXUDQ XXJ XJUDUDYJG G\ D PJUJ PNQJ RK ZDYJU KURP YMJ 
XRXYMJUQ HRDXY RK PDNQQDQG CMNQD YMJ URUY HNY\'X HMNJK KXQHYNRQ YR YMJ NXRQDYNRQNXY CMNQJXJ 
MDG GJJQ YMDY RK D URNQY RK HRQYDHY ZNYM YMJ UJXY RK YMJ ZRUQG- HRZJYJU HRQJ KRQJ GJJDQ 
YR JURZ NQ NPURUYDQHJ ZMJQ EXURUJDQ DQG APJUNHDQ PJUHMDQYX XJYYQJG YMJUJ GXUNQJ YMJ 
072/X DQG YMURXJM YMJNU GXXNQJXX DHXPJQ GURXJMY UURXUJUNY\ YR YMJ HNY\ (MRUUNX 0878 7 
01 DQG 05)- 
APRQJ KRUJNJQ NQYJXYRUX YMJ BUNYNXM ZJUJ PRXY NQYJUJXYJG NQ YMJ NXQDQG HNY\- IQ YMJ 
UURHJXX RK GJYJQRUNQJ YMJ JUJDYJXY JPUNUJ XNQHJ YMJ RRPDQX YMJ\ ZDQYJG YR JXYDGQNXM D 
UJUPDQJQY YUDGNQJ HJQYJU ZNYMNQ CMNQD GXY RQJ YMDY ZRXQG J[NXY XQGJU BUNYNXM XRYJUJNJQY\ 
(MRUUNX 0878 7 01 DQG 05)- TMJ\ XRRQ MDG YMDY RUURUYXQNY\- 
DXUNQJ YMJ QNQJYJJQYM HJQYXU\ RUNXP ZDX RQJ RK YMJ PRXY J[UJQXNYJ MNJMQ\ XRXJMYDKYJU 
NQYJUQDYNRQDQ HRPPRGNYNJX DQG YMJ BUNYNXM MJQG D YNUYXDQ PRQRURQ\ RQ NY- GURZQ 
MDUYJXYJG DQG PDUPJYJG NQ NYX IQGNDQ HRQRQ\ YMJ NQHRPJ GJUNYJG KURP NYX XDQJ NQHUJDXJG 
GUJDY BUNYDNQ'X JHRQRPNH URZJU DQG NPUJUNDQ UJDHM UDUYNHXQDUQ\ NQ CMNQD- DJXUNYJ YMJ 
KDHY YMDY YMJ XDQJ RK RUNXP ZDX UURMNGNYJG NQ CMNQD NQ RUJQ GJKNDQHJ RK YMJ CJQJXYNDQ 
KNQJGRP BUNYNXM PJUHMDQYX XRQG RUNXP YR CMNQJXJ ZMR HRXQG DKKRUG YR UD\ YMJ 
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outrageous prices they demanded- By the late 072/s and largely through the opium trade 
British merchants had established a strong economic foothold in Hong Kong so the 
British government appointed a Chief Superintendent of Trade for the area (Morris 0878 
02)-
,n 0728 the British opium trade in China suffered a temporary setback when a 
Chinese emissary on the orders of His Imperial Majesty's government refused to allow 
any more imports of opium into China- ,n accord with the Chinese government the 
British Chief Superintendent of Trade Captain Charles Elliot of the Royal Navy forced 
British merchants to turn over their supplies of opium which were then destroyed in 
public- Outraged by these actions the British merchants left the island and returned to 
their ships- The Chinese emissary further inflamed the situation by decreeing that the 
Chinese people were not to offer any form of libation to the opium merchants (Morris 
0878 0304)- 
Shortly thereafter the British Royal Navy under orders from Captain Elliot fired 
on Chinese war ships stationed in the harbor then landed British soldiers onto Hong 
Kong soil- In 0731 in the aftermath of these and other actions the British and the 
militarily weaker Chinese signed the Treaty of Nanking which ceded Hong Kong to the 
British in perpetuity (Morris 0878 0407)- 
The British took control of Hong Kong in 0732 but military conflicts which 
became known as the Opium <ars did not cease until 0787 when the British and 
Chinese governments signed a ninetynineyear lease that granted British sovereignty 
over Hong Kong <eihaiwei and Kowloon the latter two were thereafter referred to as 
"the new territories-" In effect this lease brought peace to China's faltering kingdom and 
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gave Great Britain primacy over Hong Kong and the new territories until 0886 (Morris 
0878 0708)- 
+hgJ KhgJ ngdek BkbmblK Dhfbgbhg: A Mammek hI "mKe +aoel" agd "+aoe Nhml" 
By the turn of the twentieth century British Hong Kong had become a thriving entrepot- 
However after a post<orld <ar II (<<II) influx of Chinese industrialists 0 Hong 
Kong's economy began to diversify into manufacturing and each decade thereafter the 
focus of manufacturing changed- During the 084/s fabrication was focused primarily on 
the production of textiles: in the late 084/s continuing into the early 085/s a large part 
of production was focused on plastic toys: and from the late 085/s into the early 086/s 
Hong Kong factories moved into largescale production of electronics products 
particularly of watches (Young 0881 14)-1 
Because Hong Kong had a constantly expanding dynamic manufacturing base 
the need for workers continued to increase and with each passing decade millions of job 
seeking immigrants came forth to fill that need- As a result of this migration between 
0830and0850 the number of people living in Hong Kong doubled (Taeuber 0852 34)-2 
Though the large migration flows filled the need for workers they created two 
major dilemmas- The first dilemma was an increased lack of available housing- Though 
the destruction wrought by Japan's occupation of Hong Kong during <<II had led to the 
0 This migrant group came to Hong Kong as a result of the successful 0838 Maoist revolution in China 
(Johnson 0855 532)- 
1 By the late 086/s Hong Kong's economic focus had returned chiefly to that of an entrepot- In the 087/s 
however it morphed once again this time into that of one of Asia's great financial centers (Young 0881 14)- 
2 In 0830 there was an estimated 0-5 million inhabitants in Hong Kong- By 0850 the number had increased 
to 2-0 million (Taeuber 0852 3 4)- 
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disappearance of some housing with or without that housing it would have been 
impossible to build enough housing for the growing population or to build it as quickly as 
it was needed (Johnson 0855 532533)- The second dilemma an eventual 
overabundance of available workers which eventually drove wages down (Koo 0857 
4/4) only aggravated the already urgent housing problem- The housing shortage high 
housing prices based on supply and demand and lowered wages worked together to drive 
many into the streets- 
How to feed clothe and shelter the teeming population has become a formidable 
problem- ,n many other underdeveloped countries there is an abundance of land 
or other natural resources which can be exploited to meet the needs of the people- 
In Hong Kong there is no possibility of greatly expanding the primary production- 
<ith a total area of 287 square miles predominantly hilly in nature Hong Kong 
cannot expect to increase agricultural cultivation to any significant extent- Mining 
resources are also limited- Consequently local primary production can offer little 
scope for the absorption of population increases- The only avenue open to Hong 
Kong is to establish a new economic frontier i-e- industrialization- (Koo 0857 
4/4) 
To a great extent post<<II Hong Kong had become a city of squatters who 
built shacks wherever they could find open space or vacancy- ,n turn the large number of 
squatters led to unsanitary conditions which served as a conduit to health risks and these 
crowded dangerous living conditions also contributed to occasional fires- ,n response to 
these problems the local government began to enforce a resettlement program it created 
in the early 084/s-3 However the program did not provide enough soon enough to 
prevent a catastrophe- On December 14 0842 a fire broke out in the large Shek Kip Mei 
community of squatters in northern Kowloon and destroyed it- In the wake of the fire 
4//// squatters found themselves destitute (Johnson 0855 532 533)- 
4 Between 0840 and 0842 approximately 34/// squatters were resettled or brought under administrative 
control through this program (Johnson 0855 533)- 
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A lack of housing wasn't the only socioeconomic problem afflicting the colony9 
there were no universal social programs to serve as a safety net- ,n fact as late as the 
early 087/s though there was a social security program it was only somewhat available 
and for the most part to residents who were severely disabled or elderly- At yearend 
0871 out of a population of more than five million people a little more than five percent 
of the population was receiving disability and old age payments (Baker 0882 753 and 
757)-
Though Hong Kong had a booming economy into the 087/s the majority of Hong 
Kong residents worked in the service industries (hospitality and retail) and manufacturing 
(forty percent of the workforce worked in manufacturing [Baker 0882 758])-4 Despite the 
decades of prosperity for those at the top of Hong Kong's social and financial hierarchies 
the living conditions for many had become those of impoverishment while others 
struggled to get into the middle class- 
Edncambhg: TKe Ker mh Shcbae Mhbbebmr bg +hgJ KhgJ 
The Chinesespeaking people have traditionally placed great value on education as a way 
to achieve social mobility (Cheng 0884 153: Kember 1//8 06/)- ,n fact education is at 
the heart of the familycentered social structure of Confucian teaching (Chaney 1/00) 
and Hong Kong Chinese have long had an enormous appetite for it (Griffiths 0873 436)- 
Nevertheless throughout Hong Kong's colonial history obtaining a higher education was 
elusive to most residents because although it was a predominantly Chinesepopulated 
4 As noted in footnote number three of his article "unless otherwise indicated statistics are taken from the 
Hong Kong Government's Annual Report Hong Kong 1993 or from earlier reports in the same series" 
(Baker 0882 753)- 
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citystate5 and therefore the population was more or less Confucian Hong Kong was 
ruled by the British who had incorporated a European educational system into the colony 
(Chaney 1/00) which was an elite system- 
Prior to <<II the elite system of higher education was the standard of higher 
education throughout the world (Kember 1//8 056)- Under the elite system higher 
education was reserved more or less to those who were privileged by the circumstance 
of their birth possessed a special talent or in some cases fell under both categories- 
Because higher education in an elite system is not open to many it is believed to be a 
privilege and the privilege is reserved for privileged members of a given society (Trow 
0862 6)- 
To get into the system an applicant had to overcome a form of social inequality- 
First prospective students would be expected to have attended one of a number of 
"accepted" elite preparatory schools (Trow 0862 12)- ,n this regard Hong Kong 
residents who attended Englishspeaking private schools prior to university studies were 
likely to be at an advantage over those who attended Chinesespeaking private schools or 
even more so those who attended schools that Americans would call public schools 
(Chaney 1/00)- Second a student was required to pass a series of extremely challenging 
public examinations which served as a type of screening system (Poon and <ong 1//7 
283/)-
The elite system of education was focused on the development of the minds and 
characters of its society's future rulers and professional leaders (e-g- academics 
5 Approximately 87 percent of Hong Kong inhabitants were Chinese speakers (Tan 0886 2/2)- 
000 
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bureaucrats doctors lawyers politicians)- ,n this regard there was a great emphasis 
placed on the teacherstudent relationship which was believed to be essential to both the 
student's personal and academic development- As a result it was left to the professor to 
determine what constituted an educated man or a wellprepared professional- To this end 
the curriculum was based on a tutorial or seminar which ensured a close working 
relationship between master and pupil (Trow 0862 38 03)-7 
Only after <<II did the concept of mass universal higher education begin to 
spread throughout the United States (Kember 1//8 056: Krugman 1/01 0) where a 
booming postwar economy created a demand for management positions occupied by 
workers with higher education degrees and in western European countries7 where 
centuriesold political and social orders had begun to change (Trow 1/0/ 446)- During 
this time of growth and change in the United States and <estern Europe however the 
era of elite education was still firmly ensconced in Hong Kong (Poon and <ang 1//7 
24)-8 
During most of the colonial period ( c- 073/ to 0886) Hong Kong had little to 
offer most residents who were in search of higher education- Even elite Hong Kong 
natives who might be accepted into a university program had few options from which to 
choose- The first and only university in the city University of Hong Kong a government 
6 I use the pronoun "his" because the student would most likely have been male- 
7 In 0836 there were 03/// students enrolled in Swedish universities- A little more than a decade later the 
number of university students in Sweden had more than doubled having grown to approximately 24///- 
By 0854 Sweden's college student count had doubled again to 6//// and by 0860 it had doubled again 
with students making up approximately twentyfour percent of the relevant age group (Trow 0862 34)-
8 The era of elite education in Hong Kong didn't begin to curtail until 0867 (Poon and <ang 1//7 24)- 
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funded school wasn't founded until 0800 and it was the only university in the colony 
until the 0845 founding of a private institution Hong Kong Baptist University (formerly 
Hong Kong Baptist College)- ,n 0852 a third university was founded The Chinese 
University of Hong Kong also a private university followed by Lingnan College in 
0856 a third private school of higher education- In 0861 Hong Kong Polytechnic 
University (formerly the Hong Kong Polytechnic) was founded (Cheng 0884 148)- 
Traditionally only one to two percent of the population was accepted into the 
public university University of Hong Kong to which tuition was gratis- Ironically the 
small minority of those accepted unlike the majority who would not be accepted had the 
means to pay for higher education (Chaney 1/00)- So for most of the colonial era British 
Hong Kong subjects who were unable to attend a university or college in their city had 
only one option for acquiring a higher education and thus to achieve greater financial 
and social mobility9 to study abroad- 
Chgcenlbhg 
A British colony for approximately 04/ years with a predominantly Chinesespeaking 
population Hong Kong had a culture that was more Confucian than European- <hen the 
88year lease expired in 0886 Great Britain no longer an empire or a firstrate world 
power thousands of miles away from its last major colonial holding returned its 
sovereign right to Hong Kong to a commercially prosperous militaristically powerful 
People's Republic of China- 
During the final years of the island's colonial status the local government made 
efforts to improve living conditions but fell short of what was needed- 
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Housing remains desperately short the population having increased at a million 
each decade faster than even Hong Kong can build- Dreary slums aboundthe 
first hasty public housing of the 084/s is slummy itself nowand here and there 
that grayish nebulous stain upon a hillside still marks the presence of a squatters' 
camp- There are beggars in the subway stations street sleepers -- - - (Morris 0878 
147) 
The local government also made efforts to improve higher education for Hong 
Kong residents- However development was somewhat hampered by the fact that many 
were leaving the colony in anticipation of Hong Kong's return to China (Cheng 0884 
146)- As a result the number of Hong Kong students attending U-S- colleges and 
universities continued to increase reaching a peak number of more than 03/// during 
the 08810882 academic year (IIE 1/00 a 0)- 0/ 
Since its return to China Hong Kong has taken many measures to improve local 
education- ,n 0888 the Hong Kong Special Administrative Region Education 
Commission proposed sweeping changes to its education system from elementary 
education to higher education- The aim of the changes known as the "throughroad" 
model was to create greater equality and equity throughout the system by reforming the 
education system's academic structure curriculum assessment methods instruction 
methods criteria for admission and teacher instruction and certification (Poon and <ong 
1//7 24)- 
10 The number of students coming from Hong Kong to the United States for an education peaked at 
approximately 03/// during the 0881 0882 academic year- Figures for the 0884 0885 and 0885 0886 
academic years (the latter was the last under British colonial administration) indicate that the number of 
students from Hong Kong attending U-S- colleges and universities decreased to 01/0 7 and then from 
01/07 to 0/831 students respectively- The number of students from Hong Kong studying at U-S-
universities and colleges has never again gone as high as the number reached during the 0885 0886 level 
(IIE 1/0 l a)-
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Toward the end of the first decade of the twentyfirst century a fouryear 
Fulbright program that was funded by Hong Kong philanthropist Po Chung made it 
possible for groups of American scholars to come to the city to offer consultations 
workshops and other forums on how to change the city's educational system to one more 
closely resembling the American system- This program was but one of many geared 
toward a restructuring of the secondary and tertiary educational systems at all eight 
universities that are now available to Hong Kong residents (Chaney 1/00)- 
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Ig Qnelm hI a Dkeaf: TKe Smhkr hI Warge Lee 
PkhehJne 
"I came to the United States to get an education" said HongKongborn <ayne Lee who 
entered this country as a migrant student in 0863 at the age of sixteen- "I attended a 
good high school in Hong Kong but my grades wouldn't have been good enough for me 
to get into the university" he explained referring to the rigorous admissions process that 
he would have endured trying to get into the only public university the British colony had 
to offer at that time- "I would likely have gotten into a technical school" he added "but if 
not there then I would not have been able to go to school at all-" 
Once in the United States Lee was able to complete his high school education at a 
Catholic school one of the best private schools in the region where he lived- 
"I stayed with my second oldest sister and her husband who taught at a local 
university" explained Lee the second youngest of eleven children- "They helped a lot 
financially academically and personally- I missed Hong Kong my family and my 
friends tremendously for the first two years- However I wanted to leave Hong Kong to 
experience education in the United States-" 
He found that there were major differences between the American and Hong 
Kong education systems- 
"The American system is more based on research" said Lee- "The Hong Kong 
system is based on memorization- At first I didn't know what to do so I just tried to do 
my best- The exam system in Hong Kong was very good preparation-" 
,n addition to having to adjust to a school system that was focused on a different 
type of achievement he had to face another challenge9 speaking the English language-
5/ 
"My language ability was very poor at that time" said Lee- "I had gone to an 
Englishlanguage high school in Hong Kong but the emphasis had been on reading and 
book learning more than on speaking- Because of my language problem I was more 
scienceoriented than languageoriented- Nevertheless" he added "it was easy to make 
friends at school and that surprised me-" 
FbgdbgJ +bl Tao 
<hile attending high school in the United States Lee began to take guitar lessons- 
During his last year of high school he became very serious about the instrument which 
in turn would influence his decision about his next endeavor- 
"<hen I decided to go to a university to study guitar as a music major it was 
difficult for my family to accept this" said Lee whose family did not see music as being 
a valid profession- ",t took many years to convince my sister and brotherinlaw that I 
was serious-" However the family outlook changed toward the end of his degree work 
when he combined his major in guitar with a major in music composition- "They finally 
accepted it"the pursuit of music and of a music degree "when I wrote my first string 
quartet-" 
Lee considers the circumstances under which he came to this country to have 
been extremely fortuitous ones- Nevertheless he did have to adjust to some cultural 
differences-
"Coming from Hong Kong to a small town in the Midwest was a total change in 
my life- Hong Kong is a big city very metropolitan whereas my adopted hometown was 
in comparison a small city- In Hong Kong everything goes 1306 whereas in my new 
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hometown everything closed at 8 p-m- ,t is" he concluded referring to his adopted city 
"a calmer place- 
"In Hong Kong we lived in government housing- However government housing 
in Hong Kong was nothing like public housing in the United States- ,t didn't necessarily 
indicate poverty- Probably seventy percent of the people lived in government housing- 
You had to purchase your apartment- ,f anyone rented one of the apartments" he added 
"it was from someone who had purchased it-" 
Lee was unprepared however for some of the starker realities of American life- 
Shortly after he moved to the Midwest his parents bought an apartment house as an 
investment to which he was expected to move- His parents also expected him to manage 
the property- 
"At first it was a nice place to live- I had to manage the tenants pay the bills 
handle the finances and contract or make the repairs- I was too young to manage it" he 
said of his many tasks- "I was 06 years old-" 
According to Lee after about three years the neighborhood in which he lived 
went downhill and so did the quality of some of the people within it- 
"One time when I approached a tenant about overdue rent" said Lee "the tenant 
pulled a gun on me and said he was going to 'blow my ass off-' This was a new 
experience for me- In Hong Kong we had rich and poor neighborhoods but we didn't 
have bad neighborhoods- Since that time I have always tried to buy a house in a good 
neighborhood-" 
After graduating from the university with a music degree Lee who had been 
teaching guitar privately developed back trouble- The pain was incessant and doctors 
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bntkc ehmc mn qdldc\ enq hs. Tgd nmk\ shld gd edks bnlenqs`akd Z`r Zgdm gd Z`r hm ` 
rs`mchmf onrhshnm. Tgd a`bj oqnakdlr l`cd fths`q sd`bghmf md`qk\ hlonrrhakd, Zghbg kdc 
ghl sn rd`qbg enq ` mdZ oqnedrrhnm. 
"I g`c sn fn a`bj sn rbgnnk," r`hc Ldd, Zgn g`c khsskd hm sgd Z`\ ne ehm`mbh`k 
qdrntqbdr. "I g`c cdbhcdc sn rstc\ bnlotsdq rbhdmbd, ats I bntkcm's `eenqc sn cn rn." 
In 1986, gd dmsdqdc sgd U.S. Aql\ enq ` sZn-\d`q rshms. Uonm rhfmhmf Zhsg sgd 
· lhkhs`q\, gd Z`r fhudm ` $15,000 anmtr. 
"M\ lhkhs`q\ d[odqhdmbd Z`r udq\ onrhshud adb`trd ne sgd og\rhb`k sq`hmhmf," r`hc 
Ldd. "I Z`r hm sgd adrs og\rhb`k rg`od ne l\ khed. I lds ` kns ne cdchb`sdc b`qddq rnkchdqr, 
`mc I Z`r udq\ hloqdrrdc a\ sgdhq oqnedrrhnm`khrl. I Z`r hm ` s`mj a`ss`khnm `r ` rtook\ 
odqrnm. M\ l`hm ina Z`r sn tmcdqrs`mc Aql\ qdftk`shnmr nm gnZ sn nqcdq rtookhdr. Akrn, 
I l`m`fdc sgd `qlr qnnl enq rl`kk Zd`onmr. I bgdqhrgdc sgd noonqstmhshdr sn rdd cheedqdms 
o`qsr ne sgd bntmsq\-Kdmstbj\, NdZ Jdqrd\, `mc Gdnqfh`." 
Aesdq bnlokdshmf ghr sntq ne cts\, Ldd Z`r `bbdosdc hmsn ` bnlotsdq rbhdmbd 
oqnfq`l `s ` oqdrshfhntr MhcZdrsdqm tmhudqrhs\. Hd trdc ghr $15,000 rhfmhmf anmtr sn 
o`\ enq rbgnnkhmf. 
"Tgd bnlotsdq rbhdmbd oqnfq`l Z`r udq\ bg`kkdmfhmf," r`hc Ldd. "I g`c sn rstc\ 
udq\ g`qc. Om l`m\ nbb`rhnmr I g`c sn rs`\ to `kk mhfgs knmf sn bnlokdsd oqnidbsr adenqd 
sgd cd`ckhmdr." 
ThH IPPignaQp EtlHniHQFH 
"I chc mns bnld sn sgd Umhsdc Ss`sdr `r ` qdetfdd," r`hc Ldd. "I b`ld sn sghr bntmsq\ nm ` 
rstcdms uhr`. Tgdqdenqd, I chcm's g`ud sn dmctqd rn ltbg ne sgd sq`tl` sg`s nsgdq 
hllhfq`msr cn." 
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HnZdudq, hs Z`rm's `kZ`\r d`r\ enq ghl. Lhjd l`m\ hllhfq`msr Zgn bnld sn sghr 
bntmsq\ ctqhmf sgdhq \ntsg, gd g`c `m hmsdqqtosdc toaqhmfhmf: gd chcm's bnlokdsd 
`cnkdrbdmbd hm ghr m`shud btkstqd, hm ` gnld dmuhqnmldms rtqqntmcdc a\ rhakhmfr; gd 
ch'cm's "bnld ne ` fd" Zhsg ghr oddqr; `mc gd chcm's bnld sn l`stqhs\ tmcdq ghr o`qdmsr' 
fthc`mbd. Im `cchshnm, hm sgd Umhsdc Ss`sdr, gd g`c sn `rrtld `ctks qdronmrhahkhshdr Zghkd 
rshkk ` an\. 
"Tgd rsqdrr ne sgd rhst`shnm l`cd hs cheehbtks," gd r`hc, qdedqqhmf sn sgd `bs ne 
a`k`mbhmf sgd qnkdr ne k`mcknqc `mc athkchmf rtodqhmsdmcdms enq ghr o`qdmsr' hmudrsldms 
oqnodqs\ Zhsg sg`s ne rstcdms. "Bdhmf rn atr\-Zhsg Znqj, Zhsg rbgnnk-\nt cnm's fds sn 
ldds nsgdq odnokd, `mc Zgdm \nt'qd \ntmf-sg`s'r Zgdm \nt rgntkc. Ar ` qdrtks, \nt 
mddc sn fqnZ to udq\ pthbjk\." 
Abbnqchmf sn Ldd, gd g`r mdudq d[odqhdmbdc chrbqhlhm`shnm hm sghr bntmsq\. 
Ndudqsgdkdrr, adb`trd gd hr mns ne Etqnod`m cdrbdms, gd g`r g`c rnld tmtrt`k 
d[odqhdmbdr. 
"Im C`khenqmh` ZZgdqd gd mnZ khudr\, I cnm's g`ud ltbg hrrtd Zhsg adhmf Cghmdrd. 
HnZdudq, hs Z`r cheehbtks Zgdm I `ssdmcdc sgd rdbnmc tmhudqrhs\ hm sgd MhcZdrs. Akrn, 
Zgdm I Znqjdc enq `ants rh[ lnmsgr `s ` l`inq bnqonq`shnm, hm Imch`m`onkhr, I g`c ` 
rtqoqhrhmf d[odqhdmbd. Omd c`\, ctqhmf ktmbg Zhsg ` bnZnqjdq `s ` Cghmdrd qdrs`tq`ms," gd 
qdbntmsdc Zhsg ` bgtbjkd, "`mnsgdq btrsnldq `rjdc ld ` ptdrshnm adb`trd gd sgntfgs sg`s 
I Znqjdc sgdqd." 
Ldd g`r entmc ` bntokd sghmfr `ants khuhmf hm sgd Umhsdc Ss`sdr sn ad cheehbtks. 
"Eudm sgntfg I'ud nodmdc to sn Aldqhb`mr, udq\ edZ qdbhoqnb`sd sg`s. I sghmj sgd\ 
g`c sqntakd qdk`shmf sn ld hm sgd MhcZdrs. Is'r mns rn a`c hm C`khenqmh`. Is'r cheehbtks adhmf 
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Cghmdrd btkstq`kk\, `mc khuhmf hm sgd Umhsdc Ss`sdr," gd bnmshmtdc. "I sghmj `kk hllhfq`msr 
g`ud sghr oqnakdl Zh.d., qdk`shmf sn sgdhq mdZ btkstqd Zghkd adhmf ne ` mnsgdq dsgmhb\. HnZ 
cn \nt fn `ants adhmf Cghmdrd `mc adhmf Aldqhb`m?" 
"Tgd Hnmf Knmf r\rsdl," r`hc Ldd ne sgd qhfhc bnknmh`k dctb`shnm r\rsdl, "Z`r ` 
Bqhshrg-d[`l-a`rdc r\rsdl. Akrn, adrhcdr sgd qhfnqntr dmsq\ d[`l r\rsdl, fdsshmf hmsn 
sgd tmhudqrhs\ g`c ` kns sn cn Zhsg Zgn \nt jmdZ `mc gnZ ltbg lnmd\ \nt g`c. Tgd 
ghfgdq dctb`shnm r\rsdl hm sgd Umhsdc Ss`sdr," gd bnmsq`rsdc, "hr sgd dmu\ ne sgd Znqkc. Im 
sgd 70r `mc 80r, Zd sgntfgs hs Z`r sgd ok`bd sn ad. 
"I eddk sg`s I Z`r udq\ enqstm`sd sn ad `akd sn bnld sn sgd Umhsdc Ss`sdr sn rstc\," 
r`hc Ldd tonm ehm`k qdekdbshnm. "Nns knmf `esdq bnlhmf sn sgd Umhsdc Ss`sdr. I jmdZ sg`s I 
Z`msdc sn rs`\ gdqd. Tgdqd Z`rm's ` shld I sgntfgs `ants lnuhmf a`bj sn Hnmf Knmf." 
Akk sgqdd rtaidbsr hm sghr rstc\ l`cd sgdhq Z`\ sn sgd Umhsdc Ss`sdr adb`trd ne enqbdr sg`s 
Zdqd ad\nmc sgdhq bnmsqnk. Tgdhq rsnqhdr, gnZdudq, qdoqdrdms nmk\ ` shm\ eq`bshnm ne rhlhk`q 
rsnqhdr sg`s b`m ad entmc hm sghr bnlltmhs\ `mc nsgdq bnlltmhshdr sgqntfgnts sgd Umhsdc 
Ss`sdr. Lhjd rn l`m\ nsgdq hmchuhct`kr Zgn l`cd sgdhq Z`\ sn sghr bntmsq\, `mc tmcdq 
rhlhk`q bhqbtlrs`mbdr, sgd\ g`ud ohbjdc to sgd ohdbdr ne sgdhq khudr `mc l`cd sgd lnrs ne 
sgd noonqstmhshdr `u`hk`akd sn sgdl. 
Tgntfg Elhk Ghkkdr hr mn knmfdq hm ` l`m`fdldms onrhshnm, gd Z`r `akd sn ehmc 
Znqj hm ` ehdkc qdk`sdc sn ghr oqduhntr nbbto`shnm. Hd g`r, Zhsg ltbg r`bqhehbd, addm `akd 
sn rdd nmd ne ghr bghkcqdm sgqntfg ` tmhudqrhs\ oqnfq`l `mc fds sZn nsgdqr rs`qsdc nm ` 
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rhlhk`q o`sg. Hd g`r `krn addm `akd sn dmrtqd rsd`c\ khuhmf bnmchshnmr enq ghr e`lhk\, 
Zghbg, hm stqm, g`r l`cd hs onrrhakd enq ghl sn fhud a`bj sn sgd Mhbgh`m` bnlltmhs\. 
Aesdq lnqd sg`m ` cdb`cd ne b`qhmf enq nsgdq odnokd'r mddcr hm sgd rnbh`k Znqj `mc 
gd`ksg b`qd hmctrsqhdr, Fq`mbhrbn M`qbnr Zhkk rnnm `bghdud ` khedknmf cqd`l. In M`\ 
2013, gd Zhkk fq`ct`sd Zhsg ` B`bgdknq'r Ddfqdd hm Ectb`shnm. Shmbd ghr lnud sn sgd 
Mhbgh`m` qdfhnm, gd g`r gdkodc mtldqntr L`shmn `mc nsgdq lhmnqhs\ e`lhkhdr sgqntfg ghr 
unktmsddq Znqj Zhsg rdudq`k knb`k nqf`mh]`shnmr. 
Aesdq rodmchmf lnrs ne ghr `ctks khed hm sgd MhcZdrs, W`\md Ldd rdsskdc hm 
C`khenqmh`. Ndudqsgdkdrr, ghr Aldqhb`m qnnsr `qd hm Mhbgh`m`, Zgdqd gd ehqrs `qqhudc, 
rodms ghr enql`shud Aldqhb`m \d`qr, `mc d`qmdc ghr tmhudqrhs\ cdfqddr. Aesdq Znqjhmf 
lnqd sg`m 20 \d`qr hm sgd IT hmctrsq\, gd g`r qdstqmdc sn ghr ehqrs knud- sd`bghmf fths`q. 
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CqnniFqOqP VipaH 
Mhbg`dk Sm\cdq hr ` m`shud ne Sntsg Bdmc, Imch`m`. Im 1981, gd kdes sgd `qd` sn rstc\ 
ltrhb `s Tgd C`sgnkhb Umhudqrhs\ ne Aldqhb` (CUA), hm W`rghmfsnm, D.C. Hd fq`ct`sdc 
eqnl CUA'r Bdmi`lhm T. Rnld Sbgnnk ne Mtrhb, hm 1985, Zhsg ` B`bgdknq'r Ddfqdd hm 
Mtrhb, Zhsg ` bnmbdmsq`shnm hm unb`k odqenql`mbd. 
Aesdq fq`ct`shmf eqnl CUA, gd l`cd ghr gnld hm sgd m`shnm'r b`ohs`k enq sgd md[s 
sZdms\ \d`qr. Hd Znqjdc `r `m `rrhrs`ms khaq`qh`m `mc sgdm `r `m `clhmhrsq`snq, ansg `s 
CUA. Fqnl 1988 sn 1995, gd rdqudc `r `m `clhmhrsq`snq `s sgd Imrshstsd enq sgd Sstc\ ne 
Dhoknl`b\, hm sgd Ecltmc A. W`krg Sbgnnk ne Fnqdhfm Sdquhbd, `s GdnqfdsnZm 
Umhudqrhs\. Im 1995, gd adf`m ` b`qddq hm otakhb`shnmr, Znqjhmf `r ` oqnneqd`cdq `mc 
dchsnqh`k `rrhrs`ms `s sgd Tq`mronqs`shnm Rdrd`qbg Bn`qc ne sgd N`shnm`k Ab`cdl\ ne 
Sbhdmbdr. Fqnl 1999 sn 2002, gd rdqudc `r ehqlZhcd dchsnq, Zqhsdq, `mc oqnonr`k 
bnnqchm`snq enq sgd k`Z ehql Ajhm, Gtlo, Ssq`tr, H`tdq & Fdkc, L.L.P. Im 2003, gd 
`rrtldc sgd onrhshnm ne l`m`fhmf dchsnq ne sZn intqm`kr `s sgd Aldqhb`m Ectb`shnm`k 
Rdrd`qbg Arrnbh`shnm. Dtqhmf ghr k`rs sZn \d`qr hm sgd m`shnm`k b`ohs`k `qd`, gd Znqjdc `r 
` eqddk`mbd Zqhsdq `mc dchsnq. 
Tgqntfgnts ghr shld hm W`rghmfsnm, gd f`ud qdbhs`kr; `ood`qdc `r sdmnq rnknhrs hm 
nodq`r, nodqdss`r, nq`snqhnr, `mc ltrhb sgd`sdq oqnctbshnmr; `mc odqenqldc hm `qd` 
bgtqbgdr. Hd `krn `bsdc `mc r`mf hm d[odqhldms`k sgd`sdq oqnctbshnmr. 
Mhbg`dk Sm\cdq g`r addm ` otakhrgdc Zqhsdq rhmbd 1999, Zgdm gd adf`m Zqhshmf 
l`qjdshmf `qshbkdr enq sgd gnrohs`khs\, lddshmfr, `mc sq`udk hmctrsqhdr. Shmbd ghr 2005 
qdstqm sn Sntsg Bdmc, gd g`r Zqhssdm `qsr ohdbdr enq 7MJ 8hnmM AJgI 7kbGngJ bnlonrdc 
`mc oqdrdmsdc bnlldms`qhdr nm N`shnm`k Ptakhb R`chn (WVPE), `mc g`r g`c sZn rgnqs 
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rsnqhdr otakhrgdc, "TZn Shrsdqr," hm 3Jp 9bJpl hg FJgIJk `mc "T`or enq Jngm H`qqhr," hm 
BhgIenJgFJ: 7MJ -hnkgFe hIFkFInFmJ /bGJkFe 8mnIbJl- Hd sd`bgdr Emfkhrg `r ` mdZ 
k`mft`fd enq Tgd L`mft`fd Cnlo`m\ `mc enq sgd Actks Ectb`shnm cdo`qsldms ne sgd 
Sntsg Bdmc Cnlltmhs\ Sbgnnkr Cnqonq`shnm. 
Im `cchshnm sn ghr cdfqdd eqnl CUA `mc ghr M`rsdq ne Lhadq`k Sstchdr cdfqdd eqnl 
Imch`m` Umhudqrhs\ Sntsg Bdmc, gd snnj `bshmf bk`rrdr `s sgd Fnkfdq Sg`jdrod`qd Lhaq`q\ 
(W`rghmfsnm, D.C.) `mc rstchdc unhbd `mc unb`k qdodqsnhqd Zhsg N`mb\ Eu`mr `mc Eqhb 
Cqn]hdq (Akcdatqfg, Emfk`mc). Hd rstchdc Fqdmbg, Gdql`m, `mc Is`kh`m, `mc bnmshmtdr sn 
cdudkno ghr So`mhrg-k`mft`fd rjhkkr. Hd hr ` unktmsddq enq L` C`r` cd Alhrs`c `mc R`chn 
S`anq L`shmn, hm Sntsg Bdmc, `mc hr uhbd oqdrhcdms ne sgd an`qc ldladq ne sgd Hhro`mhb 
Ld`cdqrgho Cn`khshnm. 
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